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A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é I n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e g u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a , 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 
APARTADO D E CORREOS 1,010. 
" 3 3 l ^ r i o l a C a l o a ü L C t " 
1 0 3 . 
UNION 
T O S T A L 
12 meses ... 521.00 oro, 
6 id $11.00 „ 
3 id $ 6.00 ., 
P R E C I O S 
L D E C U B A 
D E SUSCRIPCION 




5 8.00 „ 
5 *.00 
Í } 2 meses. 
I.I A B A N A \ 6 \á- --i d . . . . 
514.00 platl 
$ 7.00 „ 
5 3.75 ., 
T E L E G B A M A S M E L C A B L E 
ÍIETICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D B L»A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Octubre Io. 
ATAQUE I N E S P E R A D O 
Noticias oficiales recibidas de Me-
Ulla dicen que el etíemigo reanudó 
ayer la ofensiva, atacando en las in-
mediación^ de Zeluán á la División 
de Cazadores que manda el general 
don Antonio Tovar y Marcoleta. 
Estas fuerzas, que habían salido pa-
ra ocupar posiciodes estratégicas de 
importancia en la zona comprendida 
entre Zeluán y el Zoco El-Jemis de la 
Kábila de Beni-Bui-Fruor, regresaba 
de dar cumplinüento á su cometido 
cuando fueron de improviso atacadas 
por los moros. 
Emplazada la artáliería, el efecto de 
]a metralla sobre las filas enemigas 
fué terrible. No obstante lo rudo é 
inesperado del ataque, el enemigo fué 
rechazado con grandes pérdidas. Las 
nuestras han sido también de conside-
ración. 
B A J A S 
Las bajas que tuvo el ejército espa-
ñol en el combate de ayer, fueron las 
siguientes: 
E l General de Brigada don Darío 
Diez Vicario, recientemente ascendi-
do á este empleo para ocupar la va-
cante que en'la segunda Brigada de la 
División Crezco dejó el general San 
Martín, muerto. 
Dos capitanes, un teniente, y cator-
ce soldados también muertos; ascen-
diendo á ciento ochenta los heridos, 
enttre oficiales, clases é individuos de 
tropa. 
PUNTO E S T R A T E G I C O 
L a posición que ha ocunado las tro-
pas que en dirección a El-Jemis sa-
lieron ayer de Zeluán, es de grandísi-
ma importancia. 
F U E R Z A S D E C A B A L L E R I A 
Dentro de breves días s^Jdrá de 
Madrid con destino al Eiércho en 
Africa, el luíante don Carlos de Bor-
bón, ex-Príncipe de Asturias. 
Irán con él los regimientos de Ca-
ballería Húsares de Pavía y Lance-
ros de la Reina. 
A P E R T U R A D E CURSO 
Se ha celebrado ayer en toda Espa-
ña la apertura del curso académico. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do á 27'41. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
E L G-RAN F E S T E J O N A V A L 
Nueva York, Octubre Io. 
Brillante ha sido la gran procesión 
rjaval •verificada hoy con motivo de la 
celebracicn Hudson-Fulton. 
Pequeños cruceros, docenas de tor-
pederos, muchos submarinos, guarda-
costas, yates y embarcaciones de va-
rias clases tomaron parte en la gran-
diosa fiesta. 
¿LABORANTISMO? 
Tánger, Octubre 1. — Noticias re-
cibidas del interior dicen que las tri-
bus de la región de Maza se están 
apresurando á prestar su apoyo á los 
rifeños por los alrededores de Meli-
11a. 
Dícese que dichas tribus obedecen 
órdenes del Sultán Muley-Hafid; pe-
ro no se da crédito á tal rumor, 
LOS MOROS F U E R O N 
REOHAZADOS. 
Melilla, Octubre 1. — Como com-
plemento de las anteriores noticias 
del teatro de h guerra, agrégase que 
fuerzas de la División Tovar, apoya-
das á la izquierda por la brigada del 
general Diez Vicario y á la derecli.* 
por dos escuadrones de caballería y 
una batería de artillería, efectuaron 
un reconccimiento del territorio ocu-
pado por la kábila de Beni-Bui-frur, 
y regresaban á Zeluán cuando caye-
ren en una emboscada preparada por 
los moros. 
Furioso fué el ataque de estos in-
times; pero las fuerzas españolas se 
mantuvieron á pie firme hasta la lle-
gada de refuerzos, consistentes en dos 
compañías de infantería y una bate-
ría de ametralladoras. 
Gracias á estos refuerzos pudieron 
los españoles repeler el ataque de los 
fg -!áticos moros, pero á costa de una 
baja ccnsiderab'ff; ei/ae muertos y he-
ridos. 
L A AO IT ACION E N CATALUÑA 
Cerbere, Francia, Octubre 1. —No-
ticias de la frontera anuncian que las 
autoridades continúan ordenando la 
detención de personas sospechosas 
en Cataluña. 
Ayer el Alcade de Portbou, señor 
Torroella, y su hermano fueron dete-
nidos por haberse descubierto que se 
hallaban en correspondencia con el 
agitador Ferrer sobre el estableci-
miento de las escuelas modernas. 
L A DEUDA P U B L I C A 
AMERICANA. 
Washington, Octubre 1. — E n el 
informe mensual dado á luz por la 
Secretaría de Hacienda de los Esta-
dos Unidos se anuncia que la deuda 
pública asciende á. un total de 
2.648,602.845 lo cual significa un 
aumento de $2.068,236 durante el mes. 
T E N T A E S f E C I Á L 







A l P a s t e l . 
A l C r e y ó n . 
A l a A g u a d a , 
A l C a r b ó n . 
O l e o g r a f í a s . 
P l a t i n o s t ipos e n 
co lores . 
C r o m o s l i t o g r a -
f í a s . 
CHAMPION & P A S C U A L 
Obispo 99 y 101 
is. 
f I E 
L a s a lqu i iamos e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los adelantos inodernos, p a r a 
g u a r d a r acciones, documentos 
y p r e n d a s bajo i a p r o p i a c u s 
tod ia de los in teresados . 
P a r a m á s informes d i r i j a n -
B3 a n u e s t r a oficina A m a r g u -
r a n u m . 1. 






"s Piluies Orientales 
«1 único producto que ea dos mesea 
nsejfura el deasrollo y la Ormeza del 
pecho sin causar daño alguno á la 
salud. Aprobado por las notabilidades 
medicas. 
J. RATIÉ, Ph", 5, Pass. Verdeau, París 
Frasco con UstruccioBnes ej Piris: 6f¿5. 
Sa La Habana : DROGUERIA SARRi 
V Manuel Johnson j loías farmacias. 
Nada tan doloroso como los calambres 
de estómago. Una impresión de frió, una 
emoción cualquiera, una digestión pe-
nosa bastan para despertar d mal. 
Preséntanse á modo de barreras en el 
estómago, y el aspecto de vuestro sem-
blante pálido y ojeroso denuncia las con-
tracciones violentas que os quobraman 
iodo el cuerpo. Muchas veces aparecen 
diarreas inmediatas y excesivaá que os 
dejan por completo lacio. 
Gonim un mal semejante, cruel si los 
hay, tomad Carbón de Belloc. pues su 
uso á la dosis de 2 ó 3 cucharadas so-
paras después de cada comida basta para 
impeair los calambres de estómago, ha-
ciendo que sea la digestión perfecta. 
Cura con seguridad y en unos cuaritos 
días los males de estómago y las enfer-
medades de los intestinos aun aquellas 
más antiguas y rebeldes á todo otro re-
medio. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de Me-
dicina de París en aprobar este medica-
mento; honor que rara vez acuerda. 
B a s l a «Sesleirdicho polvo en un vaso 
de agua, y beber. Es claro que el co-
lor del liquido no seduce laprimera vez, 
pero el paciente ŝ  acostumbra bien 
pronto al ver los? buenos efectos del re-
medio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Depó-
sito general : 19, rué Jacob. París. 
Adwrtenria. — Puédese reemplazar el 
Carbón de Belloc por las Pastillas Belloc. 
Su composición es idéntica y su eficacia 
la misma. 2 ó 3 pastillas después de cada 
comida. l i 
LOS CONQÜISTADOES D E L A I KK 
Johaimistal, Octubre Io. 
E n el concurso de aviación' celebra-
do aquí, el aviador Rougier atravesó 
una distancia de 80.6 millas en dos ho-
ras y 41 minutos; Henry Farman re-
corrió 51 millas en una hora y 21 mi-
nutos ; y Decoler 18.6 millas en 34 mi-
nutos. 
BASE B A L L 
New York, Octubre 1. — E l resul-
tado de les juegos celebrados hoy es 
el siguiente: 
Liga Nacional. 
Cincinnati 6, St. Louis 5. 
Liga Americana. 
New York 6, ¡5t. Louis 0. (Primer 
juego.) 
New York 11, St. Louis 4. (Segun-
do juego.) 
Boston 9, Detroit 6. 
Washington 4. Cleveland 2. 
Filadelfia 3, Chicago 4. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Octubre 1*. 
Bonos de CubA, 5 por ciento (ox-
interés), 103. 
Bonos de los Estados Unidos a 
100.314 por ciento v»x-interés. 
"Vntenes. á $4.77. 
Descuento, papel comercial, 4.1 j -
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, á 4.84.20. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.86.00. 
Cambios sobre París. 60 dlv.. han-
queros, á 5 francos 16.7j8 céntimos. 
Cambios sobre Hamturgo, 60 d|y.( 
banqueros, á 95.3116. 
Centrífugas, pi-lar^ación 96, en pla-
za. 4.20 á 4.23.112 cts. 
Céatrífiiga, número J0. pol. 96, cos-
to y flete, á 2,7|8. 
Masfritmrin pnlarización 89, en pla-
za. 3.70 á 3.73.112 cts. 
.a^tVar ñ * [íol. 89. en plaza, 
de 3.45 á 3.48.1 i2 cte. 
Se han vendido hoy 6,500 toneladas 
de azúcar. 
'vla'itecrt de! Oeste, en tercerolas, 
$12.75. 
Harina, patente. Minnesota. 5.50. 
Londres, Octubre Io. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12s. 
OBSECRACIONES 
Correspondientes al 1 Ocbre. 1909, he-
cha al aire libre en E L ALMEND^HES. 
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—La cotización del azúcar 
a, de la nueva cosecha ha 
M'ío hoy en Londres á lOs. 10.1¡2d; 
New York el mercado acusa floje-
«idd. habiéndose vendido 6,500 tonela-
das a los precios cotizados. 
K¡ mercado-local continúa quieto. 
Cnmbios.—YA mercado rige con de-
manda moderada y baja en los precios 
poir letras sobre Hamburgo y Espa-
ña. 
á cabo nn número considerable de 
benitas, á precios que denotan una pe-
queña alza (.0.25c.) sobre los de la 
semana anterior. Las ventas publica-
das incluyen un cargamento de Java, 
liara llegaren el mes próximo, y una 
cantidad de Cubas, en almiacén y lia-
ra embarque. Además, se cree que 
han habMo O'tras venias, no publica-
das, (de Dcsmcraras y de Cubas; y 
también hay rumores de haberse ven-
dado dos cargamentos de Java, para 
llegar en Noviembre. Por otra parte, 
hay un cargamento de Java, en Break-
water. que no encuentra interesados. 
Aunque la cantidad refinada en la 
semana, de 48.000 toneladas, significa 
una disminución, sin embargo, esa 
fouéladal 
•De. Cuba 











REFINADO.—La demanda ha sido 
pequeña, pero las doman'das 
pequeña, pero las entregas fueron im-
portantes. The Federal Sugar Refi-
ning Company redujo sus precios a 
4.95c. menos 1 por 100. y á 5 puntos 
menos el azúcar en sacos de 100 li-
I brac i os o tros refinadores no han al-
ean t ida d 
terado sus precios, 
di-dos á íes límites 
>ero aceptan pe-
ie lia refinería 
en 23,400 toneladas á mencionada. 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á l i s . 
6d. 
í^zúcai Jh i-'Pilucha de la nueva 
secha, lOs. 10.1|2d. 
Consolidados, ex-interés. 83. 
LviScuentO; Banco ae Inglaterra. 
2.112 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, s^-cupon. 
1Q0.3|8; 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles T'nidos de la Habana, cerra-
ron a £84. 
Par ís , Octubre Io. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 37 céntimos. 













Londres 3 ñiv 
60<liv 
París, 3 djv 
Harnbnsro, 3 (ipr... 
Estado-! (Jnitios 3 IfV 
EDspáfta s. pla^i y 
caatl'iad S drv.... 
Pfó.Si'»3l 5) a ir iUl I0á Sp2 anual, 
M o n e l a ? i a '" t't/«/*M. — 3a cotizian h o y 
corn:) sigua: 
Greenbacks 9.1(2 9.3 ¡4 
Plata española 95.3(4 95.7(8 
Acciones y Valores.-—En la Bolsa no 
se ha efectuado hoy ninguna venta 
que sepamos durante las cotizaciones: 
Mercado moneurb 
CASAS DECAJVTBIO 
Habana, Octubre 19 de 1909 
A las 11 de la mañana. 
Plata española 95% á 96 \ . 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Or o americano con-
tra plata española 13 ;i 14 P. 
Centenes á 5.50 en plata 
Id. en cantidades... á 5.51. en plata 
Lnises á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.1$% á 1.14 Y . 
Aduana ds la Habana 
'Recaudación de hoy: $65,119-72. 
Habana, Octubre 1 de 1909. 
Notas azucareras 
Mercado de Nueva York 
Extracto de la Revista azucarera de 
los señores Czarnikow-Rionda Com-
nanv 
New York, Scpíiembw1 24 de 1909. 







3 CUBA 61 ^ 
Todo calzado que no lleve las marcas 
de este anuncio debe rechazarse aun cuan-
do fl vendedor asegure ser de las mismas 
fábricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden ios legítimos del renombra-
do DORSCH, fabricado á mano, en las 
peleterías L A L I B E R T A D , E L BAZAR 
CUBANO, E L P A Q U E T E B A R C E L O -
NES, L v MODA V OTRAS. 
' E l del famoso P A C K A R D lo hemos 
reformado, sin perder la especialidad dé-
la horma por haberse hecho muchas y 
malas imitaciones y sólo es legítimo el 
de la marca del margen, vendiéndose a 
precios moderados en L A L I B E R T A D , 
E L BAZAR CUBANO, E L PROGRE-
SO, E L G A L L I T O , "BROADWAY, L A 
CASA G R A N D E , L A L U C H A , L A 
DIANA, L A POPULAR, L A DISCU-
SION, LA E S P E R V N Z A , L A PAL-
MA, L A G R A X SEÑORA, L A MAR-
QUESITA, L A C E I B A , L A MODA 
E L E G A N T E y otras. 
W l f c U G a r t e - P o i ü G f l , 
cuyo hormaje, corte y hechura, no tienen 
rival. Se venden eu L A G R A N A D A 
E L PARAISO, L A CASA G R A N D E 
E L P A Q U E T E B A R C E L O N FS. L A 
G R A N SEÑORA, L A PRINCESA, 
L A L I B E R T A D , B R O A D W A Y , E L 
PASEO y otras. 
Los conocidísimos caízados de PONS 
«feCOMP., que desde If<N) se importan 
con gran favor del público, para niños 
de ambos sexos y señoritas, se venden en 
todas las Peletería» de esta Capital y del 
resto do la Isla, no siendo legítimos los 
que no lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mayor en 
C U B A 6 ! , P O N S & C o . 
Aperlado 4c Correos fina. 1 4 1 . — H a t a a a 
los 'recibos y. en ta! concento, la posi 
ción estadística local es más favorable 
para los vendedores. A pesar de todo 
ello el mercado está desanimado, en 
parte, debido á que los refinadores es-
tán abastecidos, y. en narte. á la falta 
de demanda de refinado y al pequeño 
raárgen que existe entre el precio del 
azúcar sin refinar y el refinado. 
lin ciclón muy severo atravesó al-
gunlfe de los Estados del Sur; se cree 
que haya cajtsado daño á la cosecha 
de Lonisiaua, pero debido á la falta 
de comunicacón telegráfica, no tene-
mos 'aún información detallada y fide-
digna. Algunos ingenios se disponían 
á f-omenzar la molienda el día 5 de 
Octubre y la mayoría de ellos hacia el 
15 del mismo mes. 
E l día 17 del presente, Mr. Licht 
publicó su cálculo de la próxima cose-
cha de remolacha, lia cual estima en 
6.215.000 á 6.517.000 toneladas, en to-
c Europa. L a cosecha de 1908-09 as-
cbpdi-o á 6.514.000 toneladas, ó sea 
más ó menos, el máximum que .̂ e cal-
cula para la cosecha próxima. Como 
las siembras últimas fueron de 2 ñor 
"100 más que las anteriores, se cans:de-
raba. en un tiempo, como probable 
que la cnsecha venidera aunmentaría 
^n. 180.000 toncadas; pero e] tiempo 
desfavorable que ba preval^cKV en 
Europa, durante los meses del verano, 
neutralizó el "fpeto del auTt>e<nto en 
las siembra!. 
Hay noticias de -Cuba de que el hu-
i-acán hizo daño considerable, ñero no 
se extendió á la región azucarera de 
la Isla. 
Los informes de Java son desFavo-
rables y lia opinión general, entre los 
embarcadores, es 'que debido al tiem-
po anormal que aún continúa en gsa 
Isla, la cosecha seguramente será de 
10 por 100 á 15 por 100 menos de lo 
que se calculaba. 
E l mercado europeo ha estado qu e-
to durante la semana, y las cotizacio-
nes demuestran una baja, especialmen-
te en la próxima cosecha. I^as cotiza-
ciones son : Septiembre, l i s . SV^d.; 
Octubre. lOs. S^d. ; Octubre-Diciem-
bre. lOs. 8d.; Enero-Marzo. lOs. 9 ^ . , ; 
Mayo, lOs. l l ^ d . 
Los recibos semanales fueron de 
24,609 toneladas, como sigue: 
Existencias: 
(Willett & Grav.) 
1909 I9C8 
i Nrew York, reñnadore». 9S.fi70 178,101 
| Boston 4 16,305 27,021 
i Filadelfia 33.361 54,372 




Centf. n. 10 á 
16, pol. 96 
Mascb. buen 
ref. pol, 89 
Az. de miel, 
pol. 89 
pío, Uo n. I, 
1.88 N 
Surtido, p. 84 
á 4.235 3.93 á 4.00 
á 3.735 3.18 á 3.50 
á 3.485 3.23 á 3̂ 23 
. á 3.2S N á 3.3q 
. á 2.88 ,, á 2.95 





96 no pri v 
Masca bu-
dos p. 89 
á 2.875 2.62 á 2.67 
á 2.54 2.29 á 2.35 
.1 2.29 2.04 á 2.07 
• Azúcar rétínaiio: 
1909 1908 
Granulado, neto.. 4.S5 k 4.00 4.95 áó.OJ 
Azúcar de remoladla. 
Embarque de Hamourgo y Bremen 
costo y flete: 
1909 1908 
Primeras,ba-
leSfcanál 12|3 á 1 ~ \ % X W f i / i á.l0¡4>¿ 
I Ventas anunciadas desle el día 17 
j al 21 de Septiembre: 
6.000 toneladas centrífugas de Ja-
va, despacho Agosto, á l i s . 6%cl. s.f.s., 
base 96°. 
40 á 50,000 sacos centrífugas de Cu-
ba, enharque inmediato v en Octubre, 
á 2%c. c.f., base 96°. 
5.000 sacos centrífugas de 'Cuba, en 
almacén, á 4.235c.. base 96°. 
100,000 sacos centrífugas de Cuba, 
piara embarque en Octubre, á 
base 96°. y de almacén, á su equiva-
lente. 4.235c." 
lf«fc Csfíl del Cohierno de Is Repáblka <ie f n h orí »1 nji «s ío; chen^ Je! 8¡¿r«it» Vil): 
Capital v Reserva; 510,433.00)- iouvj; S59.9DD.000 
KI. ROTAL. BAKK OF CANADA ofrece las inejorM «rarantlas para DepOsUca 
on Cuentas Ccrrientee, y en el Departn n. T> to de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUiíA: 
Hahana. Obrapla 33. — Habana GalUno 92. — Matanzas.—Cfl-rílenas.—Camacruev. 
Mayarf. —ManzantV.o. —9antiag-o de Cuba.— Cíenfu^kos.—Caibarién—Sagua la Gránd» 
B*. J. SHKRMAN, Supervisor de ia» Sucursales de Cuba. Habana, Obrapta 88. * 
C. n96 iAb. 
^J.,-- -..L. a..L l"^UJJIJ. .̂L i .1 tLJJÎ lA J.ŷ  ; •! . . il i , ill.Mi L' m. , . . . • , 
I - I A B E I C A E S P E C I A L D E B R A G Ü E R O C i 
O G M . / \ . V B G A . e s p e c i a n s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido,consigne la cura radical 
de las hernias. Este aparata faé premUlo en Bátalo, C nr'.es-.ni v S.in M i . 
3 1 , 0 3 3 I S ^ * 0 3 X r X - S c t l o a t T i L ^ . 
is. 
A c e r c a d e l a 
h a g a m o s o b s e r v a r l o s i g u i e n t e : 
La S o m a t ó s e es extraída de la carne y contiene Kolatñente 
los elementos de la misma que poseen un valor nutritivo real. 
Proporciona los materiales nutritivos necesarios y por con-
siguiente en un tiempo sumamente corto aumenta las fuerzas 
del organismo y el peso del cuerpo. 
Estas excelentes cualidades bastan para que la Somat oso 
sea e l m á s i m p o r t a n t e cie los p r e p a r a d o s de c a r n e 
que se e n c u e n t r a n e n e l c o m c r e k » . 
P*™ ln"^tras y literatura de los productos BA.YEK, los seño-
res médicos Diríjanse á C A R L O S B O H M E B , llARAXA. 
C. 2«96 ait. la.se A -
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Recaudación ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semiana que terminó el día '26 
de Septiembre, la empresa cuyo nom-
bre •emcabeza estas líneas recaudo 
£13,125 contra £11.719 en la corros-
rpondiente «emana de 1908. resultando 
para este 'año un aumento de £1,406. 
L a recauda'ción total durante las 12 
semanas del aotual año económuco 
•asciende á £176,979 contra £151,166 
en igual período tíel año anterior, re-
sultando para este año un aumento de 
£25,813. 
Nota—En la anterior relación se 
nnoluyen los productos del Perro-ca-
rril de Marianao, pero no los de los 
Almacenes de Regla. 
Vapores de travesía 
Octubre. 
2 F. Bismarck, Hamburgo y escalas. 
» 2 Reina Marta Cristina. Bilbao. 
I' 2—La Navarre, Saint Nazaire. 
« 2—Noruega, Newport News. 
2—Hermann, Amberes y escalas. 
2—Chalmette, New Orleans. 
•< 3—Montserrat, Cildlr. y escalas. 
" 4—Monterey, New York. 
4—Esperanza, Teracruz y Progreso 
4—Albingla, Tampico y Veracrua 
" 5—Oalveston, Galreaton. 
" 5—Havana, New York. 
" 8—Norderney, Bremen y escala». 
" 9—Sharistan, Amberes y escalas. 
" 10—Argentino. Barcelona y escala». 
" 11—Morro Castle, New York. 
" 11—México, Veracruz y Progreso. 
" 11—Nauplla, Hamburgo. 
18— Saratoga, New York. 
" 13—KKarera, Boston y escalas. 
" 14—La Navarre, Veracruz. 
" 14—Progreso, Galvoston. 
" 14—Pío IX, New Orleans, 
" 15—Martin Saenz, Barcelona y esc. 
" 16—Montevideo, CAdlz y escalas. 
" 17—F. Bismarck, Tampico y Vera-
cruif. \ 
" 17—Santanderlno, Liverpool y esc. 
19— Reina María Cristina, Veracruz. 
" 20—México, Havre y escalas. 
" 24—Vlrglnle, Havre y escalas. 
] Noviembre. 
" 8—Dee, Amberes y escalas. 
| SALDRAN 
Octubre. 
* •' 2—Saratoga, New York. 
" 2—F. Bismarck, Veracruz y Tam-
pico. 
" 2—Reina María Cristina. Veracruz, 
" 2—Noruega, Veracruz y escalas. 
" 3—La Navarre. Veracruz. 
• 3—Mcwitserrat, CoWn y escala». 
4—Monterey, Progreso y Veracruz 
" 5—Esperanza, New York. 
" 6—Chalmette, New Orleans. 
" 5—Albingia, Vigo y escalas. 
" 9—Havana. New York. 
" 11—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
" 12—México, New York. 
" 15—La Navarre, Saint Nazaire. 
" 15—Pío IX, Canarias y esclaas. 
• ** 18—F. Bismarck, Coruña y escalas. 
" 20—Reina María Cristina. Coruña. 
" 21—México, Progreso y escalas. 
" 25—Vlrglnie, New Orleans. 
" 25—Galvcston, Galveston. 
Id. 
R. Bango: 1 bulto tejidos. 
Alvarez, Valdés y comp.: 32 id. id. 
Valdés é InclAn: 42 Id. id. 
García Tufión y comp.: 1 id. Id. 
H. Walhuyok: 9 Id. id. 
Cobo y Basoa: 6 id. id. 
Alonso y Fuente: 9 id. ferretería. 
J. González: 6 Id. id. 
Gorostlza, Barafiano y comp: 132 Id 
C. F . Calvo y comp.: 267 id. id. 
.T. Alvarez y comp.: 4 id. id. 
Marina y comp.: 300 id. Id. 
Casteleiro y Vizoso: 1020 id. id. 
Capestany y Garay: 34 Id. id. 
A, Urrlarte: 66 id. id. 
M. Vila y comp.: 3 id. id. 
Viuda de Arriba. Aja y comp.: 275 id. id 
Actvfdo y Pascual: 153 id. id. 
Moreifn y Avruza 185 id. id. 
M. Mar: 226 id. id. 
J . S. Oémez y comp.: 16 id 
J . Fornflndez: 279 id. id. 
Benito Alvares: 12 id. id. 
Lau/.ngorta y Ríos: 33 id. id. 
Aspurn j comp»: 61 id. id. 
Benguría, Corral y comp.: 25 id 
F . B. Hamel: 321 id. id. 
A la orden: 2S03 id. id., 35 id. efectos, 
29 id. maquinaria, 3050 garrafones vacíos, 
31 fardos botellas, 116 vigss, 200 barriles 
ceim-nto, 2 cajas conservas, 32 id. que-








3 5 8 
Vâ -or inglés Imperator procedente de 
Pascagoula fMss) consignado á la orden. 
Oancedo y Crespo: 39,204 piezas madera. 
3 5 9 
Vapor noruego Ran procedente de Fila-
delfla consignado á Louis V. Place. 
(Para la Habana) 
Havana Coal and Co.: 1 850 toneladas 
carbón mineral. 
(Para Sagua) 
Cuban Central R. and Co.: 26 toneladas 
carbón de coke y 2,810 toneladas carbón 
mineral. 
3 6 0 
Vapor americano Mlami procedente de 
Kmghts Key y escalas consignado á G. 
Lawton Childs y comp. 
DE KNIGHTS KEY 
A. Armand: 400 cajas huevos. 
Armour and Co.: 200 cajas huevos." 
DE CAYO HUESO 
D. S. Doyle: 2 cajas frutas y S bultos 
efectos. 
Puerto de la Habana 
CUQUES CON PJ^GISTEO A B I K E T O 
Para Colón, P. Rico. Canarias, Cádiz y Bar-
celona vapor español Montserrat por 
, M- Otaduy. 
Para Cabo Hatctras vapor Inglés Royal Ex-
chage por L. V. Place. 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para New York vapor cubano Paloma por 
M. Otaduy. 
c o l e g i o i m i m m 






Id. de la Co. de Gas Cu-
bana 86 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara !i Hoguín. . . 9 2 
Id. del Havana Electric 
Railway Co. (en cir-
culación) 102 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 117% 118% 
Bonos Compañía Eléc-
trica do Alumbrado y 
Tracción de Santiago 106 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 112 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la 
Ca. de Gas y Electri-
ción). . . . 1 . . 93V3 95i4 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 110 120 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 90% 91 Va 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 60 
Banco de Cuba 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 116 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) 
Id. id. (acciones comu-
nes) 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 12 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de la 
Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 160 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havaan Electric RaH-
Acciones comunes del 
ways comp. . . . . 97% 
Havana Electric Rail-
ways comp 8 6 % 
Compañía rfe Gas y Elec 
tricldad de la Habana 7 6 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Trac-
clon de Santiago. . . 6 
P. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 97 
Sres. Notarios de turno: Fara Cambios 
Guillermo Zonnet; para azúcares Jacobo 
Patterson, praa Valores Francisco Díaz. 
Habana 1 Octubre 1909. — E l Síndi-












Londres 3 d|v. . 
Londres 60 djv. . 
París 3 d|v. . . 
Alemania 3 djv. , 
" 60 d|Y. . . 
E . Unidos 3 d|v. 
" 60 djv. 
España s|. plaza 
cantidad. . . 
Descuento papel 
m e r c i a l . . . . 
Monedas 
Greenbacks. . . 






19% p|0. P. 
19% p O. P. 
5% p 0. P. 
4% pO. P. 
3% p|0. P. 








10 PIO. P. 
Venfl 
9% p|0. P. 
95% plO. P. 
BUQUES DSSPAGRADOS 
Día 1: 
Para Knlghts Key y escalas vapor ameri-
cano Mlami por G. Lawton Childs y, Co. 
54 pacas tabaco 
596|3 id. id. 
118 bultos provisiones y frutas. 
MANIFIESTOS 
SEPTIEMBRE 30: 
3 5 6 
Fragata italiana "Wallacetown proceden-







3 5 7 
Vapor ingrlés Cayo Domingo procedente 
de Amberes consignado &. Dussacq y Gohier 
Consignatarios: 2500 garrafones vacíos y 
SI cajas botellas. 
Rafael Alfonso y comp.: 20 fardos fundas 
y 2500 garrafones vacíos. 
E. Aldabó: 2000 Id. Id. 
Ollver y comp.: 1000 id. Id. 
A. Ibern y hno.: 100 barriles cemento 
M. Johnson: 19 bultos drogas 
Dooley Cmlth Co.: 194 fardos papel. 
Alvarez, Cernuda y comp.: 151 bultos 
máquinas de coser y accesorios. 
Alonso, Menéndez y comp,: 100 cajas con-
servas. 
B. Barceló y comp.: 100 id. Id. 
Carbonell y Dalmau: 50 cajas queso». 
B. Fernandez y comp.: 50 id. id. 
J. Alvarez R. : 50 id. id. 
Landeras, Calle y comp.: 75 id. id. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 75 id. id. 
García ,hno. y comp.: 100 id. id. 
Costa. Fernandez y comp.: 100 id. id. 
E. Luengas y comp.: 50 id. id. 
A. Lamiguelra: 50 id. id. 
Echtvarri y Lezama: 50 id. id. 
Mufilz y comp.: 40 id. id. 
Oonz&lez y Suftrez: 60 id. id. 
Romagosa y comp.: 75 id. id. \ 
E . R. Margarit: 75 id. id. 
H. Astorqul y comp.; 75 id. id. 
Pérez y García: 50 id. id. 
Bergasa y Timlraos: 30 id. id. 
García y López: 100 id. id. 
M. Sobrino: 60 id. id. 
Menéndez y Arrojo: 50 id. id. 
Mestre y López: 50 id. id. 
Recalt y Laurrieta 1 barril y 50 garrafo-
nes ginebra, 36 id. vacíos y 1 caja efectos, 
Viuda de J, Sarrá é hijo: 50 bultos dro-
gas. 
L. G. Roca: 25 fardos papel. 
Raffloer Erbsloh Co.: 250 pacas hene-
«juén. 
Burbridge I. Grocery: 100 cajas y 1 cas 
co ginebra. 
Galcedo y Crespo: 5,000 tejas. 
L . Cfrespo: 1 cesto efectos. 
R. López y comp.: 2 bultos id. 
C. Peón y comp.: 4 id. id.. 
Blasco, Menéndez y comp.: 
P. Delaporte: 14 id. id. 
Viuda de Alexander: 18 id 
H. Upmann y comp.: l id 
• Compañía de Litografías: 10 id. id. 
A. Bustamante: 3 id. id. 
Cortaeta y Rodríguez: 4 id, id. 
Humara y comp.: 11 id, loza y otros. 
Pomar y Graiño: 10 id. id. 
Viuda de Ortiz é hijo: 10 id. id. 
Barañano, Gorostiza y comp.: 79 id. id 
C. Romero: 106 Id. id. 
Méndez y Gómez: 208 id. id. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 5 % rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 4% rls. 
Envases á razón de 5 0 centavos. 
VALUREvS 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba 114 
Deuda interior. . . 105 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 




de la Habana, . . . 115 
Id. id. id. id. en el ex-
extranjero 115% 
Id, id. (segunda hipote-
ca) doniiciliado en la 
Habana 113 
Id. id. en el extranjero 113% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. d. . . 
Id. Hipotecarias Ferro-
carril de Caibarién. . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
Bonos de la Coa\pañIa 
Cuban Central Rail-
way 
COTIZACION OFICI iL 
pn L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3 % á 4 % 
Plata española contra oro español 95% 
á 95% 















Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 111 
Id, de la R. de Cuba 
Deuda interior, . . 10 5 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 115 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 113 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C. Cienfuegos 
á Villaclara N 
Id. id. id. segunda. . . N 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara & 
Holguín 90 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 5 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 117 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co. 101 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana 110 
Bonos Compañía Gas 
Cubana N. 
Bonos de la República 
(¡•> Cuba emitidos en 
1896 á 1 897 110 
Bonos segunda Hipoteca 











C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e I S e w Y o r k 
Enviadas por cable por los señores Post & Flagg, miembros del "Stock 
Exchan^e" y Banqueros.—Oficinas: Wall Stree 38.—New York 
City. 
Ccrresponsal: J O S E A. T A S A R E S , Obispo número 39.—Teléfono 463. 
O o t x x t o i * © 1 « c i ó 
N. 
Id. Hipotecarios Central 
Azucarero Olimpo. . . 
Id. Hipotecario Central 
Covadonga 126 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 106 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 93% 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción) 90% 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 110 
Banco de Cuba. . . . 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . 97 
Ca. Elec. de alumbrado 
y traecón de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . -
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas 
Idem. Id. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alúmbralo de Gas. . 12 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 75% 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id. id. Id. comunes, . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 97% 

























Compaflía Vidriera de 
Cuba 
Planta Eléctrica de 





Habana 1 de Octubre de 1909 
A V I S O 
BASCO ESPAHOL DE LA ISLA DE CÜBA 
Neerociado de Ayuntamiento 
P L U M A S D E A G U A 
T E l t C E K T R I M E S T R E D E 1909 
Se hace saber á. los concesionarios de plu-
mas de agua que pueden acudir a satis-
facer, sin recargo alguno, las cuotas co-
rrespondientes al Tercer Trimestre de 1909 
y á los anteriores que no se han podido 
poner al cobro hasta ahora, A las Cajas de 
este Banco, sito en la calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, todos loe días hlbiies, desde 
el S de Octubre al 5 de Noviembre, duran-
te las horas comprendidas de 10 de la 
mañana A 3 de la tarde; advirtiéndoles 
que el día 6 de dicho mes de Noviembre 
quedan Incursos los morosos en el recargo 
del diez por ciento. 
Habana 30 de Septiembre de 1909, 
Publíqueae Kl Subdirector, 
El Alcalde Municipal. Director interino 
Julio de CArdenaa. J- Scntenat. 
C. 8043 6-1 , 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. —-
Negociado de Construcciones Civiles y Mi-
litares. — Habana Septiembre 29 de 1909. 
~ Hasta las dos de la tarde del día 18 de 
Octubre de 1909, se reclbirAn en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados parala 
ejecución de las OBRAS DE INSTALACION 
DE UNA BOMBA CON SUS TUBERIAS PA-
RA EL SANATORIO "LA ESPERANZA 
FINCA "LA ASUNCION", ARROYO NA-
RANJO, v entonces serAn abiertas y leí-
das núbl'icamnte. Se facilitaran impresos 
é Informes A quienes los soliciten. — Salva-
dor Guastella, Ingeniero Jefe del Negocia-
do de Construcciones Civiles y Militares. 
C. 3031 alt. 6-29 
B A M G O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
El Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene ademAs como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo A los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos casos, prestar servicios 
inapreciables A los portadores de 
sus CARTAS DE CREDITO y 
CHEQUES, los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
Of i c ina de l a S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K , No. 1, C A L L E D E W A L L 
B A S I C O N A C I O N A L . O E C U B A 
C. 2777 
* _—: _ 11 
E S L A FAteHITi l Ü E L P U B L I C O 
Según los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de C E E -
V E Z A en el mes de Abril, ha sido de 1 . 4 9 9 , 4 6 3 l i t r o s 
De éstos, ha producido L A T R O P I C A L 1 . 0 3 6 . 3 4 S „ 
Y las demás fábricas 478 ,131 
¿ E s ó n o e s l a p r e f e r i d a L A T R O P I C A L ? 
|M̂aaB»MBBBW«MBa»M»»«MMMnOMM«»lgMMMBBBBWailMIIII»lllH MIHIIW II 







Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchlson Topeca and St. Fé. 
Baltlmore and Ohio-
BrookllnB Rap. Trast. 
Can adían Pasific. 
Chicago Milw and St. Paul. 
Dest.lllerg. . . . . 
Great Northern, Pfd. 
Great Northern Ore. 
Interhorough-Metrop. 
ínterborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. . . 







United Steel Com . 
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Correeponsal dal Banoo de 
L a n d r e s y M e n e o en la Repsi . 
blica de Cuba . 
Construcciones. 
D ó t e s e 
Inveraionsi 
Fac i l i t an cantidades sobre 
potecas y valoras cotizables. 
O F I C I N A C E N T f U L 
M E R C A D E R E S Zi 
C. 2826 
T E L E F O N O 6 4 £ 
.13. 
Compaííía CiiDana de Ainnitirado de Gas 
Desde el día 3 de Octubre prfi.xlmo que-
dará abierto el pago del "Cupón número 37 
en las Oficinas de la Compañía, calle de 
Amargura número 31. 




G O M P A N U DE SEGÜROS M Ü T W 
C O N T R A INCBNIMOS 
Estalteiia cü l a l í a i m u l a i i I i n 
I » JJL UNICA WAOíOttM. 
y lleva 54 años rte existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respon-
sable $ í s . e s m H o 
S I N I E S T R O S paga-
dos hasta la fecha. S 1656,666-25 
Asegura, casas de cantería y azotefj.9 con 
pisos de mtrmol 6 mosaico, sin madera j 
ocupadas poi* familia, i . 1? y media centa.vo« 
oro español por ciento anucl. 
Asegura casas de mamposlerla, SIR made-
ra, ocupadas por familias. & 26 centavo» ora 
espaftol por ciento anual. 
Asegura casas de maJBPOsterfa exterior» 
mente, con tablquería interior de mrvrapou-
teria y los pl«o todos de Biadera, altos y ba-
jos, y ocupados por familia 5. 32 y medio 
centavos oro español por ciento anual. 
Cesas de mamposterí*. cubiertas de tola» 
fi asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
bificerla de madera. & 4C-Cfentavo3 por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejaj 
pizarra, nsotal 6 asbestos y aunque no ten-
gan les pisos de madera, habitadas sola-
mente por familiar, & 47 y medio cenLavos 
oro español por ciento anual. 
Casas <lc tablas con t«cncis de tejas de lo 
mismo, habitadas so.'amente por familia, C 
65 centavos oro español por ciento anual 
Los edificios de madera que tengan, «sia-
blecimlfni,os, como bodegas, café; etc.; pz-
gardn lo mismo que éstos, es decir si la 
bodega esté, en escala 12. qne paga $1.40 por 
ciento oro español ariuaí. el edificio pagar* 
lo mismo, y asi sucesivamente estanco en 
otras escalas; pagando siempre tanto pov al 
continente como per el contenido. 
Oficlnns: <m propio t&iñvio, KMPEIÍTIA» 
DO JU. 
Habana, 31 de Agosto de 1909. 
C. 2825 1S. 
'. .v..v-' 
I L i T j l ü s Z O i r i l l s t n . t o 
lAbre ue explosión y 
como ustión esponcá-
utiAn. á m Hamo ni mal 
olor. Elabu-rada oa la 
láot ica establecida en 
BJKL.or, en el licocal de 
esta Oabia. 
Para evitar falsilica-
ciones, las latas lie va-
rán estampadas en las 
tapítas las palabras 
L U Z B R I L . L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de tá-
brica 
UN KLfíFANTE 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se persejfuinf 
con todo el rigor ae la 
Ley á loft lalsiíicadorcs 
E l A c e i f e L n z B r i l l a d 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
una í'abricaclóu espe-
cial y l̂̂ 1*5 P1"*53*5110̂  oí 4iSPW'u do ajfau, cii&r.t, produciendo una L U Z TAí í 
HÜKMOoA, sin mimo ni mal olor, quo uada Ueuo que envidiara! ̂ as mas 
puribeado. JKste aceite posé» la gran ventrija da no lurlamar.^e en el caso do 
rompérselas lamparas, euaiidAil muy reciimandaoie, princioalmenle P A i t A 
ÜL, Ü5»0 i > í ú L A S tfAüttLlAá, 
Adverteuciaá los cous i uidoras: L \. h \ J / j BI t íLLANTE. marca E L E -
F A N T L , es iiíual, si ao suparior ca cm.lioioaas iu aiuicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vea.le .i propio» ¡unv' Í I lucid 
También tene nos uu oomplet > surtido d« B i S y J j l N ' 4 . y G Á S O L l F . i , de 
clasesuperior para alúmbra lo, fti^rzÁ motria y de a i ^ USJS. á pracLo» re-
ducidos. 
The West India OH tteinin: O MU I SVN' P S D S J N . ($,— Habana 
C 2775 1S. 
A NUESTROS; CLIENTES 
Este aviso informará á nuestros, nu-
merosos amigos y clientes que nos he-
mos retirado del negocio que teníamos 
establecido, y que hemos hecho ^aspa-
so de nuestro surtido de cintas- Oíi-v̂ er, 
partes para dicha máquina y Agenda de 
la Oliver Typewritef^Co.,: dé Obispo' 34, 
quienes tendrán el adrado de proporíio-
nar lo que deseen pata la máquina Oli-
ver. 
Con la seguridades ÍP nuestro, aprecio, 
por todos los favores, pmos atentamente 
The Maxsm Gompaihy, 
U. D. Maxan, Fres. Retirado. 
C. 3054 1 2-2 
A V I j S O . 
R E V O C A T O R I A DE FODUR. 
Con esta fecha y anft el Notario Rr. Ka-
món María Ruiz ha «lo revocado el I'o-
der otorgado por el M Ceferino de la Uz 
Alvare, ante el Notarli Sr. Hernández La-
pido, en 6 de Febrera del corriente- año 
tavor del Sr. Blas do»la Uz Alvarez. que-
dando por tal motivo I In efecto éste y to-
dos cuantos documenB s de la misma ín-
dole hubiere otorgado 
tendiéndose en lo sucei 
elaeyón con el Sr. Cefé 
tamente. 
Habana 30 de Septireare de 1909. 
mteriormentti 
jvo cualquier m go-
ino de la Uz direc-
1 2467 
eferlno de la Us 
4-1 
R a m ó n Benito F o n t e c i l l á 
Comerciante comisio 
Banco Nacional de C 
Apartado 14. Jovellanoj, 
3C91 
al a 
ta, Corresponsal del 
Real número «5, 
Cuba. 
312-20M3 
O B S E R V A C I O N E S 
Mercado firme y activo. 
Acciones vendidas: 930,000. 
JOSE A. TABARES 
C A R N E A D O 
Para el mes de Septfembre.un abono pá-
blico A 50 centavos, iioíis reservadas y n.-s-
ta 10 personas, de las JM hasia las í ao ia 
tarde: $2 todo el mes jl de 7 á U ae la ma« 
fiana. igual á $4 todo el mes. 
• C. 2805 
1 id. id. 
id. 
id. 
o s ó J \ , „ T s t l o ^ i s r o ^ 
CORREDOR DE VALORES 
O P B I S O 39 A B A N A 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cualquie;- brddn c.-)inp''A ¿ venta 
de todaá ciases de Bonos y Valores cotízibles ea los Mercado' de New 
York, Londres y en el de la líabana, tanto para renta cdnao paf* ^pecu-
laciones, estas con die/j puntos de garantías. 
Las olixacioaes é intor.m-ís da la B ^ a d ^ New York soo ©aviadas 
contiuuiunente por los Sros. Post, dfc F l a ^ , Miembros de la miá111̂  y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 33, Xew York. 
Ofrece las mejores referencias 1> me arias tanto loe*l8< 







¿ / ' G o s e c h e r c 
f^___^J, ¡ 
f U E N A A Y O R ( L o g r o ñ o 
L a s tenemos ei| nuestra Bóve-
da construida coa todos los ade-
lantos modernos y las a lqni laüios 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina dar«mo3 todos 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1901 
A G U I A R N. 108 
N . C E L A T S y 
c.2635 * ^ ™ < > \ 
N o t i c i a i n i e r e s a n ^ 
Se hace saber al pfibllco que la Gra" V ,la,. 
cia de Mudadas "El Vaijor" ae ha Y v An-
do á Estrella número 12 entre Muiia ciV-
greles. Teléfono 1294. Hay carro eSPefllnari¿¡ 
ra pianos, cajas de hierro y ".^^ara ol 
Gran rebaja de precios en mudadas v 
campoL Se garantiza el trabajo. ^ 248. 
T E L E F O N O 4 6 3 
-̂cuitados- en 01 ^r^ermedada* 
Unico imrta f lor en fa Isla t Cnln; N I G O U S MERINO - B a t e 
A R S E N A L 2 y 4. Telélono 10»» . Se veudeu caja» y barriles. 
C. 2788 
i Por nue sutre V. de dlapepsls • ^ 
ía Pepsina y Ruibarbo de » ^ l ^ r a 
T Í»Q curará, en pocos días. t T n o u ú v i 
su buen bumor y su rostro a* v 
rosado y alegre. 
Vxt PepNiua T Ruibnrtoo «« flonan* 
produce excelentes 
traUuaiento de todas \ M » — — 
del eetóraago, dispepsia. «a*£. VB¿,: 
indisostiones, diBeauon*»» í̂1"1" írihn-
«Icile», mareos, vómito» ^e.la1 ®neu-
raaadae, diarreas. í.etr«Üi»ulent,>• i 
rastenia ff&stiica, etc. „ «UTRAK- I 
Con el uso de lu PMPST.NA T K ^ ^ - . I 
no. el enfermo rápidamente " i , i 
nejor. digiere bien, Asimila ma»," 
Alimento y pronto llega & ltt ĉ *1-1 
completa. . 0 _ 
\jOB mejores médicos la recetan. 
Doo¿ años de éxito craclenta-
V.f vende en todao la<i botica» a» 
C 2765 
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P I L I T I C i E l T E M E A 
Cada día aumenta el número de 
funcionarios en Francia. La buro-
cracia crece allí excesivamente. Se 
desborda por todas partes. Esta bu-
rocratización de la gran república la-
tina preocupa mucho á sus hombres 
de estado, á sus publicistas. Una Re-
vista firancesa, muy autorizada y 
competente en asuntos económicos y 
administrativos, calcula en un millón 
el número de funcionarios existentes 
en Francia, comprendiendo en esta 
monstruosa cifra no sólo los e.mpl".i-
dos del Estado, sino también los de 
los Departamentos ó Provincias y 
los de las Comunas ó Municipios. En 
esta legión de burócratas se cuentan 
todos los empleados que. por cual-
quier concepto, cobran emolumentos 
del Estado, el Deparamentn y la Co-
muna. De suerte que en esta catego-
ría se hallan los empleados de los fe-
rrocarriles del Estado, hospicios, 
hospitales y centros de beneficencia. 
Comentando esta terrible estadística 
dice la Revista aludida: "esta evolu-
ción global y sencilla no tardará en 
estar por debajo de la verdad." Es-
ta cifra de un millón de funcionarios 
sobre cuarenta millones de habitantes, 
mal contados, que tiene la Gran Re-
pública latina, parece extraordinaria-
mente excesiva al periódico á que nos 
referirnos, el cual exclama: "esta ci-
fra es espantosa tanto desde el punto 
de vista político como desde el punto 
de vista financiero." Y agrega: ' V . -
te millón de burócratas en vez de for-
talecer al Estado, lo amenaza con la 
debilidad y la ruina." 
- ¿A qué se debe este crecimiento gi-
gantesco de la burocracia francesa, 
crecimiento que inquieta sobremanera 
á los hombres pensadores de ese pue-
blo tan trabajador, tan económico, 
tan hermoso y simpático? Se han se-
ñalado varias concausas. En primei 
lugar se dice que toda democracia, 
por su naturaleza, tiene tendencias 
enérgicas a buraoratizarse, y esto 
por una razón muy elemental, porque 
siendo la burocracia, el gobierno del 
pueblo y para el pueblo, poco á poco 
van haciendo irrupción en la vida pú-
blica las clases populares, las cuales, 
por su creciente culturi hítele?tual.. 
producen todos los años un contingen-
te más numeroso de ciudadanos a.p-
tos paía la admitiistración, y los go-
biernos populares, sargi'1,^ "leí su-
fragio universal, viéndose acosados 
por los aspirantes á destinos públicos, 
crean nuevos servicios para dar colo-
cación á los recomendados de los peí-
sonajes políticos y de los caciques 
electorales. L a democracia, dando 
la instrucción á todos, tiende á su-
primir toda élite intelectual, y al con-
Tertir en mayoría lo que antes era 
una minoría, aumenta el número de 
las capacidades, esto es. de los hom-
bres aptos para las funciones públi-
cas, que se buscan ansiosamente no 
por la buena retribución, sino por 
su seguridad. 
E n segundo lugar, la educación 
francesa, según Demolins y otros no-
tables sociólogos, tiende á "hacer fun-
ciouarios." Tiende á "hacer bur'i-
cratas." L a educación forma y mode-
la el carácter. Una educación pre-
dominantemente espiritualista hizo 
de la India un pueblo de metafísicos. 
[Jna educación predominantemente 
filosófica y artística, hizo de Grecia 
un pueblo de filósofos, de pensadores 
y artistas. Lina educación mercantil 
hizo de Cartago un pueblo de comer-
ciantes. Una educación predominan-
temente militar y política hizo de Ro-
ma un pueblo de soldados y juriscon-
sultos. Pues bien; la educación fran-
cesa es una fábrica, un vivero de fun-
cionarios. Sería necesario aumentar 
el número de las escuelas comercia-
les, de las escuelas industriales, de las 
escuelas de agricultura, de las escue-
las de artes y oficios para desviar á 
una gran parte de la juventud de los 
Institutos ó Liceos y de las Universi-
dades. Sería preciso, en una pala-
bra, imprimir un carácter más prácti-
co, más positivista, más utilitario, á la 
educación. Hacerla menos académi-
ca, menos clásica. Xo quiere esto de-
cir que se suprima la cultura general, 
fundamental, que se da en los estable-
cimientos de segunda enseñanza. No 
quiere esto decir que se suprima tam-
poco la alta cultura científica que se 
da en las Universidades, "que son, 
dice el ilustre sacerdote Didon. en su 
hermoso libro "Los alemanes y la 
Francia"—la alta cadena de monta-
ñas que domina á lo lejos la llanura; 
verdadera arca de agua en que se 
surten los depósitos superiores del 
pensamiento moderno y desde donde, 
por canales bien acondicionados, se 
distribuye á todos los llanos inferio-
res el agua viva de la Ciencia univer-
sal." 
Nada de esto debe suprimirse, 
pues decaería la civilización occiden-
tal, tan grande, tan gloriosa, tan fe-
cunda, tan brillante, el día en que 
se apagasen esos focos de luz consti-
tuidos por las Universidades é Ins-
titutos. Estos establecimientos reali-
zan una función social superior, que 
sobria y elocuentemente señaló el dis-
tinguido profesor Enrique José Varo-
na en un discurso que pronunció en 
nuestra Universidad: Consiste esa 
función en formar por selección inte-
lectual, nna élite que proporcione un 
buen personal para las elevadas fun-
ciones del Estado y para fomentar y 
dirigir el progreso científico de las 
sociedades. 
Pero al lado de la enseñanza gene-
ral que se da en los institutos, y t̂ e 
la enseñanza profesional que se Ja 
en las Universidades, debe organizar-
se y difundirse la enseñanza merca'n-
til, industrial, agrícola y de las artes 
y oficios. Esta es la enseñanza qu? 
conviene extender más y más cada 
día. Esta es la enseñanza que debe 
esparcirse á torrentes en el pueblo. 
• Esta es la enseñanza, práctica, utili-
taria, positivista, que interesa al ma-
yor número. iLanzar todos los años 
al seno de una sociedad un número 
creciente de bachilleres en artes, de 
doctores en ciencias, de médicos, abo-
gados, literatos y farmacéuticos, de 
ingenieros y pedagogos, es sensilla-
mente crear una legión, enorme de 
proletarios intelectuales. Es sem-i-
llamente crear un inmenso proletaria-
do de levita. En esta legión de inte-
lectuales sin trabajo, sin ocupación 
decorosa, sin rentas, se recllitan los 
elementos que sostienen esas fuerzas 
amenazadoras que existen en las so-
soci'eclades modernas. Ahí está la se-
milla, el germen de esa plaga del fun-
cionarismo que tanto inquieta á los 
pensadores y hombres de estado Je 
Francia. Se ha dicho qne nada pier-
de una sociedad con que cada uno de 
sus miembros sea un académico, un li-
terato, un universitario; que el ideal 
sería que cada ciudadano fuese un 
hombre de mucha cultura. Esta teo-
ría, sería aceptable á condición de que 
todos fuesen productores, trabajado-
res, 3' no parásitos. Esta teoría sería 
admisible á condición de que las cien-
cias y las artes, al generalizarse, no 
anulen ó debiliten económicamente á 
los que á ellas se consagren. Lo que 
hay que evitar es que la enseñanza 
produzca más funcionarios, más pá-
rasitos que hombres aptos para el tra-
bajo independiente. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
27 de Septiembre. 
Al Presidente Taft le ha valido bas-
tante el sermón predicado ayrr en el 
tabernáculo mormónieo de Salt Lake 
City y que se parece á otros sermones 
que se dan en este país y en bs que 
hay de todo, desde teología hasta re-
clamos—para los teatros—Mr. Taft 
ha prescindido de estos dos "items." 
Ha tratado de la diferencia entre la 
cortesía de los anglo-sajones—por lo 
visto, cree en esto de los anglo-sajones 
—y la de los orientales y de la gente 
que "descienden de las razas latinas 
de Europa;" ha discurrido sobre la 
reciente legislación contra la falsifica-
ción de alimentos y medicamentos: y 
hasta ha formulado esta interrogación 
que tanto hostiga ahora, á químicos y 
comerciantes, destiladores, borrachos 
y ladrones: "¿Qué es whiskey?" 
Mr, Taft ha elogiado mucho la cor-
tesía oriental y la de procedencia lati-
na y ha recomendado á los americanos 
que la imiten.porque "sirve—ha di-
cho—para lubrificar las ruedas de la 
sociedad. * 
Aunque tenga mucho de mentira— 
ha añadido—está bien pues revela el 
propósito de ser agradable al próji-
mo—en las cosas pequeñas de la vida, 
que son, al fin. las que constituyen la 
mayor parte de ella. 
Es posible que, con esto, el Presi-
dente haya querido dar una lección 
suave á los pastores protestantes que 
se indignaron porque iba á predicar en 
el tabernáculo mormónico. Dos de 
ellos, según se nos telegrafía, lo han 
atacado ayer, en sus sermones; con lo 
que ha quedado terminado el inciden-
te; y Mr. Taft ha proseguido su co-
misión. 
Ya nos ha hablado, en sus discursos, 
de la reforma arancelaria, de planes 
contra los ferrocarriles y otras socie-
dades anónimas y ahora de cortesía 
comparada y benzoato de sosa apli-
cado en la conservación de la salsa de 
tomate y de las jaleas de frutas. Ve-
remos que temas aborda en sus próxi-
mos discursos y si es uno de ellos el 
del imperialismo. Xo sabemos si acerca 
de esta materia, tiene las mismas ideas 
que su antecesor, Mr. Hoosevelt. y que 
eran claras y elevadas y civilizadoras. 
Mr. Roosevelt se manifestó partida-
rio de que los Estados Unidos ejercie-
sen acción en las repúblicas puestas 
dentro de su esfera de iníiuencia; y, 
en cuanto de él dependía y en la me-
dida consentida por el Senado, la 
ejerció en Santo Domingo. Se recorda-
rá que, en uno de sus Mensajes al 
Congreso, formuló su famoso colorarlo 
á la Doctrina de Monroe; colorarlo que 
consiste en esto i para que la Doctrina 
tenga realidad y resguarde á esas re-
públicas de las agresiones de Europa, 
es indispensable que los Estados Uni-
dos intervengan en ellas y las obli-
guen á cumplir sus deberes internacio-
nales y establezcan el orden y la paz. 
Es indudable que esta nación ha 
contraído el compromiso de proceder 
así desde que intervino en Cuba, donde 
las condiciones políticas y económicas 
eran bastantes menos malas que en 
las repúblicas "convulsivas" y donde 
los derechos y los intereses de los ex-
tranjeros han sido siempre respetados 
En Nicaragua no lo son, á juzgar por 
los informes que' suele publicar la 
prensa americana ; allí rige un siste-
ma intolerable de gobierno, porque en 
aquella república, como en todas las de 
Centro América:—excepto Costa Eica 
—florece la dictadura en todo su es-
plendor. 
La excepción de Costa Rica es muy 
honrosa; pero, por desgracia, no con-
tagia á las otras cuatro naciones. En 
" L a Discusión," de la Habana, he 
visto una brillante carta de un ilustre 
cubano, el señor Zambrana, en la que 
dice que, en Costa Rica, donde no ha 
habido revolución desde hace cuaren-
ta años, ha sido elegido Presidente el 
señor Jiménez Dreamuno, con toda le-
galidad y sin el menor disturbio, " E l 
orden—añade el señor Zambrana—y 
la perfecta calma de las elecciones han 
dado origen á comentarios sin fin, asi 
de personas del Norte y de Europa, co-
mo de gente de nuestro grupo latino 
de América, que las presenciaron... St 
vive trabajando y la estadística de lo 
penal muestra, por el escaso número 
y el carácter leve de la criminalidad, 
un modo de ser social sin paralelo." 
Nada de esto se ve en las otras cua 
tro repúblicas centro-americanas, don-
de los Presidentes se suceden y se pa-
recen ; se sale de un dictador para caer 
en otro; si no manda un general, go-
bierna un Doctor ó un Licenciado, tan 
despótico y arbitrario como los genera-
les. E n aquellos territorios, bien situa-
dos y con grandes riquezas naturales, 
el desarrollo económico es incipiente. 
Hay empleado algún capital extranje-
ro ; pero no todo el que se necesita, 
porque el sistema de gobi\rno no es el 
adecuado para atraerlo y porque se 
administra á la moda turca. Por ejem-
plo : en Honduras, con una exportación 
que no llega á "tres" mjlones de pe-
sos, hay una Deuda interior que pasa 
ele "cien" millones y que "no" se pa-
ga desde hace t reinta y siete años, des-
de 1872. E l desgobierno interior se 
complica con las intrigas exteriores, 
se vive bajo la amenaza perpetua de 
guerra; siempre hay alguna república 
que conspira contra otra. 
Y , como, entretanto, el dinero se 
va acumulando en Europa y ha de 
buscar empleo en América—ya lo es-
tá buscando—en plazo más ó menos 
largo, el capitalismo internacional ha 
de ejercer presión sobre los Estados 
Unidos para que, solos, y en colabora-
ción con Méjico, "policeen" nquellas 
cuatro repúblicas desbaratadas. Hay 
qne lamentar que no imiten el ejem-
plo de su hermana, la juiciosa Costa 
Pica: y también es deplorable que no 
vean lo que las espera y que, para evi-
tar que se las mejore por medio de la 
acción exterior, no se apresuren á me-
jorarse por medio de la reforma inte-
rior; que es lo que han hecho algunas 
de las naciones de Sud América. % 
X . X . z. 
Moríase un gitanillo de lo más redo-
mado de la clase y de lo más trapacero. 
Con los jadeos de la muerte negra ha-
llábase el infeliz, cuando llegó el nota-
rio á quien llamara. Empezó el testa-
mento del gitano: 
—Dejo tanto de tierra pa mi mare; 
y tanto de tierra pa misas por mi pa-
re ; y tanto de tierra pa mi hermani-
11o... 
—Pero compá. . . Iga o s t é . . . 
— Y tanto de tierra pa mi tío. y tan-
to de tierra pa mi tía; y tanto de tie-
rra pa . . . . 
—Pero ígame, compare... Si osté 
no tiene más que un peacito é tierra 
que casi cabe en un puño ¿cómo deja 
tanta t ierra?. . . 
—Que ajonden... que ajonden... 
Después de este cuentecillo pudiéra-
mos colocar lo que aplicando otro suyo, 
dice E l Comercio de ayer: 
"Algo parecido le ocurre en estos 
momentos al Congreso, tratando de 
destinar al socorro de Vuelta Abajo y 
Oriente, dos millones, doscientos vein-
te mil pesos. 
Y es que aquí tenemos una cosa muy 
rica: la fantasía, con la que hacemos 
grandes castillos en el aire, empeñán-
donos on vivir siempre fuera de la 
realidad." 
Fuera de la realidad, y ajondando 
demasiado en el tesoro. 
E l Comercio cont inúa, , . E l Secre-
tario de Agricultura y otras cosas se 
propone hacer algo práctico en cues-
tión de inmigración; y se cree que 
efectúe ese propósito. 
Necesitamos la inmigración como el 
pan; por eso dice E l Comercio: 
"Basta fijar la, vista en el mapa de 
Cuba para convencerse de que las 
grandes comarcas que en ella existen 
sin población ni cultivo, demandan 
brazos que las hagan productivas." * 
Y se preguntaba el mundo hace 
unos días: 
—¿A quiénes acudirán los cubanos 
en busca de esos brazos que les faltan ? 
¿ Quiénes, en opinión de los cubanos, 
serán los que más convengan para la 
prosperidad, porvenir, vida y c-os l̂im' 
bres de Cuba ". 
Y El Triunfo saltó al momento: 
—¡ Los japoneses! 
No.v,.! ros opinamos que los chinos. 
Xos cohibe la sección. . . Vive Dios 
que quisiéramos cantar la epopeya de 
ese avance prodigioso realizado en Me-
lilla por las tropas españolas, que han 
puesto su bandera inmaculada donde 
la ponen los héroes: sohre su corazón 
primeramente: y después, sobre el 
cami») del contrario. 
Nos cohibe la sección, que nos obli-
ga á copiar.. . Ni siquiera nos permi-
te esribir cuatro palabras sobre todo 
lo que son y lo que valen esos hombres 
arrancados al hogar, á sus padres y á 
sus hijos, para marchar á la guerra á 
vencer cara á la muerte, bajo un sol 
que es todo fuego y en un campo en 
que todo son traiciones. 
IJÜ Unión Española dice: 
" A nadie se le ocultará que Espa-
ña, ha alcanzado una victoria magnífi-
ca. 
N'o era el objeto de la. nación espa-
ñola emprender una guerra de con-
quista ni ocupar ninguna plaza; sólo 
se proponía castigar el atrevimiento de 
los moriscos que la ofendieron. 
Ahora lo ha logrado ya: las tribus 
han sentido los efectos de las piezas 
de artillería, sus aduares han sido in-
cendiados, sus alturas están ocupadas 
por soldados españoles. 
Probable es que la paz se haga pron-
to, porque el propósito de España no 
es otro que demostrar que merece res-
peto y que no puede ser ultrajada im-
punemente ; pero el Gabinete español, 
que ha sabido conducirse con habili-
dad y discreción, hará que las tropas 
guarden sus posiciones ventajosas con-
quistadas con sangre, hasta que las ká-
bilas se sometan por completo y se 
comprometan á pagar la indemniza-
ción correspondiente. 
Si los rebeldes africanos con sus osa-
días y provocaciones han obligado á la 
nación á emprender una campaña cos-
tosa, en la que han caído muchos hom-
bres; si por esa empresa hubo distur-
bios sangrientas y peligros grandes, 
justo es que los causantes del mal, in-
demnicen debidamente. 
Las potencias se presentan en estos 
momentos favorables á España." 
Son muy amplios los horizontes que 
se abren delante del ejército español 
y del gobierno español. Quizás la gue-
rra haya terminado, ó quizás la gue-
rra empiece ahora.. . 
A lo que dice La Unión solo puede 
ponerle comentario el mañana, el por-
venir. 
. . .Parece, pues, que en lo que resta 
de año ya no habrá m'iguelistas ni za-
yistas: no habrá más que liberales. 
De acuerdo en todos sus puntos, ambos 
partidos van á la fusión; dentro de 
poco se disolverán los comités de ba-
rrio que aun se andan creyendo en ni-
gromancias para formar comités que 
solo crean en el noble partido liberal. 
Se pasará sobre el mundo un rasero 
de cariño, de confraternidad y de ter-
nura. 
La Lucha alza la voz sobre la forma-
9 5 
F U N D A D A E 5 Í 1 8 7 5 . 
B s ! a J o y e r í a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i l i a s . 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
" L A A C A C I A " , S A E H R A F A E L 1 2 , T e l é f o n o , 1114. 
C. 2804 1S. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
J t 3 C s * / k > s*, , . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5 . 
C. 2821 
0 6 V e 
Asegurando el VASOGENO la penetración 
profunda, y suprimiendo las propiedades 
irritantes de los medicamentos que le son 
incorporados, el uso eiterno éinterno, aunque 
sea prolongado, del lodosol no irrita ni la 
piel, ni las mucosas del estómago y de los 
intestinos. 
Su absorción inmediata , sus rápidos y 
seguros efectos, pronta éliminación le 
dan una incontestable superioridad sobre la 
Tincura de lodo y sobre los loduros. 
OTRAS PREPARACIONES i base de VA.SJGENO; 
Cadosol. Camphrosol, Creosotosol, 
Ga'iacosoí. Ichthyosol. 
lodoformosol, Salicilosol, Meotosol 
Esiiias df 
VASOGE^O (Hg.) 
{en Cápsulas riel ni masa'; tte 3 gr.) 
N«se poní rancie; no irrita la pisl; se absorb; rhpidamín-
te: ebra con mayor prontitud qjs el ungüento napolitano. 
Polvo galactógeno; aumenta, y mejora la 
secreción láctea, restableciéndola, aun des-
pués de ii'ia interrupción de algunas semanas. 
Su empico fortifica á la madre y le evita las 
fatigas propias del amamantamiento. Pesan-
do al hiño, se prueba gue éste asimila con 
provecho una leche más abundante y mas 
nutritiva. 
El LACTAGOL. aprobado por las notabi-
lidades médicas más autorizadas, es empic-
ado diariamente en lo- Dispensarios, Casas 
cunas, Maternidades, etc. 
(•ComnnlcacKin a la AcaiUnia fie MeillclEi, 
Paiis, 20 Msrzo 1906.) 
Déiis: 3 á A enéharáda* 'te 'as d" ¡•ÍKU PO-- HÍS 
Para documentos, mueslins 
(Cuerpo médico solomeme) dirigirte á las 
TJSINES PEARSON 
11, Place des Vosges, P A R I S 
ó á sn Agente en L A H A B A N A : 
PEDRO TIHISTA. apartaflo, 330, Lamjarllla. 52. 
^ s f f I n y e c c i ó n 
y O ' ' grande. 
Ĉnr» do 1 i •> días la 
'Blenorragia, Gonorrea, 
R E J permatorrea. Leu c orrea 
íó Floree Blancas y toda eUso da 
[flujos, por antiguos qne seuv 
IGar&fltiEiwla no causar Estreehece*. 
|Un espoelflco par» todn enfermo-
idsd mocosa. Libro de veneno. 
, De venta en todas las botica»._ 
Prê iraa» énioauentí yor 
M I m i Clieimcal Co.,1 
CINCINNATI, O., 
E. U. A. 
o c i i y f ¡ m i 
IMPOTENOSA — P E R D I D A S SEMI-
NALES. — E S T E R I L I D A D . — V » , 
N S E E O — S I F I L I S Y H E K N I A 6 O 
QUE BE. ABURAS. 
Cousulta» de 11 A 1 j do 3 á 5. 
49 HABANA 4S 
C. 2822 13. 
s l a s r a l a f i t a l i d a d 
de los Hombres. Garastisado. Preclo.Sí. 40 plata Siempre á la venta en In Farmacia del Dr. Manutl Johnson. H» enrado á otros, lo enrará á usted. Haga la prueba. Se soli-
citan pedidos por correo. 
B e b a u s t e d cerveza , pero p i . 
d a l a de L . A T K O F I C AJL. 
C U B A C A T A L U Ñ A 
Para Bodas y Bautizos no hay sc-
mo CUBA BATALUÑA. 
Los dulces frescos del día y á todas 
horas. 
Para helados OUBA-OATALUÑA. 
Prueben el Biscuit-Glacé de CUBA 
CATALUÑA, Galla no 97. 
c. 3020 S-29 
^ • O X i l j i l E S T I I K r 1 
H E N R Y G K E V I L L E 
( S N O B S P R O V I N C I A N O S ) 
VEHSIOK CASTELLANA 
DE 
D o n N i c o l á s E s t é v a n e z 
(Bt£l *¿Vf&&#a,.da por la Casa Edito-rial de Garnier hermanos. París se encuentra de venta en la librería La Moderna Poesía. Obispo 133 y 135 
Sosteniendo el brazo de su anciana 
tía la señorita Laurencia de Saint-
bauveur. se detuvo Autonieta bajo el 
pórtico, delicadamente esculpido de la 
«Komiparable catedral de Bourges. 
— Y ahora, -mi querida tía, dijo ia 
joven, ya podéis ir sola á instalaros en 
yuestro sitio, que yo no me a-trevería 
a salir de la iglesia dcsipués de hat>er 
entrado. 
Soltó el 'brazo de su tía y permane-
ció deli-beradamente parada delante 
de k hermana de su padre, que la ha-
bía servido de madre ó poco menos. 
Pero, Antonieta, ¿y las vísperas? 
—Las vísperas, tía, no son obrera-
tonas; y p.or nadie del mundo me ha-
ria:s encerrarme en un día como este 
en la sombra de la vieja catedral. Por! 
otra parte, aquí tengo mi libro de mi-
sa y voy á sentarme en un banco del 
jardín, en el más próximo. Desde allí 
seguiré el oficio divino—si me pare-
ce—añadió mentalmente. 
L a vieja señorita de Saint-Sauveur . 
exhalo un suspiro, más bien de resig- j 
nación que de contrariedad. Su sobri-1 
na la tenía bien acostumbrada á resig-
narse, pues siempre ó casi siempre la i 
forzaba á doblarse ante su voluntiad i 
juvenil y caprichosa, que, después de I 
todo, no tenía nada serio de qué arre-
pemfcirse. Los órganos empezahan á 
resonar en el templo; apiñábanse los i 
fieles que iban entrando: Antonieta i 
empujó con suavidad á su tía, que ce- | 
dió dieiendo: 
—Hasta luego. 
L a joven descendió lentamente los 
es-calones del atrio, giró á la derecha, 
pasó por dehajo de un arco grande y 
dió algunos pasos por el jardín que 
perfumaban las rosas de San Juan, 
sentándose, como le había dicho, en el 
primero de los báñeos adosados á la 
catedral, á la sombra de sus muros y 
eon una •tranquilidad perfecta. 
Sentía neoesidad de estar sola y de 
reflexionar. E n ia casa paterna, donde 
era idola trada, tenía na ra sí muy ñoco 
tiempo; á cad^ instante la llamahan. 
de aquí ó de allá, para los caprieljos ó 
necesidades de los otros. Su tía. mu-
cho más vieja que su padre, se había 
ido desprendiendo, según venvejecía, 
de los cuidados domésticos, no peque-
ños en una casa grande en la que se 
recibe con frecuencia. E l señor de 
Saint-Sauveur consagraba todo su 
tiempo á una explotación agrícola 
considerable, casi á las puertas de 
Bourges. de manera que su viejo ho-
tel de la ciudad no estaba habitado 
más que los domingos y en el rigor del 
invierno. ¿Qué tiempo le quedaba á 
Antonieta para pensar en sus cosas? 
E l buen resultado de su estratiage-
ma le produjo una alegría infantil; la 
sombra de los copudos árboles, los 
chillidos de las golondrinas que rer 
voloteaban alrededor de las torres, le 
causaban una doble im.nresión de re-
cogimiento y libertad. E l jardín esta-
l a desierto, ó poco menos, pues el po-
pulacho ha/bía preferido irse al campo 
de la feria, en el cual se oía vagamen-
te, desde el hianco de Antonieta, el 
ruido de los tambores y cftmás atrac-
tivos populares. 
Antonieta se apoyó en el respaldo 
del banco, abrió su libro y miró al cie-
lo azul á través del follaje. ¡ Qué ale-
gría la de estar sola en un sitio tan 
agradable! No era el lugar tan exqui-
sito como Sairwt-Sauveur. ;,pero esta-
ba sola! 
Resonaron los órganos, y las voces 
de ios dhantres llevaron á los oídos de 
Antonieta el salmo. ';In exitu Israel 
de Egipto." 
Inmediatamente, por una extraña 
sucesión de ideas, vió pa^ai' ante sus 
ejos todos los países tan notablemen-
te descritos por Fierre Lo ti: el Exo-
do, el Sinaí, el mar Rojo, por último 
•í.-nmlen y los fértiles campos de Ju-
oea. . . ¡Cuánto le habría gustado via-
jar con aquel viajero ó siguiendo sus 
huellas!... Porque no era ella de los 
que nada han encontrado en los tres 
tomos; al contrario, había descubier-
to en ellos un alma ardiente y apasio-
nada, luchando consigo misma y sin 
embargo dispuesta á sentir las penas 
de todos los demás. 
Tna voz masculina se dejó oir muy 
cerca de ella. Antonieta cerró brusca-
mente el libro y miró al recién llega-
do. 
Era nn mozo alto y do buena pre-
sencia, como de treinta años; su tez 
blanca estaha ennegrecida por la in-
temperie, conservando en la frente su 
blancura. Sus ojos azules v la nohle-
za de su fisonomía respiraban un aire 
de franqueza. 
A] reconocerle, Antonieta no nudo 
contener una sonrisa. E l se 'acercó no 
con torpeza, pero sí eon ü i m d e z , pues 
no estaba seguro de que su presencia 
fuera grata. 
—Prima Antonieta. dijo con acen-
to vacilante que contrastaba con la 
expresión varonil de sus facciones. 
—Buenos días, primo Landrv, con-
testó ella. 
—Pasaba yo por delante del atrio 
cuando vuestra tía entró en la cate-
dral. . . Pensé que quizás. . . Pero ya 
lo sabéis, si es que os fastidio, me voy. 
—Xo me fastidiáis, respondió la 
prima con indiferencia. 
Y encarándose con él, añadió de 
pronto : 
—¿Pero estáis hien seguro de que 
somos primos ? 
— E n décimoquinto ó décimosexto 
erado, replicó sin turbarse Landrv de 
Villoré. 
T agregó después de una breve 
pausa : 
—Nuestras madres se querían mu-
cho. 
Los órganos retumbaban en la cate-
dral, pero Antonieta no les prestaba 
atención; recorda-ba, cual si estuvie-
ra viédolas, dos encantadoras cabezas 
de mujer, inclinándose la una hacia 
la otra al declinar el crespúsculo y 
confiándose los secretillos que una 
mujer no le cuenta más que á ung R0la 
amiga. Alguna.s veces Landrv se apo 
yaba en la silla de su madre, que b 
acariciaba sin interrumpirse: era en-
tonces un niño, á quien su'madre des-
pedía dándole un beso, mientras An-
tonieta. que era chiquitina. se acurru-
caba en las rodillas de la suya. 
Sí, sus madres se habían querido 
Ellos se querían también, pero con 
tranquilidad, cual conviene á dos bue-
nos amigos; sin embargo, á ella no de-
jaba de inquietarla el deseulance de 
.'•quella amistad, que le hubiera gusta-
do aun menos viva. 
—Os buscaba, prima Antonieta, di-
jo Landrv sentándose á su lado. Yo 
no sé en lo que consiste, pero el caso 
os que nunca podemos cambiar ddis 
palabras sin ser interrumpidos. Qui-
zá fuera mejor que nos buscáramos 
mutuamenlc, pero como soy yo solo 
para desear una entrevista. . . 
—Xo. primo Landrv, yo también 
me alegro de veros. 
La cara del joven se Iluminó de ale-
gría. 
—/.De veras? dijo. Pues entonces 
voy á hablaros con la mayor franque-
za. 
E l semblante de Antonieta se en-
sombréelo, .sin que él lo conociera. 
C C o n f i n v a r d ) . 
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ción del comité que no se ande en 
nigromancias: 
" . . . A su constitución concurrirán 
todos las electores inscriptos en los re-
gistros del barrio, y con el objeto de 
que. ninguno de los dos grupoŝ  fusio-
nados quede sin la representación pro-
porcional que le corresponda, con el 
objeto de que no baya "copo," se ha 
acordado que en la provisión de cier-
tos cargos no se pueda votar por la to-
talidad, de manera que la fracción 
que esté en minoría en una localidad 
no quede eliminada. 
.Muy acertada nos parece esa dispo-
sición, que los directores del liberalis-
mo deben cuidar que se observe escru-
pulosamente en todos los lugares. Es 
tan importante su observancia, que de 
ella dependerá en gran parte el éxi-
to de la fusión. Esta, para ser eficaz, 
para que realmente dé al país un fuer-
te y bien organizado partido político, 
tiene que representar la sincera y leal 
compenetración de los antiguos libera-
les con los antiguos históticos, lo que 
no se conseguirá, si en esta localidad 
en que predominan los liberales pre-
tenden acapararlo todo, postergando á 
los históricos, y en aquella otra, en 
que son más los últimos, procuran so-
breponerse á los primeros. E n esa 
forma la unión no sería más que apa-
rente . . . " 
, Si no se procediera de ese modo. La 
Lucha lo dice bien: la unión no sería 
más que aparente. 
Abrimos La Discusión: 
"Por afortunada iniciativa del 
"Consejo Nacional de la Asociación de 
Veteranos de la Independencia"—ya 
fuerte y extendida por toda la Isla, 
apenas reorganizada—este año reves-
tirá la próxima festividad patriótica 
del "10 de Octubre," los caracteres 
de una brillante solemnidad... " 
Así principia el fondo del cofrade. 
Y es preciso confesar que la filosofía 
de sentido común no marra nunca; la 
filosofía dice:—La unión hace la fuer-
za . . . . 
Y es verdad: la fuerza y los festejos 
del día 10. 
De los Estados Unidos y en el vapor 
Saratoga, acaba de llegar á esta ciudad 
Mr. Edmundo Vaughan, presidente 
del Banco Nacional de Cuba. 
Y esto no va por lo que tiene de no-
ticia: va porque La Discusión disparó-
le un redactor al dicho seííor Vaugahn, 
y porque entre el banquero y el pe-
riodista se cruzaron todas estas intere-
santes palabras: 
" E n todas partes encontré—nos di-
jo Mr. Vaugahn — que el pueblo ame-
ricano sentía verdadera simpatía por 
Cuba y por el Gobierno del Presiden-
te Gómez, haciendo votos por la pros-
peridad de la Isla y su gobierno. 
Eso en lo que se refiere al pueblo 
americano, ¿ pero en los círculos finan-
cieros . . . ? 
"Pude observar el sentimiento á que 
me he referido, muy principalmente 
en la Convención de banqueros ameri-
canos que tuvo efecto en Chicago á 
principios del mes que hoy finaliza." 
—Conocemos la importancia de esa 
Convención y jdice usted que en 
e l la . . . . ? 
—"Se hicieron patentes las simpa-
tías hacia Cuba y sus gobernantes. 
Como usted sabe en esa Convención 
que se celebra todos los años, se con-
gregan las representantes de los Ban-
cos más poderosos de los Estados rui-
dos. Canadá y Méjico. 
E l Presidente Taft y muchos pro-
hombres de la política y el comercio 
americano, concurrieron." 
—¿En qué situación se encuentran 
los valores cubanos en Norte América ? 
—"Los tenedores de bonos cubanos 
se hallan diseminados por todos los Es-
tados de la Unión, y se encuentran 
qne lo son. aún los Bancos de las po-
blaciones más pequeñas. 
Los Bonos cubanos están considera-
dos como excelente MÍ versión de capi-
tal y todos los hanqu-eros tenedores de 
estos Bonos con quienes hablé están 
muy satisfechos de su inversión." 
—¿El crédito para el porvenir de 
estos bonos puede considerarse que 
aumentará ó disminuirá? 
—'' No veo razón porque el crédito 
de los bonos cubanos no ha de conti-
nuar aumentando y por qué no han de 
cotizarse con una buena prima." 
— Y sQbre el zarandeado empréstito 
de "Magoon," el de los diez y seis y 
medio millones de pesos ¿qué nos pue-
de decir? 
"?]1 último empréstito, el de los 
$16.500.000 fué suscrito y colocado 
ampliamente." 
—[. Cómo sería, á su juicio, tomada 
la emisión de un nuevo Empréstito, 
caso de que el Gobierno de Cuba se 
viese en la necesidad de contratarlo? 
"Todo cuanto á un nuevo emprésti-
to se refiera, es difícil decir si estarían 
hoy en disposición para acometerlo, 
dado el poco tiempo transcurrido des-
de el anterior empréstito. 
E n sentido figurado, el crédito de 
un gobierno se establece del mismo 
modo que el crédito de una casa de co-
mercio. 
Kstá reconocido que se hace impres-
cindible crear deudas para el mayor 
desarrolló del negocio, y por regla ge-
neral el crédito crece según las deu-
das disminuyen." 
—¿Y la actitud del comercio? 
" E l comerciante americano recono-
ce que el mercado cubano tiene un 
gra¿ porvenir, en vista de que la isla 
compra casi todo lo que consume en el 
extranjero y vende al extranjero tam-
bién casi todo lo que produce." 
Hay que fijarse en dos puntos sobre 
la conferencia que copiamas: uno el 
que al crédito atañe: el crédito crece 
según las deudas disminuyen. Otro, 
el que atañe á Mr. Edmund. . . Habría 
que averiguar si se había puesto de 
acuerdo con el gobierno para decir 
esas cosas, gracias á alguna placita... 
Esto, para que L A Unión no pudiera 
recbazar su testimonio. 
M A S F I J O S Q U E 
E L A S T R O R E Y 
Los Relojes Suizos Caballo de Bata-
lla son los más elegantes, seguros y 
e con ó mieos. 
Ciento treinta y nueve años de crea-
ción. 
M A R C E L I N O MARTINES!, Impor-
tador de Joyas, Brillantes y Relojes. 
Muralla 27, altos. 
" E L C O N ^ E S F 
SENADO 
Se reúnen á 1as euatro y media, pre-
side el señor Borges y actúan de Se-
cretarios los señores Sarraín y Pardo 
Suárez. 
Abierta la sesión y leído el acuer-
do de la Comisión Mixta, el famoso 
acuerdo de los cien mil "del ala" 
que ya nuestros lectores conocen, pide 
la palabra el señor González Lanuza 
y protesta en nombre de los conserva-
dores del "papalote" fabricado el 
jueves último. 
Dice el ilustrado doctor que el re-
mendado proyecto de Ley para soco, 
rrer á las víctimas de Pinar del Rio 
y Oriente, no llena el objeto, ni reme-
dia nada y por lo tanto él, con la mi-
noría se opone á su aprobación. 
Votan y ¡es ckro! se acepta el 
adefesio de los cien mil bolos por in-
mensa mayoría: 
¡Bravísimo! 
Y ahí acaba la legislatura famosa á 
las cinco de la tarde. 
CAMARA d T W r E S E N T A N T B S 
Se a&abó lo que se daba. 
El . Senado aprobó el dictamen iíe 
la Comisión mixta sobre el proyecto 
de ley para facilitar auxilios á la 
provincia de Pinar del Rio. 
L a se«ión fué relámpago, durando 
cinco minutos. 
iCrédito concedido: cien mil pesos: 
Para Pinar del Rio $75,000 y $25,000 
para Oriente. 
He aquí el proyecto aprobado: 
Artículo Io Se autoriza al Eje-
cutivo para disponer de los fondos 
del Tesoro, de la cantidad .'fc cien 
mil pesos para auxilios en los Tér-
minos Municipales azotados por los 
últimos cielones en las provincias de 
Pinar del Rio y Oriente en la propor-
ción de $75,000 para la primera y 
$25,000 para la segunda. 
Artículo 2o Los 75.000 que en el 
artículo anterior se conceden para au-
xilios en la Provincia de Pinar í e l 
Rio. se invertirán del modi siguiente: 
$15,000 para semillas y abonos. 
Los $60.000 restantes para comen-
zar las obras que á continmic.ón se ex-
presan : 
Ia tCarretera de Mantua á los 
Arroyos empezando por ambos pue-
blos. 
2a Composición del camino del Pa-
radero de San Juan y Martínez al Ma-
rá ñon. 
.')ft Reconstmeción del Puente so-
bre el rio San Juan, entre el Parade-
ro y el pueblo -de San Juan y Martínez 
4* 'Reparación de la Carretera de 
(La Coloma. 
'5a Construcción de la Carrete-a 
de San Luís á Punta de Cartas, em-
peza-ndo por el pueblo. 
6a Construcción de la Carretera 
de Minas á Los Aeostas, empezando 
por el primero, 
7a iConstrucción de la Carretera 
de Puerta de Golpe á L a Central. 
8a 'Construcción de la carretera 
de Consolaeión del Sur á Pilotos. 
9a Prolongación de ,1a carretera 
central, á unirse con la de Luis Lazo 
en la ciudad de Pinar del Rio. 
10a Construcción de nn puente de 
acero sobre el rio Macurijes, en ei ca-
mino de Mántua á Baja. 
11a Reparación del camino de San 
Juan y Martínez á Luis Lazo. 
12a Construcción del puente sobre 
el rio Guamá en el camino real de la 
Llanada. 
Artículo 3o Los 25.000 pesos que 
se conceden para auxilios en la pro-
vincia de Oriente, se invertirán en la 
forma que á continuación se expresa: 
$20.000 para la composición y mejo-
ras de los caminos de Baracoa, 
Los $5.000 restantes, para repara-
ciones del camino comprendido entre 
el poblado de Dos Caminos y Puerto 
de Bayamo. 
Artículo 4o Esta Ley principiará á 
regir desde su publicación en la "Ga-
ceta" de la República. 
S o b r e e l C u l t i v o y l a 
E l señor Presidente de la República 
por su decreto número 947 de 10 de 
Septiembre, ampliado por el número 
974 de 14 del propio mes, del año ac-
tual, se sirvió designar una comisió.n 
para que le indique las medidas que 
estime convenientes para el mejora-
miento del cultivo y la industria del 
tabaco, y dicha Comisión acordó redac-
tar y publicar el siguiente Cuestiona-
rio, á fin de obtener una completa in-
formación acerca de tan importante y 
comipleja materia. 
En su consecuencia se ha impreso el 
referido Cuestionario para su reparto 
á los interesados y é cuantos lo solici-
ten y se ruega que las respuestas y ob-
servaciones que se formulen sean remi-
tidas al señor Secretario de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo, antes del día 
25 de Octubre del corriente. 
CUESTIONARIO 
Relativo á la producción, elabora-
ción y exportación del tabaco de Cuba. 
1 •9—i Se hace una buena selección 
de .semillas para formar los semilleros? 
2. °—¿Hay alguna dificultad para 
adquirir las semillas? 
3. °—¿De dónde se obtienen las semi-
llas que se emplean y cuál es su valor 
promedio ? 
—¿Qué medios son más apropia-
dos para obtener buen semillero ? ¿ Son 
buenos los medios empleados en la ac-
tualidad, ó pueden mejorarse, y de qué 
modo ? 
5. °—¿ Cuál es el costo de un semille-
ro en cada comarca? 
6. °—j E n qué proporción de semi-
llas sembradas se obtiene el rendi-
miento de posturas? 
7. °—¿ Se ihace una buena selección de 
posturfiS? 
8. °—¿ Son suficientes las posturas 
que se obtienen de los semilleros para 
las necesidades del cultivo? 
9. °—¿Cuál es el precio corriente de 
las posturas? 
10— ¿En qué proporción de posturas 
sembradas se obtiene el rendimiento de 
una cosecha en cada comarca ? 
11. —¿Cuál es actualmente el costo 
de producción del tabaco sembrado en 
una caballería de tierra en cada co-
marca? ¿Ese costo es más elevado que 
antes? En caso afirmativo, ¿á qué obe-
dese ese encarecimiento? 
12. —¿Qué medios se juzgan más 
apropiados para abaratar el costo ac-
tual de producción, sin menoscabo de 
la calidad del tabaco cosechado? 
13. —¿Qnc procedimientos se em-
plean rn cada comarca para cultivar el 
tabaco ? 
"14.—Se cree oue esos procedimien-
tos puedan ser mejorados? ¿De qué rao-
do? 
15. —¿Beneficia ó perjudica las con-
diciones naturales del tabaco el cultivo 
bajo toldo? ¿Se cultiva mucho tabaco 
en esa forma? E n caso contrario, ¿por 
qué no se ha extendido esa forma de 
cultivo? 
16. —¿Cuál es el rendimiento de,una 
parcela de terreno sembrada de tabaco, 
que se cultiva bajo cubierta? Es ma-
yor ó menor que el de esa misma parce-
la sembrada al aire libre ? ¿ E n qué pro-
porción se aumenta ó disminuye? 
17. —¿El tabaco sembrado al aire li-
bre, y protectido por árboles de poca 
sombra, crecería y se desarrollaría en 
mejores condiciones que sembrado bajo 
toldo? ¿Se emplea generalmente este 
procedimiento? ¿En caso contrario por 
qué no? 
18. —¿ Cuál es el rendimiento compa. 
rativo en capas de una siembra de ta-
baco bajo toldo y de otra hecha al aire 
libre con arboleda, y al aire libre sin 
árboles? 
19. —¿Cuál es el costo de (producción 
de una parcela de terreno sembrada de 
tabaco ipor los tres procedimientos? 
20. —¿ Cuáles son las condiciones del 
tabaco cultivado al aire libre en caí la 
comarca, y cuáles las del cosechado ba-
jo toldo? 
21. —¿Se usa algún procedimiento 
para hacer cambiar el color natural de 
los tabacos cultivados? En caso afir-
mativo, ¿cuáles son esos procedimien-
tos? ¿ Daña á su empleo la calidad y 
demás condiciones naturales del ta-
j baco? 
i 22.—¿ Se dedica la atención requeri-
da á la recolección procediéndosc á dar 
los cortes en los momentos oportunos? 
¿Es más conveniente la recolección 
por hojas ó por mancuernas? 
23,—¿Qué clases de aboao se usan 
para el cultivo del tabaco en todas las 
comarcas? ¿Se analizan esos abonos? 
¿ Por qué no se procede á fiscalizar el 
análisis de los abonos químicos por el 
Colucrno? 
21.—-¿Se ha comprobado que el abo-
no usado en cada terreno es el que con-
viene exactamente por su calidad y 
comiposición á la naturaleza de aquél á 
que se aplica ? 
25. —¿Cuáles son las causas que con-
vierten en buenos terrenos de tabaco 
ios estériles ó vulgarmente conocidos 
con el nombre de rajados? 
26. —¿El uso de abonos orgánicos ó 
animales y químicos, mejora ó perju-
dica en tesis general las condicione^ 
naturales del tabaco? 
27. —¿No debería el Gobierno prohi-
bir la introducción de abonos perjudi-
ciales al cultivo del tabaco, y multar 
fuertemente á quienes vendiesen abo-
nos que no reunieran las condiciones 
anunciadas? 
28. —¿ Cuál es el rendimiento compa-
ra 1 i vo de una siembra abonada con Ibs 
abonos en uso, v de otra no abonada? 
29. procede a fermentar los ta-
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.Estado, 
bac.os en debida forma ó son los pro-
cedimientos inadecuados ? 
30. —¿.La fermentación del tabaco 
coseebado al aire Ubre es ie:ual á la del 
tabaco coseebado bajo toldo? 
31. — i Es indiferente la composición 
de las aguas riue se emplean para re-
gar ó para irriírar los tabacos? 
32. —¿Qué diferencia ejerce el.riego 
é irrigación en las condiciones físicas 
de los terrenos? 
33. —¿Se dispone de agua suficiente 
en los campos para las necesidades del 
cultivo9 Si no es así. ;.de 'fjué modo po-
dría remediarse esa falta? 
34. — S o n buenos los procedimientos 
empleados en la actualidad para extin-
guir las plagas de insectos que atacan 
::. las 'plantas, sin que se perjudique la 
bondad del tabaco? 
35. —¿Por qué se pica el tabaco an-
tes de enterciarlo. en el tercio y des-
pués de elaborado? ¿Xo babrá algún 
procedimiento eficaz para evitar ese 
mal? ¿No podría el Gobierno ofrecer 
algún premio importante para aquel 
que lograse descubrir un medio seguro 
para impedir los estragos de la plaga 
y el picado del tabaco? 
36. — i Qué causas producen el mal 
arder de los tabacos de alsrunas cose-
chas? ¿Hay medios eficaces para evi-
tarlo ? 
37. — i Cuál lia sido el rendimiento de 
las tres últimas cosechas, y cuál su ca-
lidad ? 
38. —¿Ha sido apropiada .para las 
necesidades de la exportación y del 
consumo interior? 
39;—¿ Cuál es el costo de producción 
en los tres últimos años, y qué precios 
ha obtenido el tabaco en cada comarca? 
40. —¿Cuáles son las condiciones epo-
nórnicas actuales de los vegueros? 
I Tienen facilidades para obtener la re-
facción de sus fincas y para obtener 
dinero? ¿En caso contrario, qué me-
dios se juzean más adecuados para lo-
grar ese objeto? 
41. — i Se han obtenido precios remu-
neradores para los tabacos de las tres 
últimas cosechas, si no ha sido así. á 
qué causa ha obedecido eso? ¿Pueden 
ser esas causas removidas? 
42. — E l malestar que se siente ac-
tualmente en algunas comarcas tabaca-
leras á qué obedece? ¿Cómo puede ha-
cerse desaparecer en breve plazo? 
43. —¿Cuál ha sido la produeción de 
la hoja de tabaco en toda la República 
desde 1Í)00 basta la fecha? 
44. —¿Cuál ha sido la ex,portación de 
tabaco en rama en esos mismos años, 
con especificación de los mercados con-
sumidores? 
45. —^Cnál ha sido el consumo inte-
rior en este mismo oeríodo? 
4|3.—¿Se ha vendido todo el tabaco 
producido en las tres últimas cosechas? 
i,En caso nefíativo por qué no? 
4.7.—¿Qué influencia se considera 
que pueda ejercer en el desarrollo de la 
los pre-
¿ E n caso 
cree que 
a recrular 
RAT-SNAP 6 MATA RATON — es un 
preparado qiiím.ico para el extermliiio de 
Ratones, Guayabitos y Cucarachas. 
Ellos saborean el RAT-SNAP. pero po-
co después de probarlo mueren. 
Los gases generados por el fjff¿ RAT-SNAP absorve toda la hu-
modad en sus cuerpos, cierra 
vr herméticamente los poros de la 
piel, quemando químicamente el cuerpo, 
sin producir mal olor. 
Por razón de sus propiedades químicas 
los Gatos, Perros y otros animales domés-
UCOR no comen el RAT-SNAP. por ser in-
ofensivo para ellos. 
Se vende en forma de galleticas. Róm-
panse en pequeños pedazos y distribüyan-
se en los lugares más convenientes. E l re-
sultado no se hace esperar. 
Youells Exterminating Co., 149 Bróad-
way, New York. SE VENDE EN TODAS 
LAS BOTICAS Y FERRETERIAS. Depó-
sito general, M. Johnson, Obispo 53. 
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P i e n s e usted, (oven, ouik VÍ>~ 
m a n d o c e r v e z a de L.A. T K O P I -
(JALi l l e srará a v ie jo . 
producción de la hoja de tabaco, en el 
mejoramiento de su cultivo y en el bie-
nestar de los vegueros, los tratados de 
comercio ? 
REFERENTE A LA 
PRODUCCION INDUSTRIAL 
48. —¿Qué causas producen la deea-
deneia de la industria del tabaco? 
49. —¿Qué medios se estiman de más 
eficacia para hacer desaparecer esa 
causa, ó para atenuar, en otro caso sus 
e toctos? 
50. —¿Qué medios pueden ponerse cu 
[)i;ictica para estimular el eousuino de 
los productos de la industria tabacale-
ra en el extranjero? 
51;—¿ Qué influencia tienen en el 
consumo de los tabacos y cigarros, y en 
•qué grados la ejercen, los derechos de 
importación con que esos (productos son 
grabados en los países consumidores? 
52. —¿Qué otras causas influyen en 
el menor consumo de los tabacos y ci-
garros en el extranjero? 
53. —¿Do .qué modo se estima que 
pueden hacerse desaparecer esas causas 
ó Atenuar sus efectos? 
54-.—¿ Perjudica al buen nombre y 
crédito de la industria cigarrera, él 
sistema actual de ofrecer premios 6 re-
galos á los consumidores de los ciga-
rros? ¿ E n caso afirmativo, cómo podría 
evitarse la continuación de ese mal? 
55. —¿Cuál es el promedio de costo 
del tabaco elaborado? ¿Puede ese costo 
ser disminuido? ¿üe qué modo? 
56. —¿Son remuneradores los precios 
de venta de los tabacos ? ¿ Pueden esos 
precios ser reducidos? ¿En ese caso, 
qué influencia podría ejercer esa re-
ducción en el mayor consumo de los 
mismos en el extranjero? 
57. —¿ Son remuneradores 
cios de venta de los cigarros 
negativo, por qué no ? ¿ S( 
hay algún medio práctico pf 
esos precios? ¿Cuál es ese medio, y en 
qué grado influiría en el mejor desen-
volvimiento de la industria cigarrera? 
58. —¿Cuáles son las causas inme-
diatas ó remotas que determinan la ac-
tual paralización de las fábricas de ta-
bacos ? 
59. —¿ Pueden ser removidas esas 
causas? ¿De qué modo? 
60. —¿Puede ser mejorada la elabo-
ración de los tabacos y cigarros? 
íil.—¿Qué influencia rpodría ejercer 
esa mejora en el mayor consumo de 
esos productos en el extranjero:' 
62. —¿Es satisfactorio y remunera-
dor el consumo interior de esos produc-
tos? ¿En caso contrario, cómo p-uiría 
estimularse ese consumo, en términos 
que satisfaciera y remunerara al fa-
bricante ? 
63. —¿Es apropiada en calida;! y en 
colores esa materia prima para satis-
facer las exigencias del consumo ex-
tranjero? ¿En caso negativo, se cree 
que esas circunstancias pueden ejercer 
alguna influencia en dicho consumo? 
¿En qué grado? 
64. —¿Cuál ha sido la exportación 
de tabacos y cigarros antes ó después 
del "MU Mac Kinley." hasta 1903, y 
después de esta fecha hasta el último 
afip? 
65. —¿ Qué número de tabacos y cisra-
rros se ha exportado anualmente á ios 
Estados Unidos en ese mismo período, 
comparado con la cantidad de tabaco 
en rama que en dichos años se ha ex-
portado al referido país? 
66. —¿Qué medios iprácticos. eficaces 
y rápidos, se estima que pueden adop-
tarse para abrir mercados á los pro-
ductos de la industria tabacalera, ó pa-
ra ensanchar les que ya tiene, sin las-
timar otros intereses legítimos? 
67. —/. Cuáles .son los derechos de im-
portación al tabaco en rama y elabora-
do en los distintos países consumidores, 
y qué indicaciones favorables al des-
arrollo de nuestra exportación pueden 
hacerse, como consecuencia de nn estu-
dio comparativo de los mismos? 
68. —¿Qué medios hay para evitar 
las disidencias entre la representación 
del trabajo y la del capital en la in-
dustria tabacalera? 
ase*- • 
E l que t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
de L A T R O P I C A L c o m p r a la s a -
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e a r í a 
p a r a el e s p í r i t u . 
i T p e b I S M T u T s o " 
E n el Instituto. 
Ayer, á las cuatro de la tiarde. tuvo 
efecto la solemne repartición de 'pre-
mios y apertura del curso de 1909-10, 
en el Instituto de Segunda Enseñanza 
de la provincia de la Habana. 
Asiiístió numerosa ('"ü'.Mtrrenci'a y el 
acto fué ipresidido por el honorable 
Presidente de la República, general 
•losé .Miguel Grómez. con asistencia del 
profesorado y otras muy distingruidas 
personalidades. 
E l ilustrad'O Director del Instituto, 
doctor Eduardo P. Plá. pronunció un 
elocuente discurso alu.sivn a] ¡acto y 
después se procedió al reparto de los 
premios. 
L a Banda Municipal toeó en el pa-
tio del edificio din a irte los interme-
dios. 
C o n g r e s o E s p a ñ o l 
d o T u b e r c u l o s i s 
Constitución del Coinitó Cubano en 
el Dispensario "Tamayo" 
E n la noche del último miércoles se 
reunieron en el Dispensario "Tama-
yo" un número ereaido y selecto de 
nuestros profesionales médicos más 
distinguidos, con objlto de constituir 
el Comité Cubano del Congreso Espa-
ñol de Tuberculosis. • Presidió el acto 
el doctor Diego Ta mayo. Delegado en 
Cuba del Congreso $ Presidente del 
Comité. Como SeereMrio actuó el Dr. 
J . A. López del Valle. 
E l doctor Tamayo dió cuenta de que 
había procedido á constituir la Delega-
ción del Congreso y á nombrar á las 
personas que por sus méritos reconoci-
dos, por sus prestigios profesionales y 
por su dedicación á los estudios de la 
tuberculosis, eran los indicados para el 
desempeño de los cargos para que ha-
bían sido propuestosa L l doctor Ló-
pez del Valle, dió ]ec|ura al proyecto 
do organización y distribución del Co-
mité Central, dando^cuenta, además, 
de los señores que habían dé desempe-
ñar cada cargo. Por ti na ni mi dad, fue-
ron aprobadas esas proposiciones, que-
dando por lo tanto, constituida la De-
legación Cubana del fongreso Español 
de Tuberculosis en la|siguiente forma: 
C O M I T E C B X T R A L 
Presidente: Dr. Dfego Tamayo. 
Vicepresidentes: BOctores Matías 
Duque, Secretario de, Sanidad y Bene-
ficencia; Juan Santos Eernández, Pre-
sidente de la Academia de Ciencias; 
M. de Varona Suárej, Presidente de la 
('omisión de Sanidad y Beneficencia 
en la Cámara de Representantes; floa-
quín L . Jacobsen, Ptesidente de la L i -
ga co.-tra la Tuberculosis; Gabriel Ga-
suso. Decano de la Facultad de Medi-
cina y Eduardo F.fPlá, Director del 
Instituto de Segunda Enseñanza de la 
nrd-.ana. 
Tesorero, doctor Eugenio Sánchez 
Agr amonte. 
Vicetesorero: doctor Francisco J . de 
Velasco. 
Secretario General: doctor J . A. Ló-
pez del Valle. \ 
Vicesecretarios: doctores Filiberto 
Rivero. Oscar Jaime y Luis Ortega. 
Vocales: doctores- Juan Gaiteras, 
Juan M. Plá. Carlos Desvernine, Ma-
rio Lebredo, Miss Eugenia Hibbard, 
doctores Juan N. Dávalos, Francisco 
Etchegoyen, Vicente La Guardia, Mar-
celino Weis, Sebastián Cuervo Serra-
no y Juan B. PonsI 
E l Comité Gentil se divide en las 
[siguientes sección es) 
Primera. ProfilaMs de la Tubcrcido-
sis. — Presidente! doctor Fernando 
Rensoli; Vicepresidente: doctor Euge-
nio Albo; Secretaril: doctor José Ale-
mán Vicesecretario doctor Abelardo 
Sánchez de FuentesJ 
Segunda. Clínica tlr Tuberculosis.— 
Presidente: doctor ¡arlos Desvernine; 
Vicepresidente: Dr Eduardo Echar-
te; Secretario: doá )r Juan B. Puen-
tes y VicesecretariJ: doctor Jorge A. 
Ponce. 
Tercera. Seccióm L^fjal—Presiden-
te: doctor Emilio cll Junco: Vicepre-
sidente: doctor Igifecio Remírez: Se-
cretario: doctor Carlos Armeuíeros; 
Visecretario: docti- Fernámlo Sán-
chez de Fuentes. 
Cuarta. Ingeniera Sanitaria Apl i -
cada. — Presidente: señor José Tora-
ya; Vicepresidente ! señor Luis G. Ls-
"téfani; Secretario:-señor Cristino F : 
Corran y Vicesecre ario: señor Artu-
ro Amigó. 
Prensa y Pufe/fc^VÍ».—Presidente: 
doctor Enrique B. Barnet;' Viceprgi-
dente: doctor Cándido de Hoy 
cretario: doctor José A. Presm 
ce-ecretario : doctor Carlos E . h 
Quinta. Vrtrriuaria. — Pres 
doctor líonoré F . L«iné; Vicepi 
te: doctor Julio E.IBrouAver; Secreta-
rio: doctor Federico ( oronado 'V- - • 
y Vicesecretario: señor Mir"1'1 
Mendoza. 
Sexta. Cirugía J)rvta!.—\ J 
te: doctor Pedro Calvo; Vi' . 
te: doctor Rafael Ch agua ceda :;be<jre-
tario- doctor Ignacio Weber y 











Séptima. Sccció^ Obrera. 
dente: doctor Fernando Aguado. _ 
Casi todos los señores antes incuc* 
dos, tomaron, en la sesión a que ^ 
referimos, posesión de sus puestos, 
metiéndose desempeñarlos con e 
yor entusiasmo. 
Vino fortificante, digestivo, tónicOj reconstituyente, de satfOff" 
excelente, mas eficaz para las personas debUitadaB que los 
ferruginosos y ?.\8 quinas- Conservado por e;. método do 
M. Pasteur. PreKcribeso en las molestias del eptórnago. ia 
cloroeis. la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres, jó venes y á los uinob. 
AVISO P P O R I P T E . — E l ú n i c o V I N O a u t é n t i c o de ^ 
S . RA'PHAEI , e l s o l o que t i e n e e l d e r e c h o d e l l a m a r s e a s i , e l so lo | 
oue es l e g i t i m o y d e q u e s e h a c e m e n c i ó n en e l f o i m i l i a r i o d e l » 
P r o r a s o r B O U G H A R O A T e s e l de M " C L F . M E N T y C " . de V a l e n c e 
( B r ó m e , F r a n c i a ) . — C a d a B o t e l l a , l l e v a l a m a r c a d e l a U n i ó n 
¿ o s f f i h r i c a n t s s y e n e l p e s c u e z o u n m e d a l l ó n a n u n c i a n d o e l 
c< O L E T E A S —ios d e m á s s o n g r o s e r a s y p e l i g r o s a s f a l s i ñ c a c i o n e s . 
P R E M I A D A C O N >ÍET>AL1JA D E O R O E \ "LA tTLTIMA E X P O S I C I O N VT. P A B I 9 
Cura la debilidod en general, escrófula y raquitismo de los niños, ^ 
C. 1!774 
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E c o s l i s l a e s p a l ó l a 
ÜN ARTICULO LARGO 
PkRO SUSTANCIOSO 
Avivemos un poco la memoria. lia 
empresa en que la Nación se halla al 
•presente empeñada tuvo para la opi-
nión sus comienzos en la primera quin-
cena 'del mes de Junio, y desde enton-
ces se vió que la politiquería andaoté I 
se apei*cibía á hacer en ello, á pesar de | 
ser cosa tan nacional y tan grave, una i 
de las suyas. 
Nadie que. por deber ó por afición, 
asista en conciencia al' desenvolvi-
miento de la política nacional, podía 
ignorar dónde estábamos. Había habi-
do delante de todos en 1904 unos tra-
tados, y en 1906 una Conferencia y un 
acta de Algeciras. que creaban un es-
tado nuevo de cosas en Marruecos, por 
10 úMB á la conducta de Europa se re-
fería, y á partir de aquellas fechas ha-
bía habido una serie de hechos y una 
conducta tan notorios, quê  absoluta-
mente nadie en la vida pública españo-
la podía lícitamente alegar ignorancia, 
ni aun sorpresa, por lo que significara 
el hecho de consultar el Gobierno al 
Consejo de Estado un expediente de 
crédito extraordinario, de los que la 
ley exime de la intervención de las 
Cortes. Por declaraciones oficiales en 
las Cámaras, y por declaraciones ofi-
ciosas en la Prensa, y por el testimonio 
anas fehacientf de su conducta misma, 
había el Gobierno"mostrado del proble-
ma y de su actitud frente á él mucho 
más de lo preciso, para que cuantos 
elementos de la vida pública, que sin 
.la responsabilidad ni las ataduras so-
bre los ministros? pesan, colaboran al 
.Oobierno en los regímenes de opinión. 
| pudieran suplir la que los ministros en 
modo alguno podían explícitamente 
declarar sin poner en peligro los inte-
; reses do la nación,: ya justificando acu-
saciones de provocador, que aun sin 
motivo se le dirigieran, ya embarazan-
do y agriando una negociación diplo-
mática que en términos nada cómodos 
se venía notoriamente siguiendo con el 
Sultán de Marruecos. 
Y para que más claramente se cpm-
prcndiese cómo la cuestión por aquellos 
días llegaba á términos de que ño se 
pudiera aplazar la acción militar del 
Estado en la zona- de Melilla. el 10. el 
11 y el 12 de Junio publicaron los pe-
riódicos de Madrid referencias venidas 
plaza de la sas como 
una carta 
31 un do el 
h'icana. y que decían co-
is que reproducimos' de 
\íclilla. publicada por E l 
i ír' n 
"Desde el sábado se viene notando 
que no son pocos los moros que se abs-
tienen de concurrir á la plaza; lo que 
ocasiona alguna escasez en los artícu-
los de primera necesidad de que no-í 
surten. 
"También se ha notado la auscicia 
de algunos ka hilen os que se dedican á 
la venta de tabaco de contrabando. 
"La causa que a^ja á nuestros asi-
duos abastecedores de huevos, carbón 
patatas tabaco y otros artículos, no es 
otra que el temor de provocar los eno-
jos de quienes tratan de dificultar la 
explotación de las minas. 
. "En el Polígono y Mantelete se han 
clausurado algunos cafetines morunos, 
cuyos dueños hanse internado en el 
campo. 
"En el primero de los barrios cita-
dos, un antiguo industrial indígena, 
expendedor de carbón, requería desde» 
la puerta de su •domicilio á los tran-
seúntes para aue le mercasen cuantas 
existencias tenía almacenadas. 
"Esto marroquí se lamentaba amar-
gamente de que sus compatriotas, ene-
migos de la penetración, le hayan ame-
nazado con cortarla la cabeza si no 
abandonaba cuantos antes la plaza. 
"Muchos de los indígenas que ven-
'den al crédito procuran hacer efectivas 
las deudas. 
"Dícenme que esta tarde embarca-
rán en un vapor inglés, con rumbo á 
jTánger. varios ; comerciantes marro-
iquíes establecidos en Melilla. á cuyo 
efecto vienen realizando gestiones pa-
ra traspasar sus;establecimientos. 
"Estas medidas de precaución obe-
decen á los rumores que propalan los 
'intransigentes y fanáticos.'' 
Pues á pesar de todo eso, el potiti-
queo comenzó desde el primer instante, ¡ 
Sé presentó á examen del Consejo de j 
Estado aquel expediente de erédito mo- j 
destísinio. que tenía más el carácter dd : 
advertencia que de otra cosa, y los con-1 
sejeros liberales—ministros todos, o i 
verbo de ministros después de 1904̂ ] 
es decir, enterados ¡hasta de lo (pie aún 
es secreto de aquella polítiea— eeharon 
á correr hacia casa de su jefe con las 
manos en la cabeza, para preguntarle 
i qué debían opinar, é informaron en 
contra dé aquel crédito: y la picara ca-
sualidíul quiso que su informe adqui» 
riese tremenda resonancia, sobresalien-
do entre los más vivos los comentarios 
de E l Jmparcial, el antiguo periódico 
del señor Gasset. consejero de Estado 
el cual decía cosas como éstas: 
"Manifestada de este modo la abso-
luta contradicción entre los dos parti-
dos de gobierno sobre un acuerdo que 
sintetiza íntegra la política que va á 
desarrollar España en Marruecos, que 
dan entregados á la lihrr crítica y al 
vario dictamen de los ciudadanos todos 
los extremos del problerna. Una exigen-
cia del 'honor nacional no admitiría esa 
disparidad, y el bien probado patrio-
tismo de los que disienten abre vna 
campaña en que habrá de manifestarse 
el disgusto con que ven los ciudadanos 
los peligros que pueden resultar de los 
desconocidos planes del Gobierno/' 
Esas palabras, que subrayamos al re-
producirlas, de El Iniparcial del 12 de 
Junio, fueron profétieas. ¡La libre cri-
tica y el vario dictamen de los ciuda-
danos llegaron á desenganchar vagones 
en los trenes militares y á incendiar 
conventos en Barcelona! Y el primer 
ciudadano que salió á la palestra fué el 
propio don Segismundo Moret. quién 
bizo por .aquellos días estas declara-
ciones ; 
" E l Gobierno, en efecto, parece que 
se propone reforzar ampliamente las 
guarniciones españolas de Ceuta y Me-
lilla. con objeto, sin duda, db dar á los 
moros vna idea más elevada y comple-
ta de nuestro poder militar, que la que 
puedan tener en la actualidad-, adqui-
rida en los sucesos'y en los combates 
de Casablanca. 
"Pero eso tiene gravísimo peligro. 
Lo qiíe no se hizo entonces, quiere ha-
cerse ahora, seguramente en mucho 
peores condiciones. 
"Xosotros ocupamos unos terrenos, 
chicos ó grandes, pero en recdidacl de 
poca importan-cia, cuya evacuación pi-
de, con arreglo al tratado de Algeciras. 
el Sultón de Marruecos. 
"En lugar de haber contestado á es-
¡a indicación con habilidad diplomá-
tica, con excepción dilatoria, se ha. re-
plicad-o con aUanería y 
venga á Miulnd f luego un tiroteo. | nos quedaba de energía nacional y por 
acaso provocado y pagado por Francia. | otro lado se pintaba como objetivo de 
provocará, al son dé la Marcha de Cá- i la guerra una concupiscencia de mdus-
diz y,al grito de "cueste lo que cues- tríales, ó un capricho de ministros, o 
te."* la. estúpida campaña;" y La CoA una imposición de Francia; por un la-
¡•¡•(spondencia, finalmente.' se abraza- I do se invitaba al país á los mayores sa-
)a á su tesis de que "ir á Marruecos es] cri.ficios por el honor, y por otro .arla 
se le aseguraba que ello no podía pa-
rar más que en la conquista de )inaH 
| 
ir á la revolución. 
/. Qué hizo el Gobierno rente a aquel 
pasión y de la desbordiimientn de la 
liviandad políticas? Mansamente, se-
renamente, contestó en una Nota ofi-
ciosa, cuyas son estas palabras! 
"Lo que acontece en las comarcafí 
próximas á nuestras plazas del Norte 
de Marruecos es que. ausente la efectiva 
autoridad del Sultán, é infringidos los 
tratados que privativamente interesan 
•á España, los moros á quienes alcanza 
el daño que experimentamos en nues-
tras posesiones, manifestándose amigos 
de España, solicitan su amparo contra 
otros moros, á fin de que no perdure la 
anarquía ni la paralización de obrar» 
beneficiosas para todos. Y como Espa-
ña ha de defender sus derechos é inte-
reses legítimos, y es la llamada á su-
plir, en el aelual estado de cosas, le 
deficiencia de la autoridad del Suttái1 
en aquellas comarcas, el Gobierno debe 
estar prevenido para cumplir estas ele-
mentales obligaciones, sin que para ha-
blar de otros propósitos exista funda-
mento alguno positivo.''' 
Pero la invitación de El Jmpare.ial 
al "vario dictamen de los cindadanos': 
siguió en pie. y mientras 1os republicá-
nos. á partir de una convocatoria de 
Nakens. mantenían el fuego sagrado, 
no faltaban elevados personajes mo-
nárquicos que les brindasen para su 
fuego grandes brazadas de leña. 
Así acabó Junio, y comenzó Julio, y 
el 7 ó el 8 anunciaba el Heraldo que 
"había pasado la turbonada marro-
quí." y el señor Canalejas dogmatiza-
ba que "las medidas adoptadas por el 
señor Maura eran un verdadero inex-
plicable exceso de previsión." y. en 
efecto, el "9 de Julio se producía el 
atentado contra los trabajadores, y el 
ataque á las tropas que los amparaban 
y hubo de comenzar la inexcusable ac-
ción militar de España. Es que cuan-
dla una realidad que se me-
dí timberas. 
Y la musa d< la anfibología se apo-
telefónicos. Está bien. Ya el ministro 
declara que. como eso era una atención, 
se suprimirá para quien tan airada-
mente la declina; pero no seguramente 
para someter á todos á los quebrantos 
de la previa censura, sino para no in-
terponer entre la aplicación severa de 
la ley y sus posibles infractores la cor-
tesía de un consejo desdeñado. 
Los periódicos del manifiesto al país 
declaran que la suspensión de garan-
deraba de la información al convertir i tías les estorba para dar rienda suelta 
la totalidad de las fuerzas expedicio-¡ á su patriotismo en defensa de la Na 
narias en reservistas, y al pintar á és-
tos, que no podían legalmente llevar 
más de tres años de casados, con cuatro 
eion. ••Sintiendo la noble Ansia de de-
fender á la Patria de las calumnias que 
circulan en algunos periódicos extran-
jeros, carece de medios, porque carece 
sa del pesimismo más desconsolado se j de libertad/' ¡Pobres colegas! Com-
ó cinco.hijos debajo del brazo; y la mu-
apoderaba de la crónica de la guerra 
de la cual sólo se veían y apreciaban las 
bajas, no la resultante moral, conso-
ladora y espléndida, de posiciones con-
quistadas que durante quince días se 
mantuvieron, y aún se conservan, fren, 
te á los más furiosos ataques. ¡Los que 
más hacían por mantener el espíritu 
públicp. los que francamente no puiv-
naban por resolverlo contra la acción 
militar de España, hacían eso; y fren-
te á ello: q̂uieren decir nuestros cole-
gas cuántas denuncias han sufrido en 
aquellos días, cuántas ediciones se les 
premos su suplicio. ¡ Ni el de Tántalo! 
Ven á la Patria injuriada, sienten á su 
alcance la defensa, y el Gobierno no les 
deja... 
Creemos que en este punto están 
ofuscados esos periódicos, y vamos, con 
cordial compañerismo amistoso, á mos-
trarles el camino de no seguir pade-
i cien do suplicio tan horroroso. 
! Es verdad. Los periódicos ultrarra-
¡ dicales y los francamente revoluciona-
! rios, después de la detención de Perrer. 
• están haciendo contra España una cam-
j paña, que llegaría á ser deshonrosa si 
[ pudiera ello estar á su alcance. Esos 
I N S T A N T A N E A 
La Asociaición Canaria contribuirá 
al socorro de loa hijos de Pinar del 
Hío. 
La poderosa Asociación no puede 
mirar con indiifei''1ncia á lá'S víctimas 
del último temporal, entre las cualefl 
hay muc*io.s compatriotas nuestros. 
Los habitantes de Pinar del Río noí 
recibieron siempre con agasajos y en 
nuestras fiestas" patrióticas demostra-
ron su afecto a'lo* que nacimos en las 
islas amadas. Recuerdo especialmente 
á San Juan y Martínez, pueblo simpá-
tico, noble y hospitalario, cuyo infor-
tunio lamento. 
Los cubanos y loa canarios somos 
como micm'bros ríe nna misma familia, 
mra acuda* 
la caridad 
y es justo y honroso que y. 
mos con los consuelos de 
que une los compones. 
Ai 
recogieron ? 
Pero llegó el florecimiento siniestro j periódicos dicen qüe en España impe-
de aquel estado de conciencia; crista-1 ra una reacción desaforada y una ti ra-
li zó en las calles, en forma inolvidable. nía absurda. Todas las libertades están 
suprimidas. Holladas todas las leyes. 
Comienzan á tejer otra leyenda como 
la de Montiuich. Pintan a los tribuna-
v hermanos nuestre 
•dido el fruto de sus trabajos 
ilnos honrndofi ban visto en 
)res casas, y tío llenen b i t e 
-neirtar á sus fiij95-
i calamidades es 
ma.s. 




ad de i 
:ez mí 
Hace más efecto respirar ei un remedio, para curar entémeciades de los órganos respiraaeros, que lievar el remedio adentro 
Establecida en 1879. 
•* Cura mlíptras que Ud. duerme " 
TOSFERIÍA, CRUP, ASMA, 
TOSES, caIareo, BROSQÜITIS, 
EESFRJADOS, DIFIERIA. 
Cresotene «g un remedio securo para Crup y Tos Ferina. Millares de madres han atestiguaJlo esto. 
Si üd, sufr̂  de Asma ^ de nna tos severa y le éSíimposibie dormir, e! ûo ¿a Cresolene por. una noche le probará su valor. Pruébalo. 
Simplemente tiene que encenderse la lamparita que evapora la Cresolene mien-tras que Ud. duerme. 
Vapo-Cresoléne es un remedio de marca, usarlo por 30 años. Pídase un libreto descriptivo. De venta en todas las boticas. 
The Vapo-Cresolene Company 
NEW YOPJÍ CITY, U. S, A. 
encenderse la 
malas for-
nas, cuciencio ei enviado español que 
de eso no había nada que tratar, por-
que no tenía instrucciones. 
"Pues las consecuencias de esta con-
ducta pueden ser peligrosas. 
"Nosotros, para dar idea de nuestra 
fuerza, para hacer ver que estamos 
preparados á todo evento, aumentamos 
nuestras fuerzas en Marruecos. 
"El Sultán pedirá la evacuación de 
los territorios que allí ocupamos, y si 
no accedemos á sus peticiones, los mo-
ros tirotearán á 'nuestros soldados, y 
como no hay fuerza militar que se deje 
agredir impunemente de los fusiles 
moros, contestarán los Mauser españo-
les, y esto es la guerra, una guerra di-
fícil, costosa y sin gloria, que nos lle-
vará al Uiff, donde los soldados no ten-
drán ni agua, para beber. 
"No—añadió con patriótico acento 
el señor Moret—: eso no puede ser, esa 
política me parece una locura altamen-
te censurable; el partido liberal la con-
dena, y protestando contra ella, queda-
rá siempre en disposición.' si el Gobier 
no, en su ceguedad, nos conduce á tal 
aventura, de remediarla con una paz 
honrosa." 
Y toda la Prensa que aliora se diri-
ge al país, se sumó, alborozada, á ln! 
campaña, diciendo el Diario Universal, j 
•por ejemplo, que "íbamos á echar por | 
tierra y á destruir en un momento la 
obra de consolidación del crédito nació, 
nal. que á tanta costa hemos elabora-
do;" y E l TAberal, que "cuanto se ha-
ga prematuramente le 'parecerá al paín 
cuestión de contratas, en vez de pare-
cerle cuestión de patriotismo;" .y E i 
País, que "fracasará la embajada que 
do ya fué 
tía por los sentidos, no una previsión j 
elemental de cuantos en coneiencia 
asistían al desarrollo de la política y i 
de los sucesos, se dejó cte "politi-
quear" por los alborotadores de Junio? 
No. Algunos ni siquiera cambiaban de 
criterio en el politiqueo, y ahí está la 
colección, de El Liberal, en cuyo núme-
ro del 1,0 encontramos una lágrima 
por "la pérdida de esos pobres milita-
res y paisanos, que no en aras de la 
Patria, sino en defensa de equívocos 
intereses industriales, han sacrificado 
la vida." y en el mismo número este 
toque de clarín j' 
"En cambio la Nación sabe cuál" es 
su voluhtad. y la, ejercerá sin vacila-
ción alguna, á fin de impedir la true-
rra. 
. "A la primera llamada de los parti-
dos democráticos y de las agrupaciones 
socialistas, ciudades, villas y aldeas se 
levantarán á una. á protestar contra 
los iatentos bélicos—esa protesta será 
seeundada. ipor las clases mercantiles 
por las clases neutraŝ  y hasta por las 
clases conservadoras—. ¿Lo duda al-
guien ? Pues 'á la prueba, que se hará 
inmediatamente, nos remitimos. 
"Sépalo el Gobierno y sépanlo todos: 
para lanzarse á una guerra no bastan 
Ejércitos disciplinados, aguerridos y 
suficientemente provistos de municio-
nes, bastimentos y pertree!hos de cam-
paña. Se necesita que haya detrás ur> 
pueblo que los anime, que los conforte 
que los empuje. 
"Ahora no lo hay " 
De los demás neriódieps. los republi-
canos siíruieron y acentuaron el mismo 
tono: los monárquicos. El ] ni parcial. 
el Heraldo, La Correspondencia, cam-
biaron de guitarra. Ya no ca'bía el "va-
rio dictamen de los ciudadanos." ya 
era una cueslión de. honra nacional, ya 
había recibido la tierra rifeña riego 
de sangre es;pañola. y ella había de 
fructificar en proezas y en conquis-
tas. . . Es decir, por un lado se procla-
maba la necesidad de una guerra gran-
de y costosa, á reserva de anunciar q.-p 
por aquella herida de Melilla se nos 
podía escapar en corto espacio lo que 
aq:iel "vario dictamen de los ciudada-
nos." y entonces, sólo entonces, el Go-
bierno se resolvió á establecer la sus-
pensión do garantías, con la previa cen-
sura exclusivamente para las informa-
ciones sobre la alteración del orden pú»-
blico, mientras ella estuvo en su perio-
do grave; para las informaciones sobre 
la guerra desde entonces hasta ahora. 
Y para nada más. Fuera de eso. ab-
solutamente en nada se ha aplicado lij 
previa censura á la Prensa de Madrid, 
Ni siquiera han menudeado las denun-
cias contra ella, y coleccionada la tene-
mos, para mostrar en los textos cómo 
no se han mordido la lengua algunos 
Í. Después de hartarse de razón, 
e lo dudará, frente al relato fiel 
antecedentes que acabamos de 
la suspensión de garantías se ha 
lo a la 
, repitió todo eso de nuestra reacción se ' 
rensa con una templan- j ¿[0T^6 & Ferrer. se injurió írravemen- i 
pie ministro tan maltratado por j te á ^estrO Ejército, SE ANUNCIO CLA-







ella como el ministro de la Goberna-
i ción. le ha guardado la consideración 
de advertirle de los peligros en que 
podía incurrir, para ahorrarle sus con-
secuencias lamentables. 
Comienza El Correo una campaña 
contra la incorporación de los exceden-
tes de cupo, muy semejante á la hecha 
con tan desdichada fortuna para apar-
tar de su deber á los reservistas, y el 
Gobierno, /.suspende E l Correo? No. 
sino que le advierte que no debe seguir 
por aquel camino; pues la suspensión 
de garantías permitirá aplicarle una 
radical v ruinosa medida gubernativa. 
«•UBI 
les militares como sicarios del monar-
quismo y de la clerigalla. Y como todo 
eso se inventa eh loor de Ferrer, se 
pinta á Ferrer como nn redentor de 
"o povo." según dicen los anónimos 
portugueses, cuando no añaden de "a 
humanidade." Perrer es un apóstol de 
la enseñanza honrada, de la sana mo-
ral, de todas las ideas nobles y genero-
sas que salvarán al mundo, y España 
es la tierra cruel en que á ese hombre 
se persigue. 
• Esas son las injurias que ñ España 
se infieren en aquellos periódicos, y 
de los periódicos pasan al mee.ting. En 
uno. celebrado en París el sábado se 
SESION DE AYEE 









ta de la ? 
con el 
mentó, respeoto á ia 
Juan B. Vidal, en e 
pida al gobierno de 
establecimiento de -una 
mecanografía por el 
por el expresado se? 
por el Consejo Provine 
concedérsele- subvención alguna 
Fué denecrada la solicitud d 
ña Amparo Rigñtty. 
Quedó enterado el' -f onse; 
nombramiento del señor rfilipc 








DOS E N MADRID, Y L E R R O U X 
ADHIRIO A SE 
POR MEDIO 






Con este acu 
del 
ie Gobierno 
ón aííro antigua de 
ores Ortiz —y Diaz 
cto á que se decía-
los nombramientos 
Consejo y Gobierno 
nunó la sesión. 
DE MAI.ATO 
CON ENTUSIASMO! 
¡ Y nuestros pobres colegas, conster-
nados, no pueden protestar contra esas 
injurias, contra esas amenazas viles! 
¿Cómo que no? Atrévanse, y verán có-
mo nadie les va á la mano. En vez de 
enviar á la campaña manifiestos en . 
cine lloran una reacción imaginaria, di- ¡ - i A d '«s 
gan muy alto quién es Ferrer; repro- |ün gran violinista español, — Añares 
duzcan esos documentos siniestros quo | Gaos, en París. 
T,A« Kvwnoínnlfta ncriódicos de la ca-
m 
lo pintan; busquen en el Diario de las\ Los principaes pftr 
, Sesiemes lo que documentalraente se ha I pital de Francia llegados hasta noso-
Anuncia el Heraldo un articulo en que dp él en ^ Cortes; vean en pe-1 tros. últimamente, dan cuenta del re-
sé van a: dar sobre la guerra opiniones ri6dic0f, profesionales lo que clericales i sonante triunfo allí obtenido por un 
es. que de propia cuenta no pomo Salillas han escrito: den aires á artista español, antiguo conocido nues-
todo eso: reconstruyan, frente al Fe- tro: el eminente violinista gallego An-
rrer cflorioso. en cuyo nombre se diri-1 drés Gaos, que hace tiempo oyó y 
gen á España, á su Rey. á su Ejército, aplaudió el público habanero. 
i sus Tribunales, aquellas injurias | Del éxito brillante por el señor Gaos 
groseras y aquellas amenazas viles, el obtenido ahora en la capital inteiec-
Ferrer auténtico que esos documentos | tual del mundo, dan idea las siguien-
fehacient.es pintan: no nos lo dejen | tes reseñas que en las ma.s importantes 
i"mos poco: í publicaciones parisienses encontramos, 
sus rotati• Comoedia. — " Virtuoso. perfecto, 
completo, acabado. Gaos estuvo espe-
nsdiccionés. y este Gobierno reaccio-
nario, animado de tanto odio á la 
las quieren dar, sin duda porque com 
prenden que no es éste el momento de 
darlas, y el Gobierno, /.suspende el'He-
raldo? No, sino que le advierte amisto-
samente que le conviene someter á pre-
via censura esos artículos anunciados, 
para evitar una radical medida guber-
nativa que impida su difusión. Publi-. 
ca La.C^orrespondemcm un articulo, al; denles la vida el relieve m 
" inbunales aplican la ley de .pi-
Prensa. en vez de esperar á que aquel j 
periódico, por un movimiento natural i 
He afecto á su director, pueda caer en 
el delito de apología del que á éste se 1 
imputa, le advierte el peligro para que 
lo sal ve. 
Y eso es todo. La previa censura— 
que'no declarado el.estado.de guerra! 
sólo podrían ejercer las autoridades ci-
viles—significa la obligación de some-
ter á aouella absolutamente todo el tex-
6Qué les detiene? ¿Quién se los pro-
hibe ? (' El secreto del sumario ? Lo he-
mos roto otros antes, y no nos ha pasa-
do nada. ¿ El peligro de que circule esa 
prosa nociva? El peligro se neutraliza 
con los comentarios que seguramente 
sugerirán esos documentos al patrio-
tismo acongojado de nuestros colegas. 
Animo, pues; fuera escrúpulos. Di-
ciendo quién es Ferrer. no joeultando 
sus concomitancias con Lerroux. se ha-
brá deshecho mejor aquella campaña 
difíciles cialmente maravilloso en la 
obras de Sarasate-y en la "Danses des 
Ellos." de Popcr líallier. 
El segundo po'nSiéHo ê Vuen' 
ki. de prueba .para todos los vi 
lo tocó con una maestría i. tas. 
rabie y le valió también un gran 
así como una "siiite" para violi 





1 (_).-• aprec 
, desalentada contra la reacción espano-
í .T.J?? I6 l0*o-S:? í 0 ^ í ^ í ? I la que ¡autorizándola con ese pros-
pecto del retablo nuevo I recuerde de 1898 que eso equivale, o a que se pierdan muchas ediciones, ó á 
que todas sean anodinas é insoportables 
como compuestas con rellenos litera-
rios. El Gobierno no ha querido esta-
blecerlo. Ha deseado también evitar áj 
los periódicos las consecuencias de fre-1 
cuentes denuncias y recogidas, y de ahí 
los abominados' é intolerables recados 
(De La Epoca). 
hnl anti 
m i n e s ™ 
ESTABLECIDA 1827 
Extirpara las lombrices 
del eetótnago en pocas 
horas 
SJu rival para la extir-
pación de las lombrices en 
los niños y adultos 
Preparado unicami 
r.or 
B. A. FAHNESTOCK C0. 
PiUsburch, Pa., E.U.tíeA-
La 
ca B. A. 
es la legi 
tima. No 
uséis sino 





Mídico de Mño» 
Consultas de 12 ,1 3. — Chacfin 81. esquina 
6, Aguacate. >— Teléfono 910. 
A. 
JN'o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e L A 
T K O P I C A L 
Contra el E S T R E n i i n i c i i i u y sus m i m i 
Jaqueca, Malestar, Pesadez G á s t r i c a , eto. 
Exíjase los VERDADEROS de SALUD del W F i l m 
PURGATIVOS, DEPURATSVOS y AMTJSEPTiCOS 
1 . 3 3 I « O Y , 96. Rao d'Amsterdam, PARIS y todas las Farmacias. i rr rr-rnTr-i 1 T nmi • 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopel&r el cutis. 
1 
Retese IOJ prodnclos siüiiiarís 
or. S I I V E O I S T 
5», faub. St-Martln, Paria (JO') 
I O D H Y F J N E D E S G H A M P Doctor 
S i n P E R J m W & R Ba S í ñ í i m 





No deja arrugas y conviene á ambos sexos 
Aprovndo y recomendado por tas Eminencias Medicas 
Droguería Jarrá. BU30iS-LALEÜF,7,Rue Jadm, PARIS En la llábana Jonnson; 
rapidez con q 
le bomberos e 
Hoy á la§ siete de ta mañana se dio 
la señal de alarma, indicando la de-
marcación octava (ocho pitazos) á 
causa de haberse incendiado el famoso 
establecimiento "La casa Revuelta", 
en Aguiar frente á San Felipe. 
El fuego principió simultáneamente 
en varios departamentos del local, ce-
bándose con preferencia en las tongas 
de casimires, irlandas y .driles, lo que 
demuestra de una manera evidente ha-
ber sido intencional. 
Xo obstante la 
rrió el material i 
toma cada vez más incremento, ame-
nazando consumih toda la manzana. 
Recordamos que el año pasado por 
la misma época, hubo otro gran incen-
dio en dicha casa, durando la "con-
flagración" más de un mes, hasta one 
desaparecieron todas las existencias. 
Este año, á juzgar por la violencia del 
siniestro, no durarán tanto las mer-
cancías, pues el público y los bombe-
ros trabajan sin cesar. 
Debido á la temperatura horrorosa 
que hay en el local, están haciendo 
explosión las enormes existencias de 
melado en latas y botellas que tienen 
para regalar al público, formando el 
dulce líquido un arroyo que desapa-
rece por el tragante de la esquina pró-
xima. 
Los muchachos 
Una soñara con una mata de pelo ma-
ravillosamente hermosa recomien-
da un simple remedio que 
usó con admirables 
resultados. 
Yo padecí en extremo, de caspa, y el ca-
bello se me caía de una manera alarman-
te. Probé innumerables tónicos que se 
anuncian, y muclias prescripciones, pero 
sin resultado, y se me hacía imposible 
peinarlo, tal era la escasez. 
Yo creo que muchos de los compuestos 
que usé, eran berdaderamente perjudicia-
por mi pronia experiencia deseo Ue-les 
mar la at 
que se an 
madera y 
convencid 
las raíces fie 
y mav íe a'fifa-
ón hacia los muchos Iónicos 
an que conUenen alcohol de 
a,s sustancias dañinas. Estoy 
ue esos tónicos envenenan 
cabello. 
Después de usar todos los remedios quo 
dejo dicho, comencé á aplicarme el Pro-
parado de Ebrey, para el cabello, con loa 
más admirables resultados, y puedo ase-
gurar, sin el menor vestigio de duda, que 
el Preoarado de líbrey es el más mara-
villoso'compuesto para el cabello que he 
visto y usado. Muchas de mis amigas han 
usado el Preparado de Ebrey para el ca-
bello y han obtenido prodigiosos resulta-
dos con su uso. 
El Preparado de Ebrey es no solamente 
izn poderoso estimulante para el creci-
miento del cabello y Para hacer que las 
canas vuelvan á su color natural, sino quo 
es también 1q mejor Q'ie he conocido para 
remover la caspa y para dar al pelo vida 
y brillantez, manteniendo el pericráneo en 
perfecta salud. 
Con el uso del Preparado de Ebrey, se 
puede peinar el cabello fácilmente y arre-
glarse en forma atractiva, pues no deja 
él pelo lleno de grasa. Tengo una amiga 
que lo u66 por espacio de dos meses y no 
sólo puso fin A la calda del cabello y lo 
chan para bohorlo, quedando algunos ' hiz0 crecer portentosamente, sino que 
desmayados de puro gusto. 
mmm 
De 10 fi, 11 Toléfono 2 12276 
ABOGADO Y NOTARIO 
de 2 ü 4. Habana 98. 
26t-26S. 
volvió sus canas á su coíor natura. 
El Preparado de Ebrey se puede conse-
guir en tocias las .droguerías y perfume-
rías. 
Un libro acerca de las enfermedades 
del pericráneo y su cura será enviado iííra-
tis al que lo solicite. Diríjase Ud. á Kbrcy 
Chemical Works, Murray gt. 
York. 
D I A R I O D I L A MARIKA—Edición dé la hiañána.—Octubre 2 de inon. 
reputados profesionales y numerosos 
"amateurs" que llenaban la vasta sa-
la. 
Le Fígaro. — "E-l Exito del eminen-
te violinista fué colosal. E l público, 
numeroso y artista, no se cansaba de 
aplaudir. Es que este gran artista es 
un prodigioso maestro del arco, dotado 
de una "vir tuosidad" trascendente, 
que puso plenamente c'0 relieve en el 
concierto de Wieniawski y en las obras 
de Sarasate y Popper. 
Gaos hizo gala do un eslilo impeca-
ble en una <¿suit,í para violín solo de 
Ba<'h, y en la '" l í omanee / ' de Sveñd-
sen. 
. \ l triunfo de Gaos, asoció el bri-
Ibniío auditórid ;i ta señora de Gaos 
Montenegro, quien sobre ser una violi-
nista "horas de ligue.' ' afirmó su 
personalidad de cantante de gusto ex-
ótli'sito en las páginas de Pergolése. 
Carissimi. Svendnaea y Kiiuré. así co-
mo en I res inelodía.s inspiradas ele su 
marido. 
]Ej3 el mismo sentido se expresan 
todos los más autorizados críticos del 
arte de todos los periódicos de Par ís y 
" L e Monde Musical,'! la excelente re-
vista cuyo juicio os tal vez en todo el 
mundo el más apreciado por los artis-
tas, publica en su portada un retrato 
de Andrés Gaos y eu su texto una ex-
tensa biografía del joven y exquisito 
\'iolinista español, relatando sus estu-
dios brillantísimos, con un primer pre-
mio de violín á los diez años y sus 
grandes triunfos en España. Portugal, 
Cuba. Méjico. Nueva York. Milán, etc. 
Mucho celebramos este último tr iun-
fo definitivo y envidiable, porque el 
señor Gaos, legítima gloria del arte es-
pañol, acaba de refrendar sus títulos 
de artista glorioso, ante el público más 
exigente y más difícil de satisfacer del 
mundo entero. 
El señor Andrés Gaos es hermano 
de nuestro querido amigo Luis, perso-
na muy conocida y estimada en la Ha-
bana, donde reside. 
A l felicitar al gran artista, felicite-
mos á su hermano también por el éxi-
to que no solo para sus familiares, si-
no para Galicia, su región, y para Es-
paña, su patria, constituye un triunfo 
de gloria. 
Los españoles en el Rif. — Lo que dice 
"The Times." 
The Times, de Londres, se expresa 
rn los siguientes términos al dar cuen-
ta de las operaciones realizadas por el 
Ejército español en el R i f f : 
" E l general Marina, comandante en 
jefe de las tropas españolas en el Rif, 
ha tenido que escuchar demasiadas crí-
ticas ignorantes é impacientes de su 
pretendida inacción. 
El ha procedido de la manera con-
veniente que coresponde á un soldado. 
Ha reservado su parecer, contestando 
á las preguntas indiscretas con la ré-
plica de que el avance se haría cuan-
do llegase la oportunidad, y ha ido 
haciendo tranquilamente sus prepara-
tivos. 
Las operaciones han sido verificadas 
con éxito completo durante los últi-
mos días y han mejorado grandemen-
te su posición para el movimienlo ge-
ucral. el cual se espera, según nos di-
ce nuestro vorresponsal en Madrid, pa-
ra cuando llegue la división Sotoma-
yor. 
E l movimiento del general Aguile-
ra en las proximidades del Zoco El-
Arba, y del coronel Larrea alrededor 
del Cabo del Agua, ha sido muy bien 
imaginado para limpiar de enemigos 
toda la línea de la costa hasta la em-
bocadura del Muluya, para proteger 
de esta manera el flanco izquierdo de 
las fuerzas expedicionarias cuando se 
avance hacia Zeluán. 
La importancia de estas posiciones 
fué reconocida y aprovechada hace 
mucho tiempo por Q] general Marina. 
Cabo dél Agua fué ocupado hace un 
año. y el coronel Larrea, el cual tiene 
un perfecto cotiociraiento del terreno. 
Ka preparado tales defensas, que pue-
de considerarse Inexpugnable' para 
cualquier fuerza marroquí, sea cual 
fuere. Está situado un poro al Oeste' 
del Muluya, hacia el límite de la es-
fera española de influencia, enfrente 
de las islas Chafarinas. 
Hasta el 25 de Agosto no entraron 
más tropas españolas de Mclilla en el 
Zoco El-Arba. Este punto está situa-
do al extremo Este de Mar Chica, y á 
una distancia de 19 millas al Oeste de 
Cabo de Agua. Un buen camino na-
tural los pone en comunicación, y las 
15 millas de terreno entre el Zoco El -
Arba y Zeluán. que es el objetivo es-
pañol, son. pues, nnprosa fácil. 
Kl viernes pasado el corone] Larrea 
salió ccin una pequeña columna di- Ca-, 
bo del Agua y tomó posición del Cabo 
de Sidi Brahir% unas siete millas al 
Sudoeste. Impuso mullas á las kábi-
las enemigas; y las comminó á entre-
gar las armas." 
Más adelanto, cxpoiiiciido su propio 
juicio sobre la acción española en el 
Rif, escribe: 
'Todos los que nos preocupamos de 
la causa de la civilización, esperamos 
que. cuando el ataque llegue, será cor-
to, rápido y decisivo. En el Rif, los 
españoles son los represenlanles de. 
Europa en su litigio con la harbaric. 
Cualquier desastre de las fuerzas es-
pañolas, ó un retraso demasiado lar-
go del triunfo, una vez empezado el 
avance, sería nada menos que un de-
sastre europeo. Esto envalentonaría 
á los elementos reaccionarios y fanáti-
cos de todo el Imperio de Marruecos. 
No faltan indicios desagradables de 
que estos elementos están ahora mismo 
dispuestos á afirmar de nuevo su bar-
barie legendaria. La brutalidad con 
que Muley Hafid ha ordenado perso-
nalmente el castigo de algunos jefes 
rebeldes, ha sido ya mencionada por 
nuestro corresponsal en París. 
El desgraciado Pretendiente se ha 
salvado de que le rompan las quijadas, 
ó le salten los ojos, gracias á la inter-
vención de las Potencias. Pero el Sul-
tán victorioso, le ha condenado á en-
cierro perpetuo en una jaula de hie-
rro, regalándose la vista con el espec-
táculo afrentoso de la prisión humi-
llante del enemigo vencido. 
Xo será Fácil para Europa efectuar 
la regeneración de Marruecos mientras 
tales métodos de castigos sean posibles. 
Pero nuestro deseo es ver que la rege-
neración empieza, así como por nues-
tra antigua amistad con España, no-
sotros le deseamos muy sinceramente 
una rápida y completa victoria en las 
operaciones comenzadas bajo tan bue-
nos auspicios." 
Consejo Nacional de 
Veteranos de la Independencia 
AVISO 
ÍÍK-bienílo a-cor dad o este Ckmsejo 
suspender la funci/m que á beneíifio de 
la Asociación de Veteranos debía c-e1 
iebrarsc en uno de Jos leatros do esta 
capital, el 10 de Octubre, aniversario 
del "Cr i t o de Yara , ' ' con forme al-pro-
grama, de dichos festejos, para ceder 
el teatro á los inic adores de una Hos-
ta aíiálotra para las víctimas del ei-
elón de Pinar del líío y Oriente, se ha-
ce pública para general conocimiento. 
La Comisión, 
NOTA'.--Los boletos para el rancho 
mambí que se celehrará en el Parque 
de Palatino, estarán de venta en la 
Secretaria de este Consejo, Amistad 
número 44. 
Dispensario Nuestra Seflora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas nsadas. zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personaj 
generosas cuanto hagan por nuestro» 
niños desvalidos. 
DR. D E L F I N . 
P O R l i S J F I Í I S i i 
A I I r s t i tu to 
Ayer tarde salió de Palacio en coche, 
para concurrir á la apertura del curso 
académico en el-Instituto de Segunda 
Enseñanza de esta provincia, el señor 
Presidente de la República, acompaña-
do de los Secretarios de Instrucción 
Pública y de la Presidencia. do(?tores 
Meza y Pasalodos. .respecf ií. r/icnie. y 
del capitán ayudante señor Quiñones. 
Ley sancionada 
El señor Presidente de la República 
sancionó ayer tarde la ley votada por 
el Congreso para auxiliar á los damni-
ficados por el ciclón en las provincias 
de Pinar del Río y Oriente. 
Dicha ley se publicará hoy en la Ga-
ceta. 
Viaje á Vuelta Abajo 
Hasta ayer tarde, el señor Presi-
dente de la República no había resuelto 
nada sobre su proyectado viaje á 
Vuelta Abajo. 
S R C R B T A R I A D B 
G O B E R N A C I O N 
Suicidio 
En el barrio de Cangre, término inu-
nicipal de Pinar del Río, se ahorcó la 
señora Josefa Tirado. 
Incendio 
En el barrio Soledad, del término 
municipal de Consolación del Sur. se 
quemaron totalmente una casa de taba-
eo y lé escogida del señor Antonio A l -
varez. 
Permuta 
Por la Secretaría de [lacienda se ha 
accedido á la permuta de destino soli-
citada por los señores Alberto .Montoro 
y Juan Albear. escribiente del Ncga-
CÍado de BS-tadística é Inspector de lin-
che de la Aduana de este puerto, res-
pectivamente. 
S & G R B T A R I A D f c 
l i A G I E I N D A 
Licencias 
Se han roncedido treinta días de l i -
cencia ipor enfermo al señor Orfilio 
Muro, oficial de la Aduana de la Ha-
bana, y diez días por igual causa al se-
ñor Luis Machado. Inspector de Im-
puestos. 
S B G R G T A R I A 
O B A G R I C U L T U R A 
La Exposición Nacional 
El lunes, á las dos de la tarde, se 
reunirá en eí despaeho del señor Se-
eretarió dé Agricultura, Qoinércio y 
Trabajo, la Comisión (teslora de la Ex-
posición Agrícola [ndústrial y de La-
bores de la Mujer. 
D E G O M U I N I G A G I O N E S 
Habana. 25 de Septiembre de 191$. 
En uso de las facultades que me es-
tán conferidas por la Sección primera 
del Código Postal en vigor y por eí 
Artículo 144 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo, be teñido á bien dis-
poner lo siguiente: 
Primero.—Las Oficinas Postales de 
la República en las cuales esté esta-
blecido el servicio de repart ición ¿ 
domicilio y en las que en lo sucesivo 
se establezca el mismo, deberán aten-
der los avisos de cambio de domicilio 
qué reciban para la distribución de 
la correspondencia durante el plazo 
de 40 días cuando se trate de corres-
pondencias procedentes del servicio 
interior y de 90 cuando se trate de 
correspondencias originarias del ser-
vicio internacional. 
Segundo. — Transcurridos dichos 
plazos, la entrega de las corresponden-
cias en cuya dirección no se exprese 
el nuevo domicilio de los destinata-
rios se i n t en t a r á en la misma forma 
que la de las correspondencias* nial di-
rigidas, á no ser que el escaso movi-
miento de correspondencia de la Ofi-
cina permita continuar atendiendo los 
avisos de cambios de domicilio. 
O. Nodarse, 
Director General 
M U N I G I P I O 
Un nuevo reparto 
La Alcaldía Municipal ha remitido 
para su publicación en los periódicos 
oficiales, un anuncio díd acuerdo del 
Ayuntamiento de (i de Agosto último, 
que aprobó definitivamente la urbani-
zación de la linea " L a Purísima Con-
cepción," ubicada en el barrio di;! I u-
yanó. de la propiedad del señor Juan 
Q-Ómez Martínez. 
8c le exige al (diado señor G^mez, 
como condición precisa para que pue-
dan expedirse licencias para obras en 
! dicho lugar, el otorgamiento de ana 
escritura de cesión de la mauzaim nú-
mero 1. escogida por el Ayuntamiento 
par los usos proeom una les. así eoir.e. 
la de una Faja de cinco metros para 
vía pública á cada lado, de los terre-
nos propiedad de "la llavana ('cutral 
Ka i 1 t oad ( 'om pa ny. 
A S U N T O S U A R I O S 
Reparto de San Francisco 
Es seguro que el señor Alcalde d<í 
la Habana concederá, debido á las 
gestiones del concejal señor Pruna 
Lat té . un plazo de tres meses á los 
vecinos de dicho Reparto para que 
procedan á cercar sus solares, y que-
darán condonadas las multas quedes 
lian .sido impuestas á los sufridos ve-
cinos del barrio del Luyanó, que caro-
cen aún del agua. 
Bien por el Alcalde y por el Dr. Pru-
na Latté, que saben servir al pueblo 
que representan. 
Giros postales 
El día 8 de Octubre próximo tendrá 
efecto la inauguración oficial del ser-
vicio de giros postales establecido en 
la Administración de Correos de Co-
liseo, provincia de Matanzas. 
Complacido 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Müy señor mío : 
Ruego á usted dé cabida en su acre-
ditado periódico á la siguiente carta-
enntestación. de la que por conducto 
de su DIARIO me ba dirigido el señor 
Vicente de la l 'z . de Al quizar. 
Anticipándole las gracias, queda á 
sus órdenes S. S. Adolfo Angueira. 
Habana, Septiembre 26 de 1909. 
Sr. Vicente de la Dz. 
A l quizar. 
Querido amigo y veterano compa-
ñero : 
Sorpresa agradable he recibido al 
leer tu cariñosa y quejosa carta, '¿c-
cha 19. pues creí, dado el gran tiempo 
que no nos vemos, que ya no existías. 
Me he alegrado haber hecho el pe-
queño relato de la fundación de'nues-
tra querida Inst i tución, en su " t r i g é -
simo sexto aniversario," pues de esa 
manera he recibido el placer de saber 
que gozas de salud y el lugar en que 
te encuentras. 
Con respecto á los cargos que me di-
riges, debo decirte, que no ha si-Jo 
por olvido de "tus grandes méritos 
.cont ra ídos" con el Cuerpo, ni me-
nosprecio de las personas de " v i s o " 
que cité al hacer la relación. 
.Muy lejos de eso estuvo mi intsu-
ción al consignar nombres, olvidar el 
tuyo, pues el pequeño espacio de que 
podía disponer, dada la bondad con 
¡pie la Prensa me sirve, no me permi-
tía abusar reseñando un ^ran número 
de nombres de las personas estimablea 
y de mérito, que han desfilado por la 
Insti tución. 
Creo que con esta satisfacción que-
darás satisfecho. 
Don Aquilino Ordóñez y yo no po-
dremos olvidar nunca tu entusiasmo, 
tu abnegación y desinterés de tus ser-
vicios. 
Sin otro particular te desea salud y 
buena suerte tu afifmo. amigo v com-
pañero. Adolfo Angueira. 
Tic. Cuartel de Corrales y Zulaeta. 
C R O N I C A J U D I C I A L 
AUDIENOIA 
Sentencias 
Por un delito de rapto, ha s H « 
condenado Juan Alyarez á la pena d«l 
1 año; 8 meses y 21 días de prisión co-
rreccional, i 
Asesinato 
Ayer terminó de verse en la Sala 
primera de lo Criminal la causa se-
guida contra Salomé Pcdroso por el 
delito de asesinato. 
E l Fiscal' en su informe sostuvo su 
primera apreciación, acusando al pro-
cesado de haber dado muerte á Hipó-
lito Pedroso, por cuyo delito le pide 
la pena de 17 años, cuatro meses y un 
día de presidio. También le acusa co-
mo autor de un deliro de tentativa de 
hurto y otro de lesiones, pidiendo ñor 
cada uno de ellos la pena de 65 dias 
de encarcelamiento. 
El doctor Caracuel en un hermoso 
y brillante informe, abogó por la ab-
r-.olución de su patrocinado sobre 
quien, á su juicio, no puede hacerse 
recaer tan gran sentencia, cuando só-
lo por sospechas se le acusa: pero que 
en caso de ser apreciada su culpabili-
dad se le aplique la atenuante especí-
fa de ser menor de 18 años, por lo 
cual no debe condenársele á otra pe-
na (pie á la de 8 años y un día de pre-
sidio. 
SEÑALAMIENTOS PAJRA EOY 
Juicios Orales 
Sala primera. 
Juzgarlo del Este. 
Contra Vicente Carrodeguas. por in-
jurias. 
Jo r r ín . 
P isc al : 
Sala tercera. 
Juzgado del Centro. 
Contra Bartolo do la Fe. por robo 
y amenazas. Ponente: Aguirre. Fis-
cal: Saavedra. Defensor: Roig. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
(BaialTO Aiencan Lms) 
El raror «lemán 
Bftldrá directamente par» 
V e r a c r u s y T a m p i c o 
sobre «1 2 de Oc tubre . 
PRECIOS DE PASAJE 
l i 2» 3! 
Para i "^EÍIACRUZ Y TAM-
PIOO..... f37 |25 |15 
(oro americano) 
Be míe pormenores, informarán los eonsiR-
catarios 
HEILBUT & R i S C f l 




V A P O R E S C O R R E O S 
T r a M M c ? 
A N T 3 S JJE 
A N T O N I O L O P E Z 7 C? 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Cap i t án : Oyarbidc 
Saldrá para 
V e r a c m z y T a m p i c o 
icbre el dia 2 de Octubre lleTando la cerres-
pondencia pública. 
Admite car»a y pasajeros para dleh» 
puerto. 
Los billetes de pacaje serán expedldop 
hasta las d'.ez del día de salida. 
Las pólizas de carga se flrmarin por el 
Consignatario artes de correrlas, sin cuy» 
requisito serAn nula». 
Recibe carga i bordo hasta el dia de la 
salida _ _ _ _ _ _ _ _ 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n G A B R I G A 
Paldrá nara PVEHTO MMOJV. COl.Ott, 
SABAJTILLA, CURAZAO, PCBRTO CABE-
Mm de l a C o u p a i i a W w s i i i r a a 
(HamOurg Amer ika Linie) 
Él vapor correo de 6,000 toneladas 
A L B I N G I A 
S a l d r á e i 5 de Oc tub re , para 
V i g o ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A 5 I B Ü R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
Utt PRIMERA.clase, desde Jlíí-Ol ora i-tn^rictnr en a l s H i ^ . 
En tercera clase, $3t>-l»0 or^ american » inclus» im-viMt» de desembarco. 
Camareros y cocineras esnaflules. 
Ganado vivo á bordo para facili tar carne fresca todos los dias. 
El vapor correo de 9,000 toneladas 
F U E R S T B I S I H A R G K 
S a l d r á el 18 de O c t u b r e D I R E C T A M E N T E para 
CCRÜM; SANTANDER (España) 
FLYM0Í1TH (lutíaterra) 
HAVRE (Francia) y HiMBURf}] ( A l f i i m i l ) 
PTIEGIOS DE PASAJE. 
Kn PRIMERA clase $142-00 oro americano eu adelante. En SEGUNDA clase desde 
1121-00 Oy. 
ILn tercera, $3L-Oi> ora A'u ;rie i!io iu-'-luso iia;>ii9'ítt» dn desembarco. 
Camareros y cocineros espaaole1?, y toda clase de comodidades. 
Ganado vivo a. bordo para facil i tar carne fresca todos los días , 
pjxcelente trato de los pasajeros de todas clases, que taa acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
china. 
J?^Sft admite CARGA oara casi todos los ouerton da Europa. 
Para míis detallas, Iníormes, proepectoa ate. dirigirse a «us consísrnatar'.o»: 
B B I L B U T Y H A . S O I I . 
Sun Ignacio 5*. Correo: Apartado Til»>. C*»ílo: » i K i m u C- M A 8 A V A . 
C.:: 2857. 
LLO. L,A GUAIRA, CARUPAIVO. TRIMDAr», 
POAXE, SAIV 3 V X S DK PUERTO RICO, 
Santa CrUz.de Tenerife 
Cádlp y Bnrcel»M 
sobre el 2 de Octubre á las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Fuert» Llmflft, Co. 
tAa, SabanlllK, Curacao. 
Pnerto Caballo y Ua Rna!ra 
carga general, incluso tahaco. para todos 
los puestos de su itinerario y del Paclflco 
>• nara Maracaibo con trasbordo en Curasao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta as DIEZ del día de la salida. 
Eae pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito será,n nulas. 
8e reciben los documentos de embarques 
basta el día 1 y la carga á bordo hasta el 
día de salida. 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Cap i t án : ü y a r b i d e 
•aldrS p!,rB 
CORÜÑA T SANTANDER 
el . 20 de Octubre 4 las cuatro de la tard» 
llersndo la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flpt^ corrido y con conocimiento directo par» 
VÍjiro, Grljón. Bilbao y Pacajes. 
Los billetes de pasaje sólo serfl.n expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuy» 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admltt en !• 
Administración de Correo«. 
PRECIOS D E PASAJE. 
Ed la. clasfi teí3 S I O T G?. s-i a i s l ad 
., 2 a . . - 1 2 1 - 0 8 ií. 
J a , Prefratf) 81-01 t i 
J a . OrSioam J3-01 i l 
Rebaja en pasajes de ida y raelfca. 
Precios convencioaales para cama 
rotes de lujo. 
XOTA. — Sé advierte á los sefiores pasa-
jeros que los dlaw de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina los remolcadores y 
la lancha "Gladiator" para llevar el pasaje 
y su equipaje á bordo gratis. 
El pasajero de primera podrA llevar 300 
kilos gratis; el de secunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUT 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C. 2267 78-1JL 
. DE 
SOBRINOS BB E E E R S R á 
S. en C. 
SALIDAS DELA HABANA 
durante el mes de OCTUBRE de 1909. 
Vapor JULIA. 
Sábado '1 alas p da la ta? de. 
Para Santiago de Cuba. Santo 
Domingo. San Pedro de BUfLcoris, 
Pnnce, ¡Majag-iiez (sólo al retorno) 
y San Juan de Puerto Rico. 
Vapor HABANA, 
Sábado 2 á las 5 de \a tarda. 
Para NTuevitas. Puerto Padre. G i -
bara. B a ñ e s , Mayari . Baracoa, G-uan-
t ánamo (sólo á la ida> j Santiago de 
Cuba. 
Vapor MARIA H E R R E R A , 
Sábado 9 á las 5 de la txrde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Gi -
bara, Vi ta , IVlH.vari, Sagua de T á ñ a -
me, Baracoa, G u á n t a m o (sólo á laida) 
y Sautiag-o de Cuba. 
V a p o r SANTIAGO DE CÜBA, 
Sábado 1G á las o de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara. Bailes, Maj-arí. Baracoa, Guan-
t á n a m o (sólo á la ida) y Santiago de 
Cuba. 
Vapor JULIA 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A i l 
Capi t án Ortnbe 
•aldrá de esce puerto los miórcolas 4 
las claco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A R M A D O Jet fcJS 
| b s t m s U M Í i S i t ó m \ m i \ 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Santiago de Cuba, Santo Do« 
mingo, San Pedro de IVIacorls, Pon-
ce, Mayagüez fsólo al re torno; San 
Juan de Puerto Rico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 23 á. las 5 da la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, B a ñ e s . Mayar í , Baracoa, Guan-
t&natuo (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r MARÍA H E R R E R A . 
Sábado 30 á las 5 de la t i r l s . 
Para Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara. Vi ta , Mayan , Sagua de T á ñ a -
nlo, Baracoa, G u a n t á n a m o fsolo a la 
idaj y Santiago de Cuba. 
Vapor COSMB DE HERRERA 
todos los martes i las 5 de la tarde. 
Para Inábela de Sajen y Cnihnrtfrt 
recibiendo carga en combinación con el C«-
hrtn Central Roiliray, para Palmlra, Cafrua. 
gnan, Cruce», Lajas. Esperauni, Santa Clara 
j Kudaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a í b a r í e n 
De Habana ft Sasna jr vtce-reraa 
Pasaje en primera | 7.(19 
Pasaje en tercera s.s» 
Víveres, ferretería y lozi. . . . 0.39 
Mercaderías. . . . , 0.5* 
(ORO AMERICANO) 
De Habana á Calbarlfn 7 viceversa 
Pasaje en primera. . . . . . 1̂0.00 
Pasaje en tercera. . . . . R.lu 
Víveres. ferr^terÍK jr loKa. . . , 0.30 
Mercaderías. . 
T A B A C O 
De Caibarién y Sag-ua á Habana, 26 cents.-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carea general & flete corrido 
Para Palmlra JO.52 
Id. Caguaguas 0.57 
Id. Cruces y Lajas 0.«l 
Id. Santa Clara y Rodas. . . «.7Í 
(ORO AMERICA>70) 
PfOTAS 
CARGA DE CABOTAGE: 
Se recibe hasta las tres de !a tarde d») 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA! 
Solamente «e recibirá, hasta las S de !• 
tarde del día anterior al de la salid». 
ATRAQUES EN GUANTAJVAMOt 
Los Vapores de los días «, 16 y 30 Atra-
carán al Muelle de C a i m a n e r a , y los de 
los días 9 y 23 al de B o q u e r ó n . 
* AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rAn dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarias á los embarcadores que lo soliclteni 
no admitiéndose ningún embarque con otroj 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
Fn los conocimientos deberi, el embarca' 
dT expresar con toda claridad y exactitud 
las Hiarea», sdiaeras, aflmera de baltos. ebs-
»e de 1»« IBÍSISIOS, sostenido, país ée proia©-
olfii». residencia del receptor, peso bruto en 
kilos y valor de la» ai«resne1aa; no admi-
tiéndose nincrún conocimiento que le falt% 
cuaiquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo se escriban las palabras 
"efectos", "me^c«ncIa«', A "bebidas": toda 
ver que por las Aduanas se exTge haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, diíberin detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "Vals" ft "Extranjero", i las dos al el 
contenido del bulto 6 bu'tos reuniesen am-
bas tualirtades. 
Hacemos público, para genera! conocl-
mlento, que no será, admitido ningún bulto 
que. é. juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en ias bodegas del buque con la de. 
sn&s carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Habana, Octubre 1 de 1909. 
í . m m w s f c u , 
BABíQ/UEROS . — MERC A OBRES 2!: 
C.isn orlsrinalimníc cstafalecidn .en 1M4 
fjiran letras á la vista sobre todcs Ío« 
Bancos Nacionales Jo los F-stados Unido»: 
dan especia! atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C. 2264 7S-1JL 
C. ?2<¡9 Sobrino» de Herrera, S. en C. 
( I I I I O S B E L E T R A S 
J i A i 
O B I S P O 19 Y 2 1 
flsee pagoa por el oabie. raclllta cartas f.rfdlto y í lra letras ft. corta y larga rlM« «obr») las principales pi«,>as da esta Isi» y las de Francia. Inglaterra, Alemania Rusia. Estado» Lnidos. Méjico. Argentina. Puort* K'.cc. Cb'na. JapOn, y sobre tods.* las elúda-les y pueblos Ae Bspafle. Islas Baiearea Canarias é /.talla 
C. 2265 78-1J1. 
W , O E L A T S Y G o m p , 
IOS, A G U I A t i IOS, esqu ía* 
A A M Al tGUKA. 
í l acen pa-^os uor el c u l e . f-*eilint* 
car ta» de c r é l i t o y í?LriD lecri» 
acorta v larga vi^c* 
soi-r̂  NueTa Yorli. Nueva OTiep&s Tewu 
crut, Mtjico, San Juan 4« Fatirto P.lco, L.»»-
•ir<>s, París, Burdeos, ĵy*jr», Bayoou. aar*.-
burgo, Roma Né,pole«- Milán, OOnov».. M*jr« 
•ella, Harre, Lella. N&níes. Saint yulnti!», 
ijieripr, Toloyse, Venecia. jínnrenel&1 Turli» 
Masiin<>. etc. así eome sobre todas iaa -¿A» 
jltales y provincias de 
ESPAKIA E ISLAS CAJf ARIAS 
C. 2634 lS6-14Ag. 
(S, en CJi. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 v i 
Hacen pagos r>or el e*̂ ie y giras. Jetraí 
ft certa r larsra Tleta ¿obre New Teríe. 
Londres, París y sobre todao las capltJUei 
r pu«bios da España 6 Isla» Baleare» X 
Canaria*. • 
Agentes da la Compañía «e Seguros co*» 
tra Incendtoa. 
C. 2268 - IBt-lJ- _ 
H u o s de H » A r & ü b l l ^ 
B A N Q U E H O á 
JíERCiQESES 33. H i B i i ü 
TeISfoa» BO». 70. Cabla»; '«RsuMoafurs-se* 
Depósitos y Cuenta» cernentes,— ¿•e»*-
sitos de valorea, haciéndole cargo del O», 
bro y Remisión de dlTÍd<n4os * intt¡T>eBt'>~* 
Préstalos y Pignoración valores 7 'ra-
tos.— Compra y "enta de •"alores píLburo* 
fe industriales — Compra y venta de iecM 
*t cambios. — Cobr* de letraa, cupotí», 
pvt' cuenta agena. — Giros sobre las pna*»-
palea plaza1» y también «obre los piieb*?».?" 
Eíipafia. Islas Baleare* 7 Cara-ías — PsS»* 
por CaV»lfs 7 Cartas de Crédito. 
C. 131» 15MAb-
Z A L Ü 0 y m f 
o x x 3 3 - A . 33 .T¿ t i3a r r Q i r 
Hacen pagos por eJ cabio giran '*'-r?*.* 
cotiu y larga vista y daa cartas de cr^¿ 
sobre New york. Filadelfla. New Qfle«* 
yan íranciaco. Londres París, f f - ^ ^ 
Barcelona y demAs capitales y ^ f * 2 r 
. oí-cantes éy los Estados Unidos. MfJico J 
Europa, afil como lobre todos Jos puetu^» a" 
España y «Lpital y puortos de Méjico-
Fn combinación con )o» señoras Jn 
Kollin etc. Co., de Nueva Tork. r e c ' i ^ n ^ 
lenes para la compra y vnnta f f ^ h a clu"' 
acciones cfticables ©n la Bol!'*,dc„ ,.or c«n e 
dad. cuyas ceti»aclon«« ss reciben por 
diarlamexit». irt-UL 
C. 2263 78 1J 
A N C O E S P A S f l l D E L U S E 
) E F A R T A M E N T 9 DE 611135. 
M a c e p a g o s p o r e l c a b l e , f a c i l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y á i r o s d e l e t r a . 
en pequeñas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provínolas J" «."Odo» 
pueblos de España 4 islas Canarias, aet como sobre los Estados Unidos Se Am^'1' »*• 
«rlaterra. Francia. Italia y Alomanls. C. l'TSO 1 " 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n d é la m í ñ a n n . — O r - m h r e 2 d é T909. 
r 
I 0 Í I S 
-Pocos su je tos h a b r á entre l a g r e y 
h u m a n a que a n d e n p o r el m u n d o c a r -
rrados c-on t a n t a s m i s e r i a s m o r a l e s co-
mí) el " p a t r i o t a de o p o s i c i ó n . " 
No se a sus ten u s t e d e s : me re f i ero á 
c i er tas en t idades p o l í t i c a s que en E s -
p a ñ a le e s t á n h a c i e n d o u n a g u e r r a 
feroz á nues tro g r a n hombre de es ta-
do, á M a u r a . 
Q u i z á s esa m i s m a g r a n d e z a sea su 
m a v o r del i to. 
A p e n a s s u r g i e r o n las p r i m e r a s l l a -
m a r a d a s del i n c e n d i o en B a r c e l o n a , 
e! " p a t r i o t a de o p o s i c i ó n " c o r r i ó á 
la f r o n t e r a f r a n c e s a y desde a l l í 
a n u n c i ó al m u n d o que C a t a l u ñ a a r -
d ía y que la E s p a ñ a e n t e r a se a b r a -
snba 'deb ido á la t i r a n í a y á la t o r p e z a 
del gobierno de M a u r a . 
O c u r r e n a l g u n a s l i g e r a s d i f i c u l t a -
dos cu el e m b a r q u e de l a s t r o p a s des-
t i n a d a s á M e l i U a y el " p a t r i o t a de 
o p o s i c i ó n " v u e l a o t r a vez á l a f ronte -
r a á contar le s á los pueblos que el 
é i é r c i t o e s p a ñ o l e s taba c o r r o m p i d o , 
todo, por supuesto , debido á l a n u l i -
dad de M a u r a v de su gobierno . 
S u f r i e r o n en Mel. i l la . e l 27 de J u l i o , 
ufi i-va ve r e v é s l a s t ropas e s p a ñ o l a s y 
al " p a t r i o t a de o p o s i c i ó n " le f a l t a 
t i empo p a r a l l e g a r á L i s b o a , desde 
• donde p r o c l a m a ante el u n i v e r s o que 
las f a l a n s e s e s p a ñ o l a s h a s ido to ta l -
r h e n t é a n i q u i l a d a s por ,el m o r o y que 
los e s t a n d a r t e s del P r o f e t a o n d e a b a n 
sobre lás t o r r e s de M e l i l l a . P o r s u -
ruicsto q u é todas estas ¡ e s p a n t o s a s c a -
l a m i d a d e s son debidas , á M a u r a , e l 
.maldito. 
C r e y ó é s t e de neces idad a b s o l u t a 
el m a n l e n e r en secreto el p l a n de 
c a m p a ñ a c o n t r a l a s t r i b u s de l R i f . y 
entonces el " p a t r i o t a ;de o p o s i c i ó n " 
s i n t i ó e r i z a r s e m á s que n u n c a su p a -
tr io t i smo y se e n c a r ó ¡con l a m i s m a 
tiaeión e s p a ñ o l a p a r a d e c i r l a que 
aquel secreto, que aque l la i m p e n e t r a -
ble r e s e r v a , iba á t r a e r l a g e n e r a l 
p e r d i c i ó n . Y todo. ;,por q u é ? P o r -
que M a u r a era uri carfre con c h i s t e r a . 
; O h , el " p a t r i o t a d9 o p o s i c i ó n ! " . . . . 
E s t e s í que es el v e r d a d e r o r i f e ñ o , Q\ 
v e r d a d e r o a f r i c a n o . 
L o es porque el odio le c i ega , de tal 
suerte , que" no v a c i l a r í a en a n h e l a r 
l a d e s t r u c c i ó n de su prop ia p a t r i a con 
t a l de v e r a l r i v a l p o l í t i c o d e s p e d a z a -
do en tre sus r u i n a s . 
Y en esto y a no d i r é que el " p g -
t r i o t a de o p o s i c i ó n " sea a f r i c a n o , n i 
a s i á t i c o , n i europeo , ni a m e r i c a n o . 
E s u n a bes t ia s in n o m b r e . . . 
M. A L Y A R E Z M A R R Ó N . 
• —r«ajCB~— • 
mmn 
Se notan signos de u n a p r o f u n d a 
p e r t u r b a c i ó n soc ia l que a l c a n z a á to-
das las clases. P a r a c u a l q u i e r obser-
v a d o r que sepa c o m p a r a r estamos des-
quic iados . . 
L o s soldados, por r i v a l i d a d e s de cuer -
po—como o c u r r í a en E u r o p a en é p o -
cas s e m i - b á r b a r a s — a n d a n en q u e r e l l a s 
y á t iros y no obedecen á los je fes . 
E n u n b a r r i o non-sancto, de l a H a b a -
n a , l a p o l i c í a de noche l a haeen solda-
dos en t r a j e de faena, como si l a c i u -
d a d estuviese en estado de s i t i o : s i g n i -
f i ca s implemente que l a m i l i c i a r e g u -
l a r no respeta á l a p o l i c í a n a c i o n a l . . . . 
E n l a A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l o c u r r e 
i g u a l , es m u y frecuente que p a r a los 
porteros y ordenanzas , los of ic iales y 
los jefes , sean todos iguales y g e n e r a l -
m e n t é nosotros todos, no y a con res -
peto, pero n i a u n con l a c o r t e s í a m á s 
e lementa l . L o s of ic ia les t r a t a n con 
d e m o c r a c i a y con l i b e r t a d s in i g u a l á 
sus prop ios je fes inmediatos y los j e -
fes s u p e r i o r e s t r a t a n , á s u vez, á s u s 
colegas i n m e d i a t o s con f r a n q u e z a s de 
m a l gusto u n a s veces y otras con ol-
v ido deplorable de l respeto y de l a 
c o r t e s í a con que deben t r a t a r s e perso-
nas de s i m i l a r c a t e g o r í a . 
E n la A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , como 
en l a m i l i c i a h a y tres grupos , p r i n c i -
pales : Je f e s , of ic ia les y n ú m e r o s . U n 
je fe de a d m i n i s t r a c i ó n , i g u a l es que 
sea de p r i m e r a que de c u a r t a clase, lo 
mismo p a r a el portero que p a r a e l j e -
fe s u p e r i o r , como en l a m i l i c i a u n co-
ronel ó u n teniente coronel son j e f e s 
que deben ser t ra tados con i g u a l de-
f e r e n c i a por u n genera l , como c o n 
i g u a l respeto por u n cabo. 
L o s serv ic ios p r i m e r o , y las b u e n a s 
cos tumbres d e s p u é s , son l a s que s u f r e n 
con el r e l a j a m i e n t o que h a y en todo 
esto; y es que a h o r a m u c h o s suje tos 
o c u p a n m í a p o s i c i ó n i m p r o v i s a d a . H a y 
m u c h o s i n d i v i d u o s que p o r s er orde-
n a n z a y a se cree i g u a l á u n func io -
n a r i o p ú b l i c o . No h a y m á s que v e r 
de l a m a n e r a i m p r o p i a como en l a s 
o f ic inas se h a b l a de esas cosas. H a y 
m u c h o personaje " d e s o r p r e s a " que 
e s t á " d e s c o n o c i d o " y , en genera l , se 
nota u n a fa l ta , m u y grande , de educa-
c i ó n y de lo que se l l a m a en todas p a r -
tes m a n e r a s soc ia les : los e x t r a n j e r o s 
educados y todos los que h a n v i v i d o en 
medios elevados en el e x t r a n j e r o , lo 
notan enseguida . 
H a y que b u s c a r remedio á esto por -
que l a c o n t i n u a c i ó n es l a a n a r q u í a y 
l a i m p o s i b i l i d a d de g o b e r n a r con é x i -
to y con provecho . 
L o que p a s a en l a v i d a p ú b l i c a ocu-
r r e en l a socia l t a m b i é n . 
A l g u n o s dependientes del comercio , 
t r a t a n y m i r a n á las d a m a s c o n u n a 
fa l ta t a n g r a n d e de r é s p é t o que l a s se-
ñ o r a s que se e s t i m a n t i enen que p r i -
varse de i r á t a l ó c u a l t i enda . 
E s t o es m u y de d e p l o r a r ; tanto m á s 
cuanto que el remedio e s t á en l a m a -
no, p o r c ierto 
E s e C e n t r o de D e p e n d i e n t e s ; esos 
C e n t r o s Reg iona les , bien p u d i e r a n de-
d i c a r u n a par te de sus cuant iosos re -
cursos en sostener escuelas c o m e r c i a -
les donde a p r e n d i e r a n los j ó v e n e s em-
pleados m u c h a s cosas que á m e d i -
d a que sea m á s d u r a l a l u c h a p p r 
l a v i d a y l a competenc ia de l comercio , 
h a de hacer les m a y o r fa l ta . 
Y en las f a m i l i a s , c o n m u c h a fre -
c u e n c i a se observan s ignos de u n des-
contento crec iente . L o s p a d r e s h a b l a n 
de todo delante de las j ó v e n e s y estas 
t i e n e n por conf identes m u c h a s veces 
á l a s coc ineras y á las c r i a d a s de m a -
no de l a casa, que y a sabemos que con-
cepto de l a m o r a l soc ia l t i enen , en s u 
m a y o r í a , a q u í y en todos los p a í s e s que 
s u f r e n l a s herenc ias , h á b i t o s y costum-
bres que l a e s c l a v i t u d h a de jado . 
D e a r r i b a p a r a abajo es necesar io 
h a c e r algo. Y a se observa que los j e -
fes de los cuerpos a r m a d o s v a n t r a b a -
j a n d o p a r a establecer u n a d i s c i p l i n a 
que h a de ser r i g u r o s a porque es cosa 
a u n desconocida. L o m i s m o debe h a -
cerse en todas das otras o f i c inas p ú b l i -
c a s : h a y que d i c t a r m u c h a s " i n s t r u c -
c i o n e s " y a ú n a lgunos cate i i smos p a -
r a uso de todas las c a t e g o r í a s . . . 
Todos , sa lvo las excepciones q u e n a -
t u r a l m e n t e ex is ten en todas las clases, 
deben a p r e n d e r m u c h a s cosas peque-
ñ a s sobre derechos y deberes c u y a 
p r á c t i c a es n e c e s a r i a p a r a que l a v i d a 
sea, m á s confortable p a r a todos. 
E l falso concepto de los derechos 
prop ios y a j e n o s es i n d u d a b l e que a c a -
r r e a m u c h o s disgustos. 
U N O B S E R V A D O R . 
H e r m o s a c r ó n i c a de l a g u e r r a escr i -
be á s u p e r i ó d i c o . E l Mundo, el i lu s -
t r a d o c o r r e s p o n s a l en M e l i l l a s e ñ o r 
L ó p e z A l a r c ó n . Y no prec i samente t r a -
t a n d o de las operac iones m i l i t a r e s de 
l a c a m p a ñ a , s ino d e algo que i r a p o r t a 
mucl io c o n s e r v a r en e l la y que convie-
ne e l evar y a f i r m a r en el a l m a de los 
g u e r r e r o s : de l a P a t r i a y de l a R e l i -
g i ó n . 
A l r e d e d o r de u n a m e s a de c a í e , e n 
l a q u e h a b í a v a r i o s of ic iales , d i ce e l se-
ñ o r L ó p e z A l a r c ó n , se c o m e n t a b a u n a 
c a r t a que á u n o f i c ia l del reg imiento 
de M e l i l l a e n v i a b a s u padre , . u n je fe 
d e l E j é r c i t o , y a r e t i r a d o de l s erv i c io 
y r e t i r a d o t a m b i é n d e l m u n d o eri u n 
r i n c ó n de l a t i e r r a n a v a r r a . L a m i s i v a , 
a ñ a d e , es taba i n s p i r a d a en los 'más no-
bles y des interesados conceptos d e P a -
t r i a y de R e l i g i ó n , é i m p r e g n a d a toda 
e l l a de u n a l m a e s p a r t a n a , que p a r e c í a 
d i c t a d a por G u z m á n de T a r i f a . P u d i e -
r a b i e n r e s u m i r s e en estas p a l a b r a s : 
" E s t á orgul loso, 'hijo m í o , del s a c r i f i -
c io que l a P a t r i a puede e x i g i r d e t í 
en estos momentos . S é p r u d e n t e h a s t a 
donde sea compat ib l e c o n el v a l o r que 
debe -mostrar todo soldado de E s p a ñ a . 
P i e n s a d u r a n t e e l combate en l a R e l i -
g i ó n de tus m a y o r e s , que h a s ido l a de 
todos los so ldados y todos los caba-
l l eros e s p a ñ o l e s . " 
A s í d e c í a l a c a r t a d e l v i e j o y c r i s t i a -
no so ldado á s u h i j o , o f i c i a l en e l re -
g imiento de M e l i l l a ; y á p r o p ó s i t o d e 
sus p a l a b r a s y consejos, se e m i t i e r o n 
opin iones d i v e r s a s p o r los que comen-
t a b a n d i c h a c a r t a . E s t a es u n a g u e r r a 
que h a de h a c e r l a o f i c i a l i d a d c o n s u 
pres t ig io , c o n s u esfuerzo y con s u sa-
c r i f i c i o , se d i jo en a q u e l l a r e u n i ó n . L a 
o f i c i a l i d a d no neces i ta otro e s t í m u l o 
que el conoc imiento que t iene de sus 
deberes p a r a conduc ir se como corres -
ponde. Y segu idamente se p r o m o v i ó , 
esca lonado con l a p r i m e r a p a r t e de Ka 
d i s c u s i ó n , el a n á l i s i s de u n segundo 
p u n t o m u y p r i n c i p a l : l a i m p o r t a n c i a 
que p u d i e r a t e n e r en ta c o n d u c t a he-
r o i c a los recuerdos de creenc ias r e l i -
giosas, l a m e m o r i a de n u e s t r a s orac io-
nes de la. n i ñ e z . 
S e h a b l ó m u c h o y se d i j e r o n p a l a -
bras contradici torias . y se m a n t u v i e r o n 
T>untos de v i s tas comple tamente opues-
t o s — d i c e el s e ñ o r L ó p e z A l a r c ó n — . 
U n teniente de I n g e n i e r o s a f i r m a b a 
que el r u i d o de l a s ba las no p r o d u c í a 
m á s efecto m o r a l que u n a f u e r z a m á -
x i m a en el c i e r r e de l a s m a n d í b u l a s , 
e n c a j a r per fec tamente los d ientes , en-
t r e a b r i r los labios y f r u n c i r el entrece-
j o . R e c u e r d o s , n i n g u n o . P o r lo v is to , 
ese t en iente de I n g e n i e r o s es de tem-
peramento m u y n e r v i o s o ; porque nos-
otros, que hemos as is t ido á i n n u m e r a -
bles combates en C u b a y en l a P e n í n -
s u l a , no recordamos h a b e r c e r r a d o n i 
u n a so la vez la boca, n i a p r e t a d o los 
d ientes a l o ir s i l b a r las balas . P e r o s i -
gamos oyendo a l c r o n i s t a de E l Mun-
do, que d i c e : 
" M e l e v a n t é entonces d e s p i d i é n d o -
me d e a q u e l l a a g r a d a b l e t e r t u l i a , y me 
m a r c h e p o r el P a r q u e H e r n á n d e z , sol i -
t a r i o y oscuro. 
V e n í a á m i d e r e c h a u n of ic ia l de Me-
l i l l a . m u y i l u s t r a d o y .muy v ivo , a n d a -
l u z p e n a d o p o r h a c e r l i o n o r á s u tie-
r r a de G r a n a d a . P a r a h a b l a r se echa 
a t r á s l a g o r r a b l a n c a de s u cabeza y 
a c c i o m , c o n t o d a l a m a n o e x t e n d i d a 
s e p a r a n d o el í n d i c e , como en los d i b u -
jos de L e o n a r d o . 
— Y á ns t ed , m i ten iente , ¿ q u é le 
p a r e c e ? . . . ¿ S e a c u e r d a u n o ó n o ? — 
E s t e o f i c ia l s u f r i ó el d í a 20. en e l a ta-
que á l a s e g u n d a caseta, u n fuego d u r o 
y t e n a z , ' y se e o m p o r t ó ante el enemigo 
como u n bravo . 
E l teniente se p a r ó frente á m í , se 
l e v a n t ó l a g o r r a sobre l a frente , y me 
d i j o que i b a á h a b l a r m e " s i n tonte-
r í a s " y en c o n f i a n z a . P r i m e r o hizo u n 
p á r r a f o de pre lud io , ardoroso y l l eno 
de e speranza . H a b í a en todo é l u n 
a m o r g r a n d e p o r l a P a t r i a y u n a con-
f i a n z a en las fuerzas e s p a ñ o l a s , á 
p r u e b a de reveses. L u e g o a t a c ó de 
frente l a c u e s t i ó n , d i c i e n d o : 
— ¡ Se a c u e r d a uno, amigo A l a r c ó n , 
se a c u e r d a u n o ! M i r e u s t e d : m i sec-
c i ó n son unos c i n c u e n t a 'hombres, d u -
ros, va l i entes , q u e o d i a n y desprec ian 
á los moros , ¿ p o r que no lo h e de de-
c i r ? , que los q u i s i e r a n e x t e r m i n a r com-
pletamente . 
L a p r i m e r a vez que entramos en fue-
go y " n o s l l e g ó l a hora " estaba m i sec-
c i ó n t e n d i d a en el suelo. Y o , s eparado 
á u n o s d iez pasos de l a cabeza de l a 
g u e r r i l l a , d a b a la s ó r d e n e s . M i g o r r a 
b l a n c a y l a f u n d a de m i sable a t r a í a n 
las b a l a s como u n a golos ina . E r a l a 
p r i m e r a v e z que m i gente t e n í a u n con-
tacto c o n el enemigo. L o s moros se co-
n - í a n ante nosotros. M i gente h a c í a 
fuego á d i s c r e c i ó n , p e r o poco fuego. 
A r r e c i ó l a l l u v i a de ba las . E n t o n c e s 
m a n d é que se p u s i e r a n en p ie . " ¡ A r r i -
ba, m u c h a c h o s ! — g r i t é — . ¡ A l i n e a d ! 
¡ F i r m e s ! ¡ V i s t a á l a d e r e c h a ! " Y s a -
u i i é e l sable y m e a c e r q u é - á l a f u e r z a . 
E s t a b a d e c i d i d o á poner los de p i e á 
sablazos . C u a n d o l l e g u é á ellos, l a fuer -
z a es taba en s i t u a c i ó n de f i rmes , a l i -
neados, s i n d i s p a r a r y d a n d o v i s t a a l 
enemigo, que v o m i t a b a u n d i l u v i o de 
ba las sobre, nosotros. 
E n t o n c e s c o m e n z ó u n n u t r i d o fuego 
p o r descargas ; que les h izo e n m u d e c e r 
y r e t i r a r s e . M e t i r a r o n m u c h o , y a q u í 
e n t r a l a c o n f i d e n c i a : ¡ se a c u e r d a uno , 
amigo A l a r c ó n , se a c u e r d a uno de ióo! 
U s t e d Tm estado en Grané, ¿ v e r d a d ? 
P u e s l a que v i v e en l a C a r r e r a se m e 
puso de lante de los o j o s . . . . con todo 
el. equipo. 
E s t e e q u i p a j e m i l i t a r con que se 
a c o r d ó de l a V i r g e n de l a s A n g u s t i a s 
el m i l i t a r g r a n a d i n o , no es i rrespe tuo-
so, es u n a consecuenc ia de estos t i em-
pos, en que no se p i e n s a m á s que en s i 
l a t r o p a h a de s a l i r á l a l i g e r a ó con 
todo el equipo. A d e m á s , en G r a n a d a 
todo el m u n d o t iene u n a c o n f i a n z a i l i -
m i t a d a en l a V i r g e n de las A n g u s -
t i a s . " 
Y á seguida el s e ñ o r L ó p e z A l a r c ó n 
hace u n e n t u s i a s t a p a n e g í r i c o de l a s 
H e r m a n a s d e l B u e n C o n s e j o que en 
M e l i l l a t i enen u n a modesta c a s a de 
e d u c a c i ó n , p o r s u comportamiento ver-
d a d e r a m e n t e hero ico as is t iendo á los 
h e r i d o s s i n descanso, p r o d i g á n d o l e s 
t oda c lase de cu idados y de c a r i ñ o s y 
de atenciones , a v i v a n d o en sus a l m a s 
l a fe y en su c o r a z ó n el a m o r á l a P a -
t r i a , de esas heroicas m u j e r e s q u e asis-
t i eron h a s t a sus ú l t i m o s momentos a l 
b r a v o c a p i t á n s e ñ o r S á n c h e z G ó m e z , 
c e r r a n d o sus ojos, a m o r t a j á n d o l e y r e -
gando s u c a d á v e r con a b u n d a n t e s la» 
g r i m a s d e s p u é s d e recoger sus ú l t i m o s 
y c r i s t i a n o s susp iros . 
Y conc luye a s í s u c r ó n i c a e l s e ñ o r 
L ó p e z A l a r c ó n : 
" Y a ve el cur ioso lector que en a m -
bos t r a n c e s , en l a v i d a y en l a m u e r t e , 
los caba l l eros of ic ia les s i g u e n u n a t r a -
d i c i ó n cas t i zamente e s p a ñ o l a de fe y 
de r e l i g i ó n : el uno , de l a m a n o de s u 
V i r g e n de las A n g u s t i a s , " l a que v i -
ve en l a C a r r e r a ; " el otro, de l a m a n o 
de u n a v i r g e n d e l S e ñ o r , á n g e l de l a 
c a r i d a d y de l a m o r a l p r ó j i m o . " 
A s í es, en efecto. E s a es l a ó f i c i a l i -
d a d e s p a ñ o l a , el soldado e s p s ñ o í . E n 
e l c o r a z ó n el v a l o r , en e l pecho l a P a -
t r i a , en el a l m a l a fe, y con s u a m o r á 
l a P a t r i a , y sus creenc ias re l ig iosas , y 
s u v a l o r legendario es, y s e g u i r á s ien-
do, m i e n t r a s a l ienten en é l aquel los 
sent imientos , el soldado glorioso de l a 
g lor iosa P a t r i a e s p a ñ o l a . 
No lo olvide el genera l M a r i n a en sus 
suces ivas alocuciones. N o olv ide que 
m a n d a u n E j é r c i t o de soldados c r i s -
t ianos. 
I N A U G U R A C I O N D E U N C I R C U L O 
E n el barr io de S a n L á z a r o se p r e -
p a r a u n a g r a n f iesta p o l í t i c a , i n a u g u -
r á n d o s e el p r ó x i m o lunes , á las ocho 
de l a noche, en l a cal le de O q u é n d o 
entre C o n c o r d i a Neptuno , e l C í r c u -
lo L i b e r a l que l l eva por nombre " P l á -
c ido H e r n á n d e z . " 
H a r á n uso de l a p a l a b r a en l a v e l a -
d a i n a u g u r a l el g e n e r a l E n s e b i o H e r -
n á n d e z , el doctor J . L o r e n z o C a s t e l l a -
nos, doctor A l b e r t o D í a z , doctor M a r i o 
G a r c í a K o h l y , s e ñ o r M i g u e l A n g e l C é s -
pedes, y otros, hac iendo el r e s u m e n el 
P r e s i d e n t e del Senado , s e ñ o r M o r ú a 
De lgado , 
P A R A R E C I B I R A L A G U E R U E L A 
L o s c o m i t é s l ibera le s d e los b a r r i o s 
d e l P r í n c i p e y M e d i n a , h a n a c o r d a d o 
fletar un remolcakior con u n a b a n d a 
de m ú s i c a , á fin de que los l i b e r a l e s de 
ambos b a r r i o s p u e d a n c o n c u r r i r á re-
c i b i r , á su l l e g a d a á este puer to , a l i n -
s igne l i b e r a l s e ñ o r B e n i t o L a g u e r u e l a . 
L o s e x p r e s a d o s c o m i t é s e s p e r a n que 
l a C o n v e n c i ó n M u n i c i p a l y los d e m á s 
o o m i t é s pres ten s u c o o p e r a c i ó n , á fin 
de d a r a l acto todo el r e a l c e que m e r e -
ce e l s e ñ o r L a g u e r u e l a . 
P o r e l C o m i t é de M e d i n a : L e o p o l d o 
G ó m e z , S e c r e t a r i o . — P o r el C o m i t é d e l 
P r í n c i p e : A n t o n i o M é n d e z , S e c r e t a -
rio . 
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L a O p i n i ó n d o u n 
S a b i o M á c u c o . 
M A T E R N 1 D A D 
H a y casos de m u j e r e s que e v i t a n e l 
m a t r i m o n i o por t e m o r a l l a n c e c r í t i -
co d e l •a lumbramiento , c o m o los b a y 
de m u j e r e s que e s q u i v a n s e r m a d r e s , 
s ea p o r no p e r d e r l a figura, sea p o r no 
e s c l a v i z a r s e . " P e r o estos casos for -
m a n u n n ú m e r o r i d i c u l a m e n t e í n f i m o 
j u n t o a l de las m u j e r e s d i s p u e s t a s á 
e s c u c h a r y a c a t a r el m a n d a t o d i v i n o 
de s e r esposas y m a d r e s . E s a s o m b r o -
so el n ú m e r o de c a r t a s que l l e g a n á 
nues tros laborator ios , de m u j e r e s a n -
siosas de s e r m a d r e s , c o m o lo es e l de 
fe l ices esposas m a n i f e s t a n d o s u p r o -
fundo a g r a d e c i m i e n t o h a c i a l a s G r a n -
t i l l a s , c u y o s i n r i v a l e s p e c í f i c o i n t e r -
v ino p o r mucho e n l a r e a l i z a c i ó n de 
t a n c a r a s y s a g r a d a s a s p i r a c i o n e s de 
m a t e r n i d a d . 
"La Enuíhion de Scott 
es «in ú'iáa. la mejor y en 
mi larga práctica ía he ve-
ríid.o usar.de con lo» más 
briüantcs resultados, por 
cuya razírj ia recomien-
do á cuania» personas 
vicn'en dende mi en basca 
de salud y muy eopedal-
mento á los tiaberculcoos 
y enfermoo afectados de 
ías vias respiratorias en 
genera!. 
<:Ei5ta medicina, no solo 
es 8egura en su aplicación 
sinó de absoluta confian-
za, sabiendo que no 
contiene substancias que 
perjudican como el ¡guaya-
col y ía creoso'<a.""-Df{. 
JOSÉ HERNANDEZ, San 
Migue! de Allende, Gto. 
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.tomag-o. intestinos é Impotencia. No visita 
<- ::: ; ' onsulta, un peso. Obrapla 57, de 2 á 3 
i-í'O.S 26-20C. 
IR, FELIPE C-ARCIA CASlZARES 
riledríHir-o del Instituto Médico del Hoápi-
ta i de Pau!a. 
FU-JL - - S I F I L I S — I v i A S U R I N A R I A S 
i c iisn tas: Lfiines. Miércoles y Viernes, de 
•i bclud 55. Teléfono 1026. 
'-'fc* T 156-100. 
D R . JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición dt ia Facultad 
ae Medicina.—Cirujano tíel Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 A 3. 
GATJIANO 50. T E L E F O N O 113» 
C- 2752 'I 1S. 
M E D I C O CIRUJANO 
c/^Ír-,cSÍa;.SífilÁS' cura«i6n rftpida y segura. 
SOL 56. altos. Consultas de 1 á 3. Te lé fono 
numero o93. 
11351 1. . 26-2S. 
DR. GARCIA. CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 138. — Teléfono 2003. — Cónsul-
tas de 2 á 4. — CiruJía — V í a s urinarias. 
C. 2807 
BR. R Ff R N A M Z SOTO 
De las Facultacle* ¿e Madrid y Habana 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Consutas de 3 y me^ia á 5. O'Rellly 100 al -
>$: 2847 52-3Sb. 
ANALISIS de ORINES 
ÍAboratorío Uroióaico del Dr. Viiaosole 
un anál is is completo, tnirroscóplco 
,T químico. Doa PÜSSOS. 
tofnpc.BteJa s7t emtre M a u l l a 7 Teniente « e , 
. 2^56 13. 
^ , C L I N I C A G Ü l R A l T 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
f,? desae un escudo en adelante. Man-
í;,ue 7o' *nt-r« tan Rafael y San José . Te-
léf-ino 1384. 
C 2767 1S. 
D r . A D O L / F O R E Y E S 
Enícrmedades del Estdmagro | 
é Xn testlnoit exclust-ramente. ] 
Procedimiento del profesor Hayem del | 
Hospital de San Antonio dt París, y por el 1 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico, j 
Consultas de 1 á. 3 de la tarde. — Lampa- I 
rllla, 74, altos. — Teléfono 874. j 
C. 2750 i s . 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consal-
tas de 7 á 5. 
11275 26-31Ag. 
Felayo tocia y Santiap Notario plite. 
Ffilaro Sarcia y Oresío? Ferrari m m \ 
CUBA 50 
De 2 á t i 
C. 2758 
Teléfono 3188, 
« . r de t A s p. BL 
1S. 
Or. C . E . Fínlav 
Especialista en enfermedades de los ojos 
7 de los oídos . 
Amistad número 94. — Telé fono 1305 
Consultas de 1 á, 4. 
C. 2743 i s . 
Dr. R . G U I R A L 
OCULISl k 
Consultas para pobres |1 al mes la sua-
cripción. Horas de 12 á, 2. Consultas partl-
culareá de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Rafael y San José . Tele-
fono 1334. 
C. 2749 i a 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 106. 
Al lado del D I A R I O D B L A MARINA. 
C. 2755 1S. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cira, .no del Hospital nCm. 1, 
Especialistas r̂ i Enfermedades de Mujeres, 
Partes, y C i r u j a en general. Consultas de 
1 ft. 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 2768 lg. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especialista en enfermedades del esto-
mago € intestinos según el procedimlenta 
de los profesores doctores Hayem y WinteT 
de Par í s por el anál i s i s del jugo g&sírlco. 
CONSULTAS D E 1 á 3. P R A D O 76, bajos. 
C. 2757 1S. 
C U R A C I O N POR E L S I S T E M A K U H N B 
Se normalizan rápidamente las funciones 
del e s t ó m a g o y de los intestinos. 
No se'cobra un centavo hasta que el en-
fermo vea el progreso de su curación. 
Se curan las enfermedades de los n iños 
á. cobrarlas al t érmino de su curación. 
CONSULTAS todos los d ías de 10 a. m. 
á 3 p. m. 
Cuarto año de la Revista Vegetariana | 
" L a Nueva Ciencia". MUCHOS CASOS C U - ¡ 
RADOS de todas las enfermedades. Infor-
mes gratis á quien los solicite. Te lé fono 
1826. Habana, Manrique 140, R. Suárez. 
C. 2994 26-24S.-
B E . HERNANDO SEBÜI 
C A T E D R A T I C O 13E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y 8 A R S A N T A 
N A R I Z X OIDOS 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos los dlaa ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes á. las 7 de la mañana. 
C. 2745 1S. 
" H R . G O N Z A L O A R O S T E Q U I 
Médico de la Casa de 
Beneflecncla y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas do 12 á 2. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 324. 
C 274S 1S. 
DOCTOR M. MARTINEZ AYALOS 
M E D I C O CIRUJANO, Maloja 25, altos. Con-
sultas diarias, de 12 á 2; Gratis á los pobres, 
los lunes. Teléfono 1573. 
11916 26-16S. 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — CiruJIa en eeneral.—'Consultas de 11 
4 2. — San L&xaro 246. — Teléfono 1842. 
Gratis fl loe pobres. 
C. 2753 1S. 
DR. GUSTAVO G . DUPLESSIS 
Director de la Casa de Salud 
de la AsodaeifiB Cannria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
San Nicolás número 3. Teléfono ll',2 
C. 2744 i s . 
Dr. J o s é E . Ferrán 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MASA G E V I B R A T O R I O 
Consultas de l a 2. Neptuno número 4S. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
£ 2^8 i s . 
DOCTOR DEHOGUES 
O C U L I S T A . 
Consultas y elección de lentes, de 12 ft S. 
A G U I L A 96. — Teléfono 1743. 
26-15S. 
DR. H. A L Y A R E Z ¿RT1S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOÍB 
Consultas de 1 á t. Consulado 114, 
C. 2760 13. 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Slflles, hidrocele. Te lé fono 287. Do 
12 á, 3. Jesús María número 83. 
C. 2740 i s 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas wodemi-
simos. 
JeaAs Marta S L Do U A 3 
C. 2741 1S. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Telé fono 1398 — 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Te lé fo-
no 1,374. 
C. 2763 1Bt 
L A B O R A T O R I O 
CLÍKTCO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . R e y . 
Se practican a n á l i s i s de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de a z ú c a r e s . Te-
l é f o n o n ú m e r o 928.. 
C- 27'2 1S. 
DOCTOR JUAN ANTIGA 
Especialista en la Terapéut ica Homeopát ica . 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
C . . 2738 i s . 
Suero antialcohólico 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antlmor-
ffnlco (cura la morflnomanta). Se prepara» 
T renden en el Laboratorio Bacte.rolégrlco da 
U Crónica Médico Quirúrgica. Prado 106, 
O. 2827 IS . 
11T43 
A B O G A D O 
A m a r g u r a 3 3 
156-11S. 
DR. R. CALIXTO V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 84. altos, 
entre San Rafael y San José. 
C. 2817 1S. 
be, w m m v m 
I Enfermedades del cerebro y de los nervloa 
Consultas en Belascoaín 105% próximo 
á Reina de 12 á 2. — Teléfono 1839 
C. 2754 ig. 
DR. JUAN PABLO GARCÍA 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consultas LUÍ 15 de 12 & a, 
C 2747 13, 
Policaroo Luján 
ABOGADO 
Aeaiar «1, IMuteo ISapaJM, pnnetpnl. 
Teléfono 8314. 
C. 2547 B2-lAg. 
Dr. Juan Estanislao Yaldés 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aarill» 7S. esquina & San Rafael, alto» 
T E L E F O N O 1838 
C. 2751 i s . 
BU GALVF;̂  GUILLE! 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y eáteri l idad. — Habana número 49 
C- 2g23 i s . 
n 
ABOGADOS 
San XpTiaclo 46, pra l . Te l . S39, de 1 & 4. 
C. 2762 . iS . 
Medicina y Cirujía.—Consaltas de 12 i i. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
C 2771 1S. 
| Se (Jando Bello y Araego 
I A B O G A U a H A B A N A 7 3 
T E L E F O N O 703 
C. 2761 1g. 
D E . FRANCiSCO I . DS VSLiSBO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
nerviosas. Piel y Venéreo-sif l l í t icas . -Consul-
tas de 12 á 2 — D í a s festivos, de 12 & 1.—. 
Trocadero 14. — TeléXono 46». 
C. 2739 ; 1S 
SANATORIO "CUBA" 
C&ea de Salud. —- infanta t7. Teléfono C02» 
HABANA 
Habitaciones confortables y dieta* * l nl-
rel de todas las i'ortunaa. 
C- 276:̂  2 18. 
Dr. Alvarez Ruel lan 
M e d i c i n a general . Consalr , a s de 12 á 3 
C. 2759 18. 
00f l lG0RD!A33ESry iNAASANWUS 
Montada á la altura de sus similares qua 
existen en los paises más adelantados y tra-
bajos rarantizRdos con los materiales da 
ios reputados fabricaui.es S. S Whlte Den-
tal ó Ingleses Jesson. 
Precloíi de los Traljajoti 
A p l i c a c i ó n de cauterios. . . S 0 .20 
Una e x t r a c c i ó n " 0 . 5 0 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una l impieza " 1. 50 
Una empastadura " 1 . 0 0 
U n a Id. porcelana. !' 1.50 
U n diente espiga. 3 .00 
Orificaciones desde $ 1 . 5 0 á . " 3 . 0 0 
U n a corona de Oro 22 kls . . " 4!24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas, " 3 .00 
Una id. de 4 á 6 id . . . . " 5.00 
Una i d . de 7 á 10 id . . . " 8.00 
Una id., de 11 á 14 id . . . . " 1 2 . 0 0 
Lo» puentes en Oro & razOn de 4 24 DOÍ 
pieza. ' v 
E s t a copa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche A la perfección 
Avjso a los forastero? que se terminarán sua 
trabajos en 24 horas. Consullas de 8 4 10. 
de 12 á S y de 6 y media ÍL 8 y media 
. c- 276* ' 15. 
aL 
Tratamiento especial de SSfllis y enfor-
medadea venéreas . —CurttclóD rápida Con. 
eultas de 12 A 3. — Teléfono S-K 
ICGIUO NVM. 2 (altoü) 
C. 2742 jg . I 
8 
D E P R O T O C I A S 
P I N A R D E L . R S O 
FALLECIMIENTO 
u ' o r t e l é g r a f o ) 
Pinar del Éio, Octubre 1, 
á las 11 y 30 a. m. 
A l DIARIO B E L A M A R I N A 
Habana 
Acaba de fallecer repentinamente 
el antiguo y acreditado médico de es-
ta ciudad doctor Agustín Antón. 
Su muerte ha sido muy sentida. 
Dobal. 
O R I B N T b 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Santiago de Cuba, Octubre 1°., 6.10 
p. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Esta mañana tuvo lugar la fiesta or-
ganizada por el claustro del Iñ i t i t u to 
Provincial de Ssgunda Enseñanza pa-
ra colocar una lápida conmemorativa 
en el lugar que estuvo expuesto el ca-
dáver del gloricso bayamás iniciador 
de la revolución de Yara. A l descorrer 
el Gobernador el velo que cubría la 
lápida, la banda de música de la Rural 
tocó el himno de Bayamo. Hablaron 
los señores Manduley y Navarro, que 
pronunciaron breves discursos alusi-
vos al acto. 
Asistieron delegaciones de todas las 
corporaciones oficiales, civiles y mil i -
tares, el señor Arzobispo, un piquete 
de la Guardia Rural y una comisión 
de los Veteranos de la Indspendencia. 
EL CORRESPONSAL. 
D I A R I O DE LA MARINA—Edición de la mañana, - -Octubre 2 de 1909. 
SÜSCRIF-CTOX D E L SR. PRESI-
D E N T E DE LA REPUBLICA 
PARA EL SOCORRO DE LAS 
V I C T I M A S DEL CICLON. 
Donativos recibidos o/ la Secretaría 
de Sanidad y Beneficencia: 
Scpíkmbre 30.—Total hasta esta fe-
cha: $4.056.70 Curreucy; $17.997.42 
oro.español, y $2.610.76 plata espa-
ñola. 
Octubre 1.°—Donativos recibidos en 
el d ía : 
Jefe local de Sanidad y sus emplea-
dos de la Esperanza: $5.16 Currency. 
Jefe local de Consolación del Norte: 
$5.11 Currency. 
Jefe local de Sanidad de Vueltas: 
$5.16 CuiTency. 
Id . id de ' Remedios: $12.20 Cu-
rrency. 
Id . id. do Ranebuelo: $10 Currency. 
Empleados del Ar-hivo del Ej6r.)to 
Libertador: $21.66 Currency. 
Total crcneral: $4.116.14 Currency; 
7.997.42 oro español, y $2.610.76 
plata española. 
• Nota:—En la relación publicada el 
día 29 de Septiembre áoarece un tio-
r.Mtivo de $7 Cy.. como donados por el 
* Alcalde Municipal de Colón. E l do-
nante de la expresada cantidad es el se-
ñor Narciso Cervantes. Alcaide de la 
Cárcel de Morón. 
Nota:--A ruegos del señor Ortelio 
Foyo hacernos la aclaración de que los 
^320 oro del cuño español que apare-
ren en la lista del día 30 de Septiem-
bre como donados por el referido señor 
Foyo. es importe do la suscripcióo ini-
ciada en la Bolsa Privada de la Haba-
na, quien remitió dicha suma por con-
ducto del señor Ortelio Foyo. 
Efectos recibidos; 
Ramón Gutiérwz, 2 cajas galletas. 
Te.ieira y Várela. 1 caja con 12 me-
dias para niña. 
Anita Domenccb. 3 latas de leche 
ronrlcnsada. 
L A CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Y V U E L T A ABAJO 
Con el fin de prestar el mayor luci-
miento á la fiesta organizada á benefi-
cio de la Cru?; Roja española y de las 
víctimas d-el desastre, de Vuelta Aba-
jo, que se •celebrará en Palatino el 
próximo domingo, día 3. se nos hace 
saber—y lo ponemos en conocimiento 
del públioo—que en dicho 'día fundo-
narán todos les emeetacules del Par-
que, como en los días de srran soleto-
nidad. exliibiánJosé en el teatro pe-
lículas de la guerra de Africa, además 
de otras interesantísimas, con las cua-
les se cuenta para este fin. 
La comisión o r oran iza dora trabaja 
incesantemente por reunir el mayor 
número de atraet'ive?., á fin de obtener 
en la fiesta el mejor éxito posible. 
Por nuestro diomísimo Alcalde, don 
J u l i o d e C í i r d e p ; ñ s d( i ra 
mente r-rdida la Banda Municipal', la 
cual amenizará la fiesta, 
Felicitamos por todo ello á la comi-
sión . 
Festejan meral ñsbert 
Ayer se curavvlió un año de la toma 
de posesión del gene ral Asbert del 
cargo d-e G-obernador Provincial de la 
Habana. 
Con este motivo los empleados del 
Gobierno acordaron obsequiarle con 
una comida.íntima en la Chorrera; la 
que á la hora ds efectuarse resultó un 
verdadero banquete, más suntuoso y 
animado, por lo ÍIK sperado, que mu-
chos de los preparados con antola-
' C i ó n . . . 
En torno de una bien adornada me-
sa se sentaron como 70 comen.siales. 
Entre ellos se encontraban el Presi-
dente del Consejo Provincial, señor 
Pe-dro Bustillo, los consejeros señores 
Cuevas Zequeira, Ortiz, Casus-o, Ñi-
ques y Merlano, el ingeniero del Go-
bierno señor Franquis; el secretario 
señor Alberto Barreras ¡ el secretario 
particular de] Gobernador, señor Er-
nesto López, y todos les jefes y em-
(pí-aados del Gobierno Provincial, del 
Consejo Provincial y de la policía es-
pecial. 
E l menú fué espléndido y bien ser-
vido. 
A los postres se iniciaron los dis-
cursos, levantándose para brindar por 
el general Asbert, con palabras de en-
tusiasmo, respeto y admiración, los se-
ñores Eliodoro García, J, M. Llerena, 
Aurelio Pestaña y Apolinar Caramés. 
Cuando el general Asbert se levan-
tó á dar las gracias se oyó una nutri-
da salva de aplausos. 
Dijo que le había sorprendido la fi-
nalidad alcanzada por aquel banque-
te, anunciado como íntimo. Se lo ha-
bía imaginado como una reunión para, 
celebrar regocijados el aniversario de 
un acontecimiento nacional, y le sor-
prendió ver en las frases de los orado-
res que en el uso de íá palabra le an-
tecedieron un áietq de homenaje ha-
c i a su persona. Manifestó el deseo do 
que todos tomasen aquella muestra de 
regocijo como la satisfacción que da 
el deber cumplido, elogio á que. en su 
entender, se está hoy haciendo mere-
cedora la administración de la pro-
vincia. Terminó brindando por la pros-
peridad de la patria y por su libertad 
y di-cha. Una ovación cerró sus últi-
mas palabras. 
Y cerró los brindis el señor Cuevas 
Zequeira, Como siempre, este señor 
consejero provincial estuvo elocuente 
en su discurso, de tonos enérgicos 
unas veces, chispeantes otras, é inspi-
rado siempre. Dijo que su principal 
objeto al tomar la palabra era para 
hacer .constar que. en su entender, lo 
d'eho por el general Asbert era el re-
flejo más justo de lo que aquella fiesta 
suponía ; congratulándose de que en 
esta apreciación del regocijo, al con-
memorar una fecha feliz para la Re-
pública cubana los pareceres de pa-
triotas. corrientemente de miras polí-
ticas opuestas, estuviesen en tal oca-
sión de acuerdo. 
Fué igualmente ovacionado. 
Y con e«to se terminó tan simpáti-
ca fiesta. Fiesta admirablemente or-
ganizada, por el señor Federico Mar-
tínez, quien recibió por ello muchas 
felicitaciones de todos los comensales. 
Reiteramos al general Asbert nues-
tra enhorabuena más sincera, deseán-
dole celebre mucha.s veces esta fecha 
con la satisfacción que ayer lo hizo y 
con el aplauso oue por su buena labor 
administrativa ha inspirado. 
scándalo v atentado 
Así califica el record de la Pri-
mera Estación de Policía, el hecho 
realizado ayer tarde por las estudian-
tes del Instituto á la terminación del 
acto de la apertura de curso. 
Dice la policía, que al salir del Ins-
tituto un grupo como de cien estudian-
tes, formó un gran escándalo, y 
con una soga interceptaban la vía 
pública, no dejando pasar ninguna cla-
se de vehículos ni personas á pie. 
Requeridos los del grupo por un te-
niente de policía y varios vigilantes 
para que cesaran en su actitud, aque-
llos les desobedecieron, por lo que en-
tonces les quitaron la soga, y trataron 
de disolver á los alborotadores. 
Los estudiantes protestaron de la po-
licía, y formando grandes grupos arro-
llaron á ésta, haciendo caer á un vigi-
lante, el cual sufre lesiones. La poli-
cía hace uso del club y les da varias 
cargas con lo que se consigue disol-
verlos. 
Los estudiantes logran evadirse de 
la persecución que les hace la policía, 
sin poder detener á ninguno. 
E l doctor Zayas. Vicepresidente de 
la República, que estaba en su bufete, 
al enterarse de lo sucedido salió á la 
calle é hizo que la policía moderara su 
actitud, por entender que no había mo-
tivo para hacer uso del club contra los 
estudiantes. 
La policía levantó acta de lo acaeci-
do, y dió cuenta al señor Jii?z de 
Guardia. 
Las defensas aéreas 
de las potencias 
COMO ESTAN CONSTRUIDAS 
Xada más justo que ahora que la 
aviación es el tama obligado de ta*» 
disquisiciones científicas y deportivas, 
lo sea también en el mundo de La po-
lítica por la significación que tiene en 
el conjunto de elementos eficaces da 
defensa en caso de guerra. 
Antes se hablaba de los ejércitos de 
tierra, de las grandes escuadras. Des-
de que Bleriot atravesó el Canal de (a 
Mancha en aeroplano, los principales 
periódicos del mundo da la preferen-
cia á los asuntos de aviación. 
" L e Matin,5' de París, que se ocupa 
frecuentemente en estos asuntos, aca-
ba de publicar un corto é interesante 
estudio sobre las flotas aéreas milita-
res. Vamos á traducir lo más intere-
sante de las observaciones hechas por 
el citado periódico, acerca de las na-
ciones provistas de esa clase de má-
quinas de guerra. 
Francia.—Contamos á la fecha — 
dice—con cinco globos dirigibles • el 
" V i l l e de P a r í s . " el " R e p u b í i q u e . " d 
" L i b e r t é , " el " V i l l e de Xancy" y el 
' 'Lebaudy," todos de modelo antiguo 
pero en vías de sufrir importantes re-
formas. Los cuatro primeros aeroá-
tatos tienen actualmente un destino 
militar, activo, bien determinado. El 
último, que se encuentra en Cbajoní, 
está destinado particularmente á |ft 
instrucción de los militares dedicados 
á ese estudio. Se hacen ahora gran-
des esfuerzos para llevar á cabo la 
construcción de un enorme crucero 
aéreo. 
Los dirigibles existentes en la ac-
tualidad, están destinados á los cua-
tro grandes campos atrincherados del 
Este. Convienen indudablemente á la 
guerra de fortaleza, pero pueden des-
empeñar un papel de campaña, como 
órganos de exploración y de auxilio 
para los puertos aéreos, ó estancias 
se han establecido en las grandes pla-
zas» del Este ; es sobre todo, para po-
nerlas al amparo contra un golpe de 
mano del enemigo, y de ahí que se les 
acerque al lugar probable de su em-
pleo. 
Pero se puede pedir mucho más á 
los globos dirigibles. 'En efecto: Si 
un General puesto al mando de las1 
tropas, tuviera á su disposición un di-
rigible que presentara todos los ca-
racteres de un crucero aéreo que pu-' 
diera recoger rápidamente noticias 
ciertas, por lejos que estas estuvieran, 
sobre la zona de concentración de 
las fuerzas enemigas al comenzar las 
hostilidades y sobre la posición y los 
movimientos de conjunto de esas mu-
sas; si. en suma, ese General pudiera 
estar constantemente al corirente, por 
medio de esa máquina, de todo lo que 
hace el enemigo, la fuerza de que 
dispusiera, crecería notablemente pol-
las consecuencias de una tal ventaja. 
Creemos, pues, que en este sentido de-
be hacerse un estudio completo. 
Hasta hoy día, Francia ha estado 
á la cabeza del movimiento aerostác5-
co. Pero si no quiere quedar atrás 
y perder las ventajas que cuenta so-
bre sus vecinos, debe continuar en ía 
vía del progreso sin perder tiempo, 
tanto más cuanto que esos vecinos J 
dican sus esfuerzos á un progreso se-
mejante. 
Alemania.— En el sistema llamado 
no rígido. Alemania cuenta desde lue-
go con las construcciones de los va-
rios tipos del "Parseval." El "Par-
seval" número 3 está va terminado. 
El número 2, adquirido por las auto-
ridades militares, está provisto de 
una nueva cubierta que le da una for-
ma alargada. Además, ha quedado 
terminado ya el globo "Siement-
Schukert ." He aquí sus caracterís-
ticas: 12.000 á 13.000 metros cúbicos: 
130 metros de largo; tres barquillas; 
en cada una de las barquillas, de 
delante hacia atrás, dos motores de 
125 caballos cada uno; estos cuatro 
motores desarrollan una fuerza de 500 
caballos y deben dar al aeróstato una 
velocidad por lo menos de 60 kilóme-
tros por hora. En fin, en el mismo 
sistema hay que considerar el dirigi-
ble en construcción de la Sociedad 
Rhin-Westfalia. 
Sistema semi-rígido.— Están á la 
cabeza de construcciones militares. 
El "Gross." un nuevo dirigible de es-
te tipo está del todo terminarlo y con-
t inúan sus ensayos. (4.500 metros cú-
bicos y dos motores de 75 caballos.) 
Cuentan los alemanes con tres tipos 
del sistema "Gross." También la ca-
sa Durkoff y Buleferd se propone 
construir un globo semi-rígido. 
Sistema rígido.— El '"Zeppelin" es 
de este sistema, cuyo último modelo 
•se encuentra actualmente en Metz. 
Los sistemas alemanes no son la úl-
tima palabra en aviación. Representan 
serias inperfececiones desde el punto 
de vista militar. Citaremos de pron-
to al "Zeppc l in" por su incapacidad 
para elevarse y en consecuencia para 
escapar de los ataques del enemigo. 
Austria.— Se han iniciado las ne-
gociaciones ci-ndiicenl es. pygún f;>s no-
ticias publicas en Austria sobre el 
particular, entre la autoridad militar 
y la Sociedad Austr íaca de Globos Di-
rigibles, acerca de la compra de un 
globo "Lebaudy." Esta sería la pri-
mera unidad de la flota aérea aus-
tr íaca. A fines de este año. dos glo-
bos de tipo conocido se pondrán á la 
disposición de la autoridadl militar-, 
un pequeño "'Parseval" (1.800 me-
tros cúbicos) un gran Lebaudy" 
'3.600, mí1 res cúbicos.) Este uHimo 
será aproximadamente del tipo fran-
cés Re publique," El ' 'Parscval" de-
be entregarse á fines de Septiembre y 
los ensayos comenzarán en Octubre. 
Italia.— Italia pesée un gran dirigí-
ble de tipo muy perfeccionado. Su 
forma de huso, demasiado aguda en la 
punta, un ida-á sus motores, le permi-
ten alcanzar grandes velocidades. En 
la P^xposición de Milán se pudo apre-
ciar los grandes progresos realizados 
en los órganos esenciales. Los itali.i-
nos prosiguen los trabajos relativos 
con mucho entusiasmo y mayor acti-
vidad. 
Por lo expuesto —termina diciendo 
el autor de! artículo— se puede ver 
que la flota aérea francesa, á pesar 
de todo lo que se ha dicho y se diga, 
es notoriamente superior á las de los 
países vecinos. Los tipos destinados 
á las fronteras del Este, son aptns pa-
ra un doble servicio de reconocimien-
to y de defensa, ¡Quién sabe! Puede 
ser que mañana los aeroplanos, como 
se afirma en el libro reciente de M. 
Pierre Giffard. fantástico pero intere-
sante, vayan á tomar su sitio entre bis 
unidades militares francesas....̂  
La cuestión de aviación está á 'a 
orden del día, Wells, el célebre escri-
tor británico publicó no hace mucho 
tiempo otro libro, también calificado 
de fantástico pero que encierra tal 
vez más de una predicción cierta, 
i Wells ha preconizado la ruina de 
! la civilización europea en su novela 
¡"La Guerra MI k)* aires." Así 
como á medida que los ejércitos de 
tierra y de mar mejorando sus má-
quinas destructoras han logrado 11?-
; var á su máximum los horrores de la 
guerra, así también, por manera lógi-
i ca. cuando esos elementos lleguen á 
j formar terribles flotillas aéreas, la des-
trucción será mayor é inimaginable. 
Wells, con sus fantasías novelescas ha 
hecho temblar al mundo, núes le ha 
mostrado de manera viva y elocuente 
lo que significaría una guerra en los 
aires entre dos ó más potencias. No se 
tiene idea de las hecatombes qmi 
producir ía un conflicto semejante 
cuando las máquinas de guerra tuvie-
sen alas. 
En suma, que el problema es im-
portantísimo y merece la atención y 
el estudio de los hombres de ciencia. 
Aquí cabe decir lo que en casos aná-
logos: " ¿ A dónde vamos á parar?" 
M A T A N D O E L G E R M K N 
D E L A C A S P A 
S é e f e c t ú a u n a c u r a c i ó n r a d i c a l . 
C u a n d o v e á i s á u n a m u j e r ó á u n h o m b r e os-
t e n t a n d o h e r m o s o y lustroso cabe l lo , t ened l a 
s e g u r i d a d de que sus cabezas e s t á n l ibres de 
c a s p a ó t i enen m u y poca; pero c u a n d o t i e n e n 
el cabe l lo q u e b r a d i z o ó c l a r o , d é b e s e A l a pre-
s e n c i a de 1¿. c a s p a . H a y m i l e s de p r e p a r a c i o -
nes "que se p r e t e n d e " c u r a n l a c a s p a , pero 
n i n g u n a os h a c e saber que l a c a s p a es e l p r o 
d u c t o de u n g e r m e n que m i n a el c u e r o c a b e -
l ludo . E s t o e s taba Y e s e r v a d o al H e r p i c i d e N e w -
bro que m a t a a q u e l g e r m e n y s a l v a e l cabe l lo . 
" D e s t r u i d l a c a u s a y e l i m i n á i s e l efecto," 
C u r a l a c o m e z ó n de l c u e r o c abe l ludo . V é n d e -
se en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s . 50 cts . y ?1 en m o n e d a a m e -
r i c a n a , j t 
" L a R e u n i ó n " V d a , de J o s é S a r r á é H i j o s . 
M a n u e l J o h n s o n , Obispo 53 y 55, A g e n t e s 
e spec ia l e s . 
ESTRADA PALMA 65 
Se a l q u i l a . E n A m a r g u -
r a 7 7 y 7 9 i n f o r m a r á n . 
12512 15-2 
Se a l q u i l a . E n A m a r g u -
r a 7 7 y 7 9 d a r á n r a s ó n . 
12513 15-2 
SE A L Q U I L A N 
L a s c a s a s c a l l e R e f u g i o n ú m e r o 16 y 
T r o c a d e r o n ú m e r o 69, s a l a , c o m e d o r y t r e s 
c u a r t o s , con s u s s e r v i c i o s m o d e r n o s . I n f o r -
m a n P r o g r e s o n ú m e r o 1". 
12503 4-2 
A L T O S 
Se a l q u i l a n los de A n i m a s 70; $63.60, I n -
f o r m a el L d o . P u i g , S a n I g n a c i o 46, de 
1 á, 4, 12505 4-2 
E N S A N L A Z A R O 151 a l to s se T i q u i l a ñ 
dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s ; se p iden y d a n 
r e f e r e n c i a s . 12488 4-2 
A X G E L E S X L M E R O 10 
L o s a l tos , p in tados de nuevo , con e n t r a d a 
i n d e p e n d i e n t e y c u a n t o s r e q u i s i t o s y m e -
j o r a s puede d e s e a r u n a f a m i l i a . L a l l a v e é 
i n f o r m e s a b a j o y su d u e ñ o S a n L á z a r o n ú -
m e r o 294, por M a l e c ó n , á la i z q u i e r d a . 
12493 8-2 
l O U l L A N 
L o s m a g n í f i c o s a l to s de l a c a s a T e n i e n t e 
R e y 33 e s q u i n a á H a b a n a , c o m p u e s t o s de es -
p l é n d i d o s y f r e s c o s s a l o n e s con 11 balcont-s 
á 1H call«; p i sos modernos , cielo;; rasos , g a -
l e r í a s , etc. S o n propios p a r a c s c r i f o r i o s , r o -
m i s i o n i s t a s ó negoc ios a n á l o g o s . E n lo m i s -
m a i n f o r m a n . 12533 4-2 
M a g n i ñ c o p i s o b a j o 
P r o p i o s p a r a f a m i l i a de gusto , y r e c i e n 
a c a b a d o s de p i n t a r , se a l q u i l a n los b a j o s 
de l a c a s a C o n c o r d i a 44, e s q u i n a á M a n r i -
que m u y f r e s c o s y c ó m o d o s ; c o m p u e s t o s d é 
z a g u á n , s a l a de recibo, s a l e t a , c u a t r o e s -
pac iosos d o r m i t o r i o s , c u a r t o de b a ñ o , j a r -
d í n , s a l e t a de comer , t r a s p a t i o , c o c i n a , co-
c h e r a por M a n r i q u e , caba l l j er i za . d u c h a p a -
r a c r i a d o s , y c u a t r o h a b i t a c i o n e s e n t r e -
sue los , dos de e l l a s con b a l c ó n á l a c a l l e 
de M a n r i q u e . L a l l a v e é i n f o r m e s , en los 
a l tos , 12534 8-2 
S E A L Q U I L A N unos b a j o s con dos e s q u i -
nas , propios p a r a un d e p ó s i t o 6 e s t a b l e c i -
miento , i n f o r m a r á n en M e r c e d y C o m p o s t e -
l a ( C a r n i c e r í a , ) 
12536 _ __j 4 - 2 _ 
S E A L Q U I L A N en $25.50 u n d e p a r t a m e n -
to de 4 h a b i t a c i o n e s , con b a l c ó n á l a c a l l e , 
s e r v i c i o independiente , en $15.90; otro d s 
t r e s h a b i t a c i o n e s : en $17 otro de 2, en p r i -
m e r piso. C o m p o s t e l a n ú m e r o 113, e n t r e 
S o l y M u r a l l a . 1253S 4-2 . 
V I R T U D E S 100 se a l q u i l a en p r o p o r c i ó n 
en c a s a de f a m i l i a un d e p a r t a m e n t o a l to 
de t r e s h a b i t a c i o n e s , con Inodoro y a g u a , 
12530 4-2 
S E A L Q U I L A l a p l a n t a b a j a de l a c a s a 
R e i n a n ú m e r o 76, c o m p u e s t a de s a l a , c i n -
co c u a r t o s , y c o m e d o r a l fondo. L a l l a v e 
en P r a d o n ú m e r o 86, e n t r e A n i m a s y T r o -
cadero . é i n f o r m a F r a n c i s c o R e y e s G u z m á n , 
12526 8-2 
L E A L T A D 120, e n t r e S a l u d y R e i n a , se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s y u n 
d e p a r t a m e n t o con v i s t a á l a ca l l e , en 5 
centenes , 12521 4-2 
R E I N A 34, se a l q u i l a u n a b u e n a h a b i t a -
c i ó n en 7 pesos ; o t r a id . m u y g r a n d e en 
$10 y un s a l ó n con v i s t a á l a ca l l e , en t r e s 
centenes , 12524 4-3 
~ S A N ~ L A Z X R Ó N Ú M E R O 125, con fondo 
á T r o c a d e r o , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a y 
comedor, con tres c u a r t o s , los b a j o s y c u a -
tro los a l tos , a c a b a d a de reedi f i car . I n f o r -
m a n C u b a j 6 2 . _ _ _12517__J 8-2 
S E A L Q U I L A en e l V e d a d o u n a c a s a á 
la b r i s a . 5 centenes , j a i d i n , por ta ! , s a l a b a s -
t a n t e g r a n d e , comedor y dos c u a r t o s , co-
c i n a , pat io . Inodoro y d u c h a ; todo e l s e r v i -
cio, a g u a a b u n d a n t e , pisos de mosa ico , e s t á 
c a s i n u e v a 13 y 10, E l M i r a s o l , 
12498 4,-2 _ 
C O N C O R D I A 89, a l tos i n d e p e n d i e n t e s . Se 
a l q u i l a n en once c e n t e n e s ; son e s p a c i o s o s y 
f re scos . L a l l a v e en los b a j o s , y p a r a i n f o r -
me^ O ' R i l l y 75, f o t o g r a f í a . 
12412 6-30 _ 
" " E N 4 L U I S E S se a l q u i l a n los a l to s de l a s 
c a s a s de la c a l l e de Z e q u e i r a n ú m e r o 8 y 
i . ú m e r o 10. T i e n e n s a l a , dos c u a r t o s y d u -
c h a . I n f o r m e s en T e n i e n t e R e y 104, L a l l a v e 
en ta c a r b o n e r í a , 
12442 , 4-1 
S E A L Q U I L A u n a c a s i t a n u e v a en l a c a -
lle de C r u z del P a d r e n ú m e r o 8B, l a l l a v e 
en la bodega, e s q u i n a á C á d i z . 
12484 
C E R R O 625 Se a l q u i l a e s t a e s p a c i o s a c a -
sa c o m p u e s t a de z a g u á n , s a l a , r e c i b i d o r , co-
medor , b a ñ o , dos inodoros , t re s c u a r t o s 
b a j o s y c u a t r o a l tos , c u a r t o de c r i a d o s , 
n a t í o y t r a s p a t i o con á r b o l e s f r u t a l e s . L a 
l l a v e ¿n l a bodega de e n frente . I n f o r m a s 
O ' R e i l l v 52, P e l e t e r í a , 
12482 4-1 
EE A L 
L a casa. A r s e n a l 2 y 4, p r o p i a p * r a e s t a -
bjieci'mientb ó a l m a c é n , l a p l a n t a b a j a y l a 
p l a n t a a l t a p a r a H o t e l 6 f a m i l i a n u m e r o s a 
con e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e y a c a b a d a de 
| p i n t a r , l a l l a v e en l a m i s m a , se puede v e r á. 
| todas horas . I n f o r m e s en E s p e r a n z a 5. 
| 124^8 8-1 
I S K A L Q U I L A N los a'.tos de l a c a s a S a n 
! R a f a e l n ú m e r o 2, f rente a l T e a t r o N a c i o n a l , 
1 •;2470 4-1 
S E A L Q U I L A N en C o n s u l a d o 66. dos h a -
bitaciop.es a l t a s y 2 b a j a s , se dan b a r a t a s y 
se e x i g e n r e f e r e n c i a s , 12471 6-1 
' \ ' E Ñ ^ l ' 0 ^ G E N T É N É S , p e a l q u i l a 1á c a s a C o n -
c o r d i a 69. e s q u i n a de f r a i l e , c o m p u e s t a de 
s a l a , sa l e ta , dos c u a r t o s b a j o s y t r e s a l t o s 
con b a l c o n e s á l a c a l l e de P e r s e v e r a f i c i a , 
L a e s t á n c o n c l u y e n d o de p i n t a r . L a l l a v e a l 
lado. I n f o r m a n C a m p a n a r i o 164, ba jos . 
12486 4-1 
SE A i O U I L A N 
D O S C A S A S , l a u n a en S a n t o s S u á r e z 51, 
y l a o t r a en F ' e r n a n d i n a 37, P r e c i o 6 c e n -
tenes . I n f o r m a n en P r o g r e s o 26. T e l é f o n o 
n ú m e r o 828. 12472 4-1 
C U A R T E L P ^ S 4: A p e r s o n a s - d e m o r a l i -
dad. h a b i t a c i o n e s m u y f r a s c a s , g r a n d e s s a -
lones , r e c i b i d o r e s , l u í e l é c t r i c a y c r i a d o s 
830. O t r a I d , $20; o t r a I d , $15; o t r a I d . 
$10 C y . 1247 3 4-1 
S E A L Q U I L A N los h e r m o s o s a l tos de 
S a n t a C l a r a r Q m e r o 20, son I n d e p e n d i e n t e s 
y p a s a n los t r a n v í a s por el f rente . Son 
b u e n o s p a r a e s c r i t o r i o ó u n a c o r t a f a m i l i a , 
g a n a n $28,62 en oro e s p a ñ o l . I n f o r m a n en 
el a l m a c é n de m i r a g u a n o . M e r c a d e r e s 41, 
á todas horaK. 12477 6-1 
S E A L Q U I L A l a c a s a S a n F r a n c i s c o n ú -
m e r o 8 en l a V í b o r a , a l lado fie l a c a l z a d a , 
f r e n t e á E s t r a d a P a l m a , c o m p u e s t a de s a -
la, s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , comedor , co -
c i n a y s e r v i c i o sn.nitarlo moderno . L a l l a v e 
en el n ú m e r o 12. i n f o r m e s en l a C a l z a d a 
n ú m e r o 595, e s q u i n a á S a n M a r i a n o . 
_12j56 _ 8-1 
C A S A - Y T E R R E X O en J e s ú s del Monte , 
c a l l e del Poc i to n ú m e r o 14, se a l q u i l a u n 
t e r r e n o con t r e s c u a r t o s de m a d e r a y agua 
de V e n t o , pronto para, v a q u e r í a , c r i a n z a 
de g a l l i n a s ó s i e m b r a . Se d á en p r o p o r c i ó n . 
I n f o r m a n en S a n M i g u e l 53, 
12461 ' 4-1 
M U Y B I E N S I T U A D A S Se a l q u i l a n dos 
c a s a s n u e v a s , u n a a l f a y o t r a b a j a , en l a 
c a l l e 12 e n t r e L í n e a y C a l z a d a . G a n a n a l -
o n l l e r r a z o n a b l e . C a l z a d a e s q u i n a á 12 i n -
f o r m a n , 12462 ^ i : 1 
— S E A L Q U I L A N los b a j o s de n u e v a c o n s -
t r u c c i ó n de G l o r i a n ú m e r o 86. con s a l a , s a -
le ta , c u a t r o c u a r t o s , p i sos de m o s a i c o s y 
m u y buen p a t i o ; en los a l tos I n f o r m a n de 
su prec io , 11'151 4-1 
T l i ñ ^ l i l i 
Se a l q u i l a n ; son I n d e p e n d i e n t e s , c ó m o d o s , 
f r e s c o s é h i g i é n i c o s , 
C . 3033 8-30 
Se a l q u i l a l a c a s a de m o d e r n a c o n s t r u c -
c i ó n s i t u a d a en l a c a l l e 16 n ú m e r o 11 e s q u i -
n a á 11, u n a c u a d r a de l a l í n e a , c o m p u e s -
ta do 5 h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , pat io , co-
c i n a , dos Inodoros y e s p l é n d i d o b a ñ o , por-
t a l c o r r i d o , todos los p i sos de mosa ico , con 
I n s t a l a c i ó n de g a s y e l e c t r i c i d a d . L a l l a v e 
en el n ú m e r o 9, p a r a i n f o r m e s , en N e p t u n o 
39 y 41, L a R e g e n t e , 
12426 8-30 
SB ALQUILAN 
L o s e s p a c i o s o s a l to s de l a c a s a A g u i l a 121 
e n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é ,á p r o n ó s i t o 
p a r a u n a f a m i l i a n u m e r o s a , con e n t r a d a i n -
depend ien te y p i sos de m á r m o l . L a l l a v e en 
el e s tab lo de enfrente , p a r a I n f o r m e s N e p -
tuno 39 y 41, L a R e g e n t e , 
12425 8-30 
S E A L Q U I L A N i 0 i hrií , ít 
l a 70 e n t r e N ' e p t u ñ o y sn * ^ a l t 0 5 ^ K* . 
en la B a r b e r í a , i n f o r m e s e n % S U e l ^ 
] 2356 5 en Oficios 18 a.,^» 
O B I í A P I A N ú m e r o - 1 4 e 8 a T í r ñ 7 ~ A ~ í — l l i ? 0 ' i 
res, se a l q u i l a n h a b l t a ' p i ^ n a 4 ^ f r ^ T ^ 
l a c a l l e é in ter iores 1 ÍOnfts con ^ h ^ ' l 12342 ' 
^ " ^ o r n ^ T 
L o s f re scos ba jos de « « r m l M . A -
M a n r i q u e , ^ Ob,9po S ^ ^ ^ n y 
V E D A D O T C A L L E i r ^ t r T l 5—-^-25 
fieos a l to s Independientes con . 1^ ' ' " a g ^ 
d l d a d e s cinco cuar tos , b a ñ o s C ' < S 
dor, c o c i n a , etc, "B' s a l a , com^ 
1 2265 
V K I ) A n o 
A l q u i l o á p e r s o n a s de gus to ^ 
r e c i é n c o n s t r u i d a s , c u a t r o c u a r t o . 8 Casas 
c u a d r a del CoU-glo ' - I l e r m a n ^ Í\°s' , niedia 
y dos^de l a L í n e a , I n f o r n ^ l t n ' S l ^ 
~~sfr A ^ Q n í £ y " * r 7 ^ i T r ^ 
piso p r i n c i p a l de l a c a s a S a l u d M \ T 0nlto 
ve en el baj'o é I n f o r m a n de s u n ^ V 1 ^ 
M a n r i q u e 128 P ecio V 
_ " s E ~ A i : Q i T ^ A n r ^ d 7 r n ^ v ~ r o ^ r o ~ ^ 
n ú m e r o 21 de l a A v e n i d a del P r c s ? ^ 
mez, a n t e s C o r r e a , en J e s ú ^ ri«i v i nt<!! <-t̂ -
I l a v e al lado, , en el 19, é I n f o r m a n " ^ L a 
prec io y condic iones en M a n r l n u e iooe S1l 
tre R e i n a y S a l u d , a u n q u e 128, en-
1 2238 Vv 
8-2 
c o n d i c i o n e s en 
122' 
SE ALQUIL 
L a c a s a M a n r i q u e 131 de alto v h n , , Í 
p r o p i a p a r a . u n a n u m e r o s a f-milin ;• es' 
s a l a , s a l e t a , comedor, v s iete he-mo 9 
b l t a c i o n e s . Se da en p r o p o r c i ó n L a liof. ha* 
la bodega .esouit ia á R e i n a . In formes 
z á l e z y S u á r e z . B a r a t i l l o n ú m e r o 1 T^Í* 
fono 170. _ L2231 15 4 ' 
" S E ~ A L Q r I L A X los dos ' a i T ^ G l ^ T í ? ] 
e n t r a d a independiente de m á r m o l cada „ « ' 
s a l a , comedor, 4 c u a r t o s , coc ina etc Z 0 
dernos . P a r a a l q u i l e r que s e r á m u y r ^ r , ^ , 
G l J r i ^ 6 * ^ ^ L , a V e S en el " ú m e r o ^ 
-¿— ST———; _ 8-25 
V E D A D O 
Se a l q u i l a 1 c a s i t a en 30 pesos oro e s p a -
ñ o l . T i e n e s a l a , comedor , 2 c u a r t o s , otro 
de c r i a d a , c o c i n a , b a ñ o etc, etc. E s m u y 
l i m p i a y f r e s c a , por e s t a r en l a loma . Q u i n -
ta de L o u r d e s 13 v G á 1 c u a d r a de l a ¡ í n e a , 
12431 4-30 
S E A L Q U I L A en M o n t e 137, e n t r e Á n g e -
les é I n d i o , l u g a r c é n t r i c o , un espac ioso y 
v e n t i l a d o a l to con h e r m o s o p o r t a l , inodoro 
y d u c h a y u n foco e l é c t r i c o que lo a l u m h r a 
todo. 12409 8-30 
L o s a l tos de.;la c a s a A n i m a s 91, t ienen 
la . s a l e t a , comedor y se i s buenas habi tac io 
nes L a l l a v e >n la m u e b l e r í a de e n f r e n t é 
Se dan baratos . I n f o r m e s G o n z á l e z v S n i 
rez. B a r a t i l l o ¿ ú m e r o 1, T e l é f o n o 17n" ua"' 
12-32 I ' 15-25 
J E S U S D K L M O N T E a' c o s t a d o l f e " 1 ^ 1 : 
sa del P r e s i d e n t a de !a R e p ú b l i c a , ca l l e d« 
Co c o s , se a l q u j l a u n a h e r m o s a c a s a a c a b a -
d a oe f a b n c a r t en 8 centenes . L l a v e C o r r o a 
27. I n f o r m e s E s t r e l l a 127, 
1 2229 8-25 
SE ALQUILAN 
L o f - , h e r m o s o s y v e n t i l a d o s a l t o s de l a 
c a s a S a n I g n a c i o n ú m e r o 40, m e d i a c u a d r a 
de Obispo , a c a b a d a de c o n s t r u i r . T i e n e en-
t r a d a i n d e p e n d i e n t e con e s c a l e r a de m á r -
mol , s i endo m u y prop ios p r a of ic ina y f a -
m i l i a . I n f o r m a r á n en los b a j o s de l a m i s m a . 
1L'393 15-30S. 
S E A L Q U I L A un loca l propio p a r a e s t a -
b l e c i m i e n t o 6 p a r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a . I n -
i o r m e s en L e a l t a d 102. 
12357 8-29 
E M O B M 
E n el punto m á s c é n t r i c o y comercial 
de esta calle se alqui la un e s p l é n d i d o lo-
cal , lujosamente decorado, propio para 
c o l e c t u r í a de billetes ó cosa a n á l o g a . 
T a m b i é n se a lqui la una h a b i t a c i ó n inte-
rior. Informes Aguiar 92, P o r t e r í a . 
12383 15-29 -
Se vende una m a g n í f i c a p i a n o l a con 12 
ro l lo s de m ú s i c a . S A L A S . S A N R A F A E L 14 
12202 j 8 - 2 4 7 
S E A L Q U I L A N los a l to s de l a ' r a s a ~ d « 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n S a n M i g u e l 183B es-
q u i n a á Soledad, c o m p u e s t a de s a l a , sa l e ta 
4 c u a r t o s , b a ñ o í inodoros con pisos de 
m á r m o l y mosaico. E n los a l tos del Í83C 
d a n r a z ó p , f 12200 8.24 
P A U L A N U M E K O 7 8 
E s t a c a s a / d e azotea, con se is h a b i t a d o » 
nes. s a l a espaciosa , comedor y d e m á s s e r v i -
c i e s , se a l q u i l a y dan r a z ó n de 1 á 5 en 
l a S e c r e t a r í a de la C á m a r a de C o m e r c i o 
A g u i a r 81, alít 'S, 
12190 : 8.24 , 
S E A L O T ' l l i A l a c a s a M o n s e r a t e n ú m e r o 
7 con t r e s hab i tac iones , s a l a , s a l e t a v un 
j a r d l n c i t o á sil e n t r a d a . I n f o r m e s C a s t e l e l r o 
y V i z o s o S. en C , en L a m p a r i l l a n ú m e r o 4. 
12188 , 8-24 
S E A L Q U I L A la l i n d a casa San L á z a r o 
101. p r o n i a nara u n a f a r M l i a de gusto, con 
siete h a b i t a c i o n e s y dos b a ñ o s . L a l l a v e en 
"•1 c a f é que f s t á e s q u i n a á G a l i a n o . Su 
d u e r o Monto 156. t e l é f o n o 6506. 
1^061 15-22S; 
SE ALQUILAN 
S E A L Q U I L A el s e g u n d o piso a l to de 
b a ñ a 75, e n t r e O b i s p o y O b r a p í a , c o m p u e s 
to de 2 h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y a z o t e a a l | 
f rente , e n t r a d a por l a C a m i s e r í a . 
123_S1 4-29 
E N C A R A M U Y ^ t r a n q u i Y a T d e f a m i l i a , se ' 
a l q u i l a n j u n t a s ó s e p a r a d a s , dos e s p l é n d i -
das h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n á l a c a l l e y c m 
m u e b l e s ó s i n el los, se d a n b a r a t a s . R e i n a 
44. a l tos . 12379 5-29 
n ú m e r o 21, precio m ó -
10-225. 
L o s a l to s de' C á r c 
digo. -32112 
S E C E D U ;TÑ G R A K local p a r a ' c t i a l q u i e r 
g i r o en G a l i a n o . I n f o r m a r á n en V i r t u d e s 
34 a l tos , de 9 á 12, 
12142 l O - ^ S S 
H E R M O S O S A L T O S 
Se a l q u i l a n los de M a n r i q u e 69 e n t r e S a n 
R a f a e l y S a n J o s é , c a p a c e s p a r a n u m e r o s a 
f a m i l i a ; t i enen c inco h a b i t a c i o n e s c o r r i d a s , 
s a l ó n , comedor , g a l e r í a , cua.rto de b a ñ o . 
C u e n t a a d e m á s con otro p ls i to a l to a l fon-
do, que c o r r e s p o n d e con l a azotea , p a r a i n -
d e p e n d e n c i a de l a s e r v i d u m b r e . C u e n t a t a m -
b i é n con a g u a a b u n d a n t e . G a n a n 16 cente -
nes y se ex ige fiador. 
12371 8-29S. _ 
E S T E B A N Fandl f to . a l q u i l a en l a h e r m o r a 
c a s a donde h a b i t a , e s p l é n d i d a s y v e n t i l a d a s 
h a b i t a c i o n e s , á f a m i l i a s m o r a l e s que qu ie -
r a n v i v i r con toda c o m o d i d a d , a l t a s y b a j a s 
v u n a p r e c i o s a Coc ina , A g u i l a 112, 
1 2572 j 8-29 
P R O P I A P A R A e s t a b l e c i m i e n t o se a l o c i l a 
l a h e r m o s a c a s a de N e p t u n o 183. L a l l a v e 
en l a c o l c h o n e r í a de en frente . I n f o r m e s S a -
l u d n ú m e r o 59, 
12385 4-29 
D L 
S a n R a f a e l 165 a l tos O q u e n d o D, y O q u e n -
do F , I n f o r m a n en A m a r g u r a 77 y 79 y 
M a r q u é s G o n z á l e z 1A, donde e s t á n l a s l l a -
ves , 12360 8-28 
C A S A D E F A M I L I A S : h a b i t a c i o n e s con 
m u e b l e s y t o d a a s i s t e n c i a , e x i g i é n d o s e r e -
f e r e n c i a s y se d a n : u n a c u a d r a de l P r a d o , 
c a l l e E m p e d r a d o 75. 
12382 4-29 
L o s b a j o s de l a c a s a Eco-
n o m í a n ú m . 5 4 . 
12334 16-2S 
P r ó x i m a á t e r m i n a r s e 
De f a b r i c a r á l a m o d e r n a se a l q u i l a l a 
h e r m o s a y c ó m o d a c a s a de a l to y ba.jo, c a l l e 
de los C o r r a l e s n ú m e r o 32 á dos c u a d r a s 
de los p a r q u e s : t i ene e n c a d a uno de los 
d e p a r t a m e n t o s , s a l a , r e c i b i d o r , c inco h a b i -
t a c i o n e s c o r r i d a s , comedor a l fondo y todos 
los s e r v i c i o s . E s t á p e o n í a p a r a dos f a m i l i a s 
de gusto . I n f o r m e s en S a n R a f a e l n ú m e r o 34 
C a s a de C a m b i o . De 6 á 9 p, m, 
Uyth; - ' 10-28S 
S E A L Q U I L A N I r s m o d e r n o s y h e r m o s o ? 
a ¡ t o s de I s c c b a r 18 y 9, e n t r e L a g u n a ' ! y 
S.m L ? - / f , r o . y los de M a n r i q u e 31 e s q u i n a 
f\ V i r t u d e s , L l a v e s en l a s m i s m a s . T o l M o -
no t'JÓl, . 12329 8-2? 
« E M / f l t l ' T L A V 
L o s a l to s C a l c a d a de C r i s t i n a " ú m e r o 7A 
f r e n t e á l a Q u i n t a del R e y con c s r - . l é n d l d a s 
comodidades y muy vent i lados , en m ó d i c o 
p r e r i o . I n f o r m a r á n en los ba jos . 
11982 16-19S. I 
P A S A J E S A N M A R T I N 
S a l u d 231, ce eir-ijiian c ó m o d a s é h l g i é n ! - - -
c a s a c c e s o r i a s !; prec ios m ó d i c o s y luz e l é c 
t r i c a , PU la c a s i . E n l a m i s m a , i n f o r m a n . 
11052 15-1SS, 
E n los bajog de es ta tu irmoja 
a l q u i l s n habit4ei0r.es-
C . 2802 t s : 
P A R A V A Q U E R I A , d e p ó s i t o de m a t e r i a l e s 
etc. se a l q u i l a n dos p a ñ o s de t i e r r a , con 
a b u n d a n t e yerbtf. del p a r a l y a g u a , á 30 
m e t r o s d«» I n f a n t e y dos c u a d r a s de Qarloá 
I T I . en p r o p o r c i ó n , i n f o r m a r á n V a l l e 33, Jo -
s é P m e d a , de 1̂  á 5, 
m 4 2 I . 15-loS. 
"MAPTANAÓ: Se a l q u i l a u n a h e r m o s a casa, 
c a l l e P l u m a n ú m e r o i>, con s ó t a n o , agua, 
e l e c t r i c i d a d , c a b a l l e r i z a s y cochera . I n f o r -
m a r á el Sr. C a r l o s M a r t í n , en MarÍK.nao. y e* 
Oficios n ú m e r o 1S, a l tos , en l a H a b a n a , 
C , 2812 1S. , 
S E A L Q U I L A 
el p r i m e r piso de l a c a s a A g u i a r 112, co.n-
p j e s t o de sn la . "antesa1-?, c inco cuartos , dos -
Ir-años, coc ina , cuarto de cr 'ados y perfecto 
s e r v i c i o san i tar io . I n f o r m a r a n : L o r í e n t e 
H e r m a n o s y Cía. A m a r g u r a 11 y 13, 
10833 I 5 l : l l^* i -~ 
E N L A C A L L E 17. entre F y D. Vedado, 
v en el rr.eior punto de la loma ( t r a n v í a pa-
r a 1P R a b a n a c r u z a frente á la c a s a ) , loca' 
U d a d c i c a de los b a ñ o s de mar . se a lqui lan 
n u e v o s a p a r t a m e n t o s Independientes á fa-
m i l i a s ú hombres solos, con toda « lase oe 
comodidades , b a ñ o s , inodoro, etc. as istencia , 
inr U-vi-ndo buenos a l i m e n t o s y á moderados 
p r e c i o s - m á s barato que n i n g ú n hotel «ri .la 
c i u d a d , mesa excelente y trato de famil ia . 
U r i g i r s c fi H . G. V i d a l , ca l l e 17, entre E y U 
" V l l i a V i d a l " , Vedado, H a b a n a . 
C , 2S46 tíb.i 
E n l í e i n a n . 1 4 
Se a l q u i l a n h e r m o s a s y f r e s c a s habi tacf* ' 
nes con todo serv i c io con 6 s in niueb'es-
l a s m i s m a s condic iones en R e i n a 49. dan 1. 
d a s A la ca l l e , hpy h a s t a de 2 centenes , s» 
d e s e a n p e r s o n a s de mora l idad . 
113S6 ^ - í S -
S E A L Q U I L A l a c a s a A g u i a r n ú m e r o 13 
con se i s h a b i t a c i o n e s b a j a s y dos a l t a s , z a -
guAn. r e c i b i d o r , s a l a , comedor , h e r m o s o 
pat io etc. I n f o r m e s en A g u i a r n ú m e r o 60 
12474 4-1 ' 
C A R N E A D O : A l q u i l a en H ~ \ ~ C a I z a d a , V e l 
dado, dos c a s a s con todas l a s c o m n d i d a d í ; » , 
u n a en $17 a i m e s y o t r a en $15,90, 
12465 8-1 
T T " o e l e * - c i ó 
R e c i é n reedi f icada se a l o u i l a l a f r e s c a c a -
s a C u a r t a , e s q u i n a á Q u i n t a , I n f o r m e s : C a l -
cada y C u a r t a y A g u i a r 38, 
__12317 10^_sf;-_ 
S K A L Q U I L A : G e r v a s i o 105, ba jos , p r e -
c iosa c a s a t e r m i n a d a de p i n t a r , n u e v a cons -
t r u c c i ó n , con s a l a , s a l e t a . 4 h a b i t a c i o n e s , 
pat io , b a ñ o . S a n i d a d , p i sos m o s a i c o s . A l q u i -
l e r $42.40. I n f o r m a r á n 109A. 
1 ? 2 6 S _ . 8-26 
I N Q U I S I D O R 14 se a l q u i l a n v a r i a s h a b i -
t a c i o n e s a l t a s con e n t r e s u e l o , v i s t a á l a 
ca l l e , i n f o r m e s á todas horas , 
12269 8-26 
F r e n t e á l a B o l s a P r i v a d a , se a l q u i l a n 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s j u n t a s ó s e p a r a d a s 
í h o m b r e s s o l o s ' ó m a t r i m o n i ó s i n n i ñ o s . 
E n l a m i s m a un a p a r t a m e n t o propio p a r a 
ofic'nps. p i sos finos y a l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
12252 L-25_ 
A C A B A j S A S~ D E _ C O N S T R I I I R á, l a m o d e r -
n a , se a l q u i l a n los dos b a j o s de l a s c a s a s ¡ 
A r c h a de l N o r t e 317B y 319, t ienen s a l a , co -
m e d o r y tres c u a r t o s , p i sos de m o s a ' c o y 
e n t r a d a Independiente , P r e c i o s ie te c e n t e -
nas. T ó m e s e e l c a r r o de U n i v e r s i d a d , 
12P50 , 4-28 
S E A L Q U I L A en A g u i a r y C h a c ó n un e s -
p l é n d i d o s a l ó n a c a b a d o de f a b r i c a r , prop io 
p a r a c u a l q u i e r c l a s e de e s t a b l e c i m i e n t o , en 
el m i s m o I n f o r m a r á n de 8 á 10 a , m , y de 
2 á 4 p , m . _ 1 ? . 3 5 í ' _ _ 4 ' 2 S 
S E A L Q U I L A N los bon i to s y m o d e r n o s 
altor, de !a c a s a A l c a n t a i i l l a n ú m e r o 13, 
pí^ra c o r t a f a m i l i a , m u y v e n t i l a d o s y a l e -
gres . L a l l a v e en la bodega. Su d u e ñ o O b i s -
po n ú m e r o 104, a l tos , 
12344 4-28 
G A L I Á Ñ Ó 75, T e l é f o n o 1461 se a l q ú l l S í i 
h a b i t a c i o n e s y a p a r t a m e n t o s con b a h . ó n á. 
l a ca l l e , m u y frescos , p i sos de m á r m o l , con 
toda a s i s t e n c i a s e r v i c i o e smerado . Se c a m -
b ian r e f e r e n c i a s . 
12335 4-2S 
y ü r ^ o s u i d o 
prwmcíoa ̂ ercStderos ü̂ ÜTJieoUí •oiftriuw 
Bor OI e* t.dinaga y loa íawe«a*«' 
pracritos por las vn«rm 1>u'l'̂ ,ttm 
DE LO B ü Z X ° 
S A N T l i l M 
Acomendado por los Médicos 
más not&blea. 
l-kí / - i j^+i l 
W 1 3 1 (Tos Fer ina) 
G u r b i ó n r á p i d a y segur* 
:eT J A M B E v 
A . F O U R 1 S , 9, Faabr Po.ssonn^rí, ^ 
¿c Ycnta en tas principios Fármaco 





¡Al pelo! Todos los días 
hav suicidios de mujepes; 
aventajando á los hombres 
en esta clase de muertes. 
Por la cosa más sencilla^ 
-muy tranquilamente ingieren, 
una pócima cualquiera.. . 
v adiós, chiquito; de suerte, 
que se van á la otra banda 
dos ó tres diarias. Puede 
que al paso qu€ vamos, esta 
monomanía se aumente, 
y será un gran bien, pu&s todas 
las que se matan son siempre 
un peligro, una amenaza, 
para maridos, parientes 
y bienhechores, que viven 
v no viven. Me parece 
que el petróleo, el veneno 
y los demás ingredientes 
del caso, son beneméritos 
de la Patria y bien merecen 
gratitud de los maridos, 
bienhechores y parientes 
de las suicidas, l ibrándoles 
de una locura perenne, 
de una amenaza constante, 
de un peligro permanente. 
' Por supuesto, que la prensa 
de información es la fuente 
fecunda, que estos mil dramas 
-aumenta, ensalza y extiende.. . 
y de la patria amorosa 
una subvención merece. 
i¡ A l pelo! Todos los días 
hay suicidios de mujeres, 
aventajando á los hombres 
en esta clase de muertes. 
Absolutamente diferente 
La tos, la ronquera, así como todas 
las irritaciones y afecciones de la gar-
ganta y pulmones, prontamente se ali-
vian y se curan por medio de la Emul-
sión de Angier. Es benéfica al estó-
mago, regulariza los intestinos y for-
t al pee todo el sistema. Una botella ya 
probará sus buenos efectos. Conviene 
al paladar y al estómago más delica-
dcs. 
Con esta fecha queda abierto el p r i -
mer abono por diez funciones de la 
entrante temporada. 
A los señores abonados que lo fue-
ron al terminar la anterior, se les 
reservarán sus localidades hasta el 
lunes 4 del entrante mes. 
Este abono comenzará el martes 5. 
Nota.—Si el vapor correo español 
llegase á tiempo, se inaugurará la 
temporada el domingo 3 con una fun-
ción extraordinaria. 
Habana, Septiembre 30 de 1909. 
E l Administrador 
D í a s d e N e w Y o r k 
La parada naval. 
Ayer viernes estuvo lloviendo día 
y noche. 
Se temía que hoy amaneciese lluvio-
so con lo cual mucho perderían las 
fiestas públicas señaladas. Pero afor-
tunadamente no ha sido así. ¡ Qué her-
mosa y radiante mañana! El cielo 
claro y azul y el blondo sol brillando 
alegremente. E l aspecto de la ciudad 
es fantástico. Las banderas amarillas, 
blancas y azules decoran los imponen-
tes edificios. La gente va por las ca-
lles muy oronda con sus souvenirs 
prendidos en las ropas. 
Es una alegría colectiva, sana y lle-
na de intenso patriotismo, porque hoy 
so conmemora una gran hecho ele un 
famoso norteamericano. 
Las escuadras ahí están ancladas en 
el Hudson. La prensa ha publicado 
los nombres de los guardias marinas 
nobles que trae el barco escuela italia-
no Etruria. ¡La cara de contento que 
habrán puesto las herederas ricas! 
¡ Qué admirable fiesta! E l río Hud-
son ha sido hoy el hermoso escenario 
de una de las más grandes y suntuo-
sas celebraciones conmemorativas.. To-
davía creen percibir nuestros pobres 
oídos los mil y pico de cañonazos con 
que los buques de guerra de las nacio-
nes representadas en la fiesta, saluda-
ban al Half Moon y al Clennont, las 
exactas reproducciones de los célebres 
barcos. Soberbio golpe de vista ofre-
cía el río Hudson visto desde las altu-
ras del West End que estaban conver-
tidas en verdaderos colmenares hu-
manos. 
¡ Qué multitudes! Para darse exac-
ta cuenta de ellas hay que verlas en 
estos grandes días. E l suhway, los ele-
vados y los tranvías han transportado 
millones de personas sin que hayan 
Ocurrido accidentes lamentables que 
nadie hubiera podido evitar dado el 
tremendo rnsh del día. Los america-
nos saben conducir crowds y á ello se 
debe el completo éxito que obtienen 
sus medios de transportes. El Half 
Moon al salir esta mañana de H i l l von 
K u l l , Staten Island, chocó con el Cler-
mont y por un momento parecía que 
se iba á aguar la fiesta, como decimos 
en Cuba. 
Como los daños no fueron irrepara-
bles, gran número de mecánicos los 
arreglaron rápidamente y las flaman-
tes reproducciones cruzaron más tarde 
triunfadoras por entre los grandes 
acorazados que atronaban el espacio 
con el recio ruido de sus potentes ca-
ñones. 
Día de intensos entusiasmos y de cá-
lidas demostraciones de patriotismo ha 
sido el de hoy, y para que nada faltase 
¡hasta el cielo ha querido unirse al j u -
bileo colectivo regalándonos soberbio 
crepúsculo en el que dominaban los 
colores naranja v azul pálido de las 
alegres banderas decorativas. . . 
Xew-York, Septiembre 25 de 1909. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ., 
Dice como Ella y Muchas Amigas 
Obtuvieron Al ivio con las Pil-
doras del Dr. Williams. 
Hay pocas medicinas que tengan el 
alcance de las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams, para fortalecer el siste-
ma nervioso de las mujeres. Por su 
constitución especial, la mujer es más 
susceptible á desarreglos nerviosos 
que fácilmente quebrantan la salud. 
Como tónico fortificante conviene to-
mar las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams, que como saben miles de muje-
res, restauran las fuerzas, dan buenos 
colores y normalizan el organismo en-
tero. 
La Sra. Delfina E. de Castellanos, 
residente en la ciudad de .Méjico, ca-
lle Leandro Valle n ú i u 5, escribe así 
de su experiencia con estas pildoras: 
"Tengo motivos para recomendar al-
tamente las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, que dos distintas veces me 
han restablecido mi quebrantada sa-
lud. La primera vez estuve onferma 
con dolores á la cintura, sin poder 
atender á mis quehaceres. Guiada 
por un anuncio decidí tomar las- refe-
ndas^ pildoras, obteniendo un pron-
to alivio. Entonces las recomendé á 
varias amigas, y los; resultados fue-
ron mayormente muy- íavorables. A l -
gún tiempo después, fte resultas de un 
resfriado estuve muy mala de reuma-
tismo, al grado que perdí todo movi-
miento. La criada me daba de co-
mer y atendíame coóstantemente por 
no poder apenas moverme. Tomé sali-
cilato, bromuro y otros medicamen-
tos que me fueron Acetados, pero al 
fin, y recordando eLbien que me ha-
bían hecho las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams, las to | ié con el consen-
timiento del doctor, y al cabo de pocos 
días ya podía movee las piernas y los 
brazos, y poco después pude levantar-
me, luego de dos meíes de estar en ca-
ma. Por estas razones no me ^anso de 
recomendar tan excelente medicina y 
y he recibido variap cartas de perso-
nas amigas dándome las gracias por 
el bien r e c i b i d o . } 
Las Pildoras Rosadas del Dr. W i 
lliams, se emplean' eficazmente para 
purificar la sangre y fortificar los ner-
vios,'en la anemia; colores pálidos, 
nerviosidad, dolores de cabeza, dis-
pepsia nerviosa, reumatismo, ciática, 
parálisis parcial, toda clase de debili-
dad, y en general como tónico recons-
tituyente. Instrucciones con cada 
xrasquitp. Pídanse en las boticas, ase-
gurándose que sean del DR. W I -
L L I A M S . 
Se advierte, por este medio, que el 
próximo domingo 3 de Octubre, desde 
las nueve a. m. hasta las tres p. m., 
quedará interrumpido el tráfico por el 
puente de Bongos sobre. e L r í o . ' " A l -
mendares", por tener que abrirse el 
mismo para darle paso á la embarca-
ción en que se transportan los mate-
riales del puente que sobre dicho río 
se construye por el Consejo Provincial. 
ERIODICOS Y MODAS 
En " L a Moderna Poes ía , " Obispo 
135, siempre á la mira de lo más inte-
resante para Cuba en asunto de perió-
dicos y libros amenos; han recibido 
las revistas ilustradas de más actua-
lidad y especialmente un número del 
"Nuevo Mundo" que lleva en la fecha 
16 de Septiembre; pero trae nuevos 
grabados y un suplemento ilustrado 
que no iba en el anterior que vino con 
la misma fecha. 
Dicho suplemento trae un grabado 
que representa el incendio de las casas 
del pueblo Lahdara y las familias hu-
j^endo del fuego. 
Además han recibido " E l Cuento 
Semanal" titulado " E l castigo" por 
González Blanco, Sol y Sombra, Los 
Toros. La Campana de Gracia, y La 
Esquella dedicadas al congreso del 
idioma Esperanto, y una nueva colec-
ción de novelitas titulada "Las gran-
des aventuras, "Episodios célebres en 
E s p a ñ a " y "Bandidos célebres ," una 
serie de cuadernitos ilustrados muy 
baratos, con cubiertas de colores. 
Acaba Veloso de recibir el último 
número de esta important ís ima Revis-
ta : trae magníficas ilustraciones so-
bre la guerra del Rif y publica un 
precioso suplemento que se debe exi-
gir en cada número. 
Véndese en San Miguel número 3. 
P O R E S P A Ñ A 
EL B A I L E DEL 
CENTRO AÜTÜRÍáNO 
Entre el elemento joven de la nu-
merosa colonia astur reina cada v'cz 
más entusiasmo para concurrir al 
baile de pensión que se celebrará ma-
ñana, en los salones del Centro, á be-
neficio de las familias de los reservis-
tas españoles. 
iLa popular orquesta de Felipe Val-
dés es la! encargada de amenizar la 
fiesta, interpretaiWo un programa de 
bailables selectísimos. Los "carnets" 
son muy elegantes, ostentando en la 
portada una alegoría de la Caridad y 
de la Guerra. 
De un efecto sorprendente ha de 
ser la tienda de campaña que servirá 
de portada y en la que' dos lindas mu-
chachas, vestidas de cantineras, re-
par t i rán á la concurrencia programas 
y flores. 
Como ya hemos dicho, la parte ar-
tística se ha encomendado al joven 
escultor Restituto del Canto, quien 
demostrará nuevamente en el decora-
do su inspiración y originalidad. 
La Sección de Recreo y Adorno no 
descansa en los preparativos de la 
fiesta, que ha de sobrepujar todas las 
esperanzas. 
El Ministro le España y su distin-
guida señora, que se presenta por 
vez primera en la Habana en un acto 
público, serán recibidos á la entrada 
del Centro Asturiano por una comi-
sión de damas y por la Directiva on 
pleno. 
Morir .— 
¡To quisiera morir con mi amada, 
sobre el blanco p lumón de su lecho! 
¡Yo quisiera morir con mi espada, 
defendiendo el sagrado derecho! 
Y tremolando la bandera mía 
emblema de igualdad para el futuro, 
morir acribillado contra un muro, 
insultando k la necia tiranía. 
O morir como Scévola valiente, 
extendiendo ei brazo ante la pira; 
6, elevando al amor un canto ardiente, 
morir acompañado de mi l ira. 
Y al terminar mi vida misteriosa, 
tan ¡ l l ena de amarguras y de afanes, 
que tengan mis cenizas, como fosa 
los inmensos volcanes! 
Rafael Vlgrnler. 
Septiembre 1909. 
recibidos en la Librería Nueva, de 
Jorge Morlón, Dragones frente al 
teatro Mar t í : 
Re villa.—Liter atura. 
Picatoste.—Aritmética y Algebra. 
Rubio y Díaz.—Geometría y Trigo-
nometría. 





Langlebert.—-Física y Química. 
Gómez Míe te .—Tr igonomet r í a , 
A Esperanza.— 
Sí, señorita discreta y culta: la le-
tra de la canción á que se ref ié re les 
de un servidor de usted y nos es grato 
reproducirla aquí para complacerla : 
Allá v á : 
Es amor la mitad de la vida, 
manantial de supremo placer, 
dicha inmensa que á todos convida, 
dulce néctar que es grato beber. 
Mas si lejos de ser preferido 
nos mantiene el destino traidor, 
es la vida constante gemido. 
sún muy grandes las penas de amor. 
La música puede usted adquirirla en 
el almacén de don Anselmo López, in-
dicando que desea la canción de " E l 
Bru jo , " del maestro Marín Varona. 
• Con respecto á los versos que-copia 
usted en su carta, podemos asegurarle 
que la persona que los ha escrito tie-
ne ya una buena cualidad y es exce-
lente oído poético, aunque el verso 
"que he .adorado mil veces ha jo fus 
p$eé,'' resulta largo. Si en lugar \e 
decir '"que he adorado" dijera "que 
yo adore," el verso resuRaría rítmico 
y bien medido. • 
En cuanto al fondo, á las ideas é 
imágenes, no somos tan optimistas ha-
cia el autor: decir " e l panorama de 
ttts hechizos" es impropio. Pudo ha-
ber dicho " e l conjunto adorable de tus 
hechizos." más impropio todavía es 
decir "que he adorado mi l veces "bajo 
tus p i é s " porque bajo los piés única-
mente podría adorarse la suela de los 
zapatos, cosa harto prosáica. ¿No crée 
usted lo mismo? 
La segunda estrofa es mejor quitán-
dole lo de "suprema f l o r , " que pudie-
cambiarse por "fragante f l o r . " 
¿Es tá usted complacida? Crea us-
ted que nos ha proporcionado un ver-
dadero placer el servirla y que queda-
mos aquí á sus órdenes, señorita. 
Hoy es sábado.— 
Día en que las escuelas, las oficinas 
públicas y las de muchas empresas 
'Suspenden á medio día el trabajo para 
que el personal tenga tiempo de pre-
pararse para el domingo, en que no se 
abren las tiendas ni se pueden hacer 
más compras que las de 'medicinas. 
Por eso hay que aprovechar el día 
de hoy en disponer las cosas de modo 
que 'con toda tranquildad y sin faltar 
nada, mañana, domingo, se pueda ir 
á Villanueva, á las 7 y 40. y pagando 
allí el bililete de primera ó tercera, 
$3.00 y $1.50 en moneda americana, 
tan frescamente se va á visitar á Ma-
tanzas y á sus Cuevas de Bellamar. 
¡ Muchas gra-cias!— 
De nuestro ilustrado colega E l Es-
tudiante, de Matanzas, valioso sema-
nario que marcha á la vanguardia en 
el movimiento literario de Cuba, re-
cortamos el siguiente párrafo, no sin 
enviar las gracias al distinguido joven 
cronista Arturo M. Castro (Aramis), j 
unos párrafos, de anterior crónica, y 
que con ingenuo gracejo comenta. 
E l caso %s verídico, excelente com-
pañero, y su opinión, maravillosa." 
A l señor R. R.—Habana. 
El soneto que nos envía usted es de-
fectuoso por las malditas asonancias 
á que ya nos referíamos en otra oca-
sión. 
No obstante, haremos todo lo posi-
ble por arreglarlo, si podemos dispo-
ner de algunos minutos, puesto que de-
seamos complacerle. 
Anemia y clorosis.— 
Cuando van acompañadas de dis-
pepsia se..curan con el Elíxir Estoma-
cal de Sáiz de Carlos, porque aumenta 
efl apetito, auxilia la acción digestiva, 
el enfermo come más. digiere mejor y 
hay mayor asimilación y . nutrición 
completa, siendo además reeonstitu-
yente y tónico. 
NAOTONAL.— 
Gran Compañía de Cinematógrafo 
y Variedades. — Función diaria. — 
A las ocho y cuarto: Vistas.—Pre-
sentaciónde los tres Wasons, una se-
ñorita, y dos cabaleros. 
A las nueve y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación de Olga de Vry y los tres 
Watsons. 
A las diez y cuarto: Vistas.—Pre-
sentación de Olga Vry . 
P A Y B B T . — 
Gran Compañía Lírica. — Empresa 
Miguel Gutiérrez. 
Función diaria. — Tandas. 
A las ocho: Los Bohemios. 
A las nueve í E l Pipiólo. 
A las diez: La Suerte Loca. 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela. 
Punción por tandas. 
A las ocho: La maldita bebida. 
A las nueve: estreno de la zarzuela 
Las Barbas del Vecino. 
A las diez: Los Hombres Alegres. 
A C T U A L I D A D E S . — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Punción diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación de John Budinich y de la bai-
larina oriental Fatima Hanem. 
A las ocho y media: Vistas y presen-
tación de la bailarina y eoupletista es-
pañola Isabel Navarro. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de John Budinich y de la bai-
larina oriental Fatima Hanem. 
A las diez y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina y eoupletista es-
pañola Isabel Navarro. 
SALÓN S A L A S . — 
San Rafael número 1. 
Gran Cinematógrafo. — Tres tan-
das: 8, 9 y 10. — Estrenos diarios.— 
Entrada y luneta diez centavos.—Hay 
regalos de retratos en la primera y se-
gunda y una mesa de noche. 
A L H A M B R A . — 
Compañía do Zarzuela. — Punción 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: Los Diablos Verdes. 
Coupicts y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela. y La Bella Crisantema. 
A las nueve.: Maximin en Marruecos 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portela y La Bella Crisantema. 
A las diez: el gracioso entremés 
Chelito en Remangamagnas. 
Couplets y bailes por la pareja Hu-
rí-Portel a v La Bella Crisantema. 
D I A 2 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular. •—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Jesús 
del Monte. 
Los Santos Angeles Custodios. San-
tos Leodegario. Gerino, y Eleuterio, 
már t i r e s ; Saturio y Berenguer, domi-
nico, confesores. 
Los santos Angeles son aquellos 
bienaventurados espíritus, aquellos 
ministros del Altísimo que compo-
nen, por decirlo así, su corte. Son 
aquellas criaturas' tan . excelentes, 
aquellos privilegiados favorecidos 
que asisten delante del trono de Dios, 
ocupados únicamente en amarle, en 
cantar sus alabanzas, en ejecutar sus 
órdenes, en hacer su voluntad y en 
adorarle. Juzgad ahora si merecerán 
nuestro culto y nuestros respetos. 
Los santos Angeles logran el cora-
zón de Dios, y estando perpétuamen-
te en su presencia conservando y de-
biendo conservar siempre su gracia 
y su favor, son siempre bien oidos. 
Pero si los santos Angeles merecen 
nuestros respetos y nuestro culto, 
no merecen menos nuestra confianza. 
Siendo tan poderosos con Dios, ¡cuán-
to valdrá y cuánto aprovechará su 
protección á los fieles! 
No se pasa día alguno sin hacerles 
Alguna; oración á estas celestiales in-
teligencias. San Francisco Javier, 
apóstol de las Indias, decía todos los 
dias nueve veces el "'Gloria P a t r i " 
en reverencia de los santos Angeles. 
-FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María —Dia 2.—(Corres-
C O L E G I O D E S A N A G U S T Í N 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A g u s t i n o s de l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L C R 8 S T O 
APARTADO 1056 TELEFONO 971 
T - -^ -««-„ . , o «,ie se da en este Colegio comnrende» la Carrera de Comercio y el 
Curso nren^rfltorio Ura la Escuela de Ingenier ía . Se pono espeHal esmero en la expli-
n ^ i / r, ^ ? - ! Mo*2¿atlcftá v del idioma ing lés . L a enseñanza del castellano corre á 
c a r * ; de r e p í ! X I'ro^sores españoles .8La educación científica satisface laB exigen-
cías de la Pedagogía moderna. P I D A S K K L P R O S P E C T O . 
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I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo 8 de Octubre á, las S y media 
a. m. se celebrará una misa solemne con o -
questa en honor de Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre. J , „ _ . ^ 
E l sermón está á cargo del R. P. Aram-
buru S. .1. ^ , x , -iriv. 
L a Sra. que ofrece este obsequio A la V l r -
in invita A todos los devotos de la VIT-
3-30 
ge 
gen María del Cobre. 
A. >I. D. G. 
P A R R i O U í A D E L A N G E L 
D U R A N T E E L MES D E O C T U B R E Y A 
las 7 y media p. m- se rezará el Rosario, 
estando expuesto el Santís imo Sacramento 
E l dfa 2 v A las 8 y media a. m. habrá 
una misa solemne en honor del Angel Cus-
todio patrono de esta Parroquia. 
12386 • 8-29 
I g l e s i a de Santo Domingo 
E l día primero (ie Octubre principia en 
esta iglesia.la Novena á Nuestra Señora, la 
Virgen del Rosario. Por la mañana á las 8 
habrá misa solemne, que se aplicará, duran-
te la Novena v en lo restante del mes, por 
las Secciones "del Rosarlo Indicadas en el 
cuadro filado al efecto en la Sacristía. Por 
la tarde á las 6 y media, exposic ión esta-
ción, rosario, novena, sermón, cánt icos y 
reserva. . , — ^ . 
Los sermones están á cargo del P. Direc-
tor. F r . Isidoro Ruií. L a iglesia, durante la 
Novena es tará ilumnlda por 4 lámparas de 
Arco de 6 amperes. 
E l día 2, Salve solemne con orquesta. Día 
3, fiesta del Santísimo Ttosario. Por la ma-
ñana á las 7 y media misa de comunión ge-
neral para lo» asociados y demás fieles OUP 
celebrará el M. I . Sr . Provisor. A las 9 
la misa solemne por el Sr, Secretario del 
Obispado, P. Alberto Méndez, á la que asis-
t irá el Excmo. (• Itwo. Sr. Obispo, nredican-
do en ella el elocuente orador P. Rodrigo, 
Carmel'ta, E l coro lo diriprirá el P. Ricardo, 
acompañado de otros Padres Carmelitas y 
buen número de escogidas voc*es. Todos los 
fieles, desde las primeras vísperas, nueden 
ganar el Jubileo confesando y comulgando 
y visiUndo esta iglesia, como en el Jubileo 
de la Porclüncula. . 
Por la tarde A las 4 y media, exposición, 
es tac ión cantada, rosario, novena, sermón 
y reserva, terminándose con la solemne pro-
ces ión de la Virgen en la que cantarán el 
rosarlo las niñas del Colegio de Sales. 
E l día 11 continúa d eierclcio del mes de 
Octubre con misa cantada por la mañana á 
las 8 v por la tarde á las 4, con los cultos 
de costumbre. Se predicará los jueves y do-
mingos. . .„ 
12149 5-28 
A las Señoras que sufren 
Por humanidad les llamo la atención so-
bre lo que me ha sucedido. He estado su-
friendo durante 5 años, he consultado á va-
rios médicos, la mayoría me decían: ''Impo-
sible curarse sin operación. \ lendo que 
cada día iba aniquilándome por las hemo-
rragias, una amiga A quien el Dr. O a í g a n -
ta había curado, me l levó A consultarle: he 
estado siete meses haciéndome las curas 
y siguiendo sus consejos, y no sólo me sien-
to bien del todo, sino que he recuperado 
mis carnes y el apego á la vida que había 
perdido ya. Aun A riesgo de ofender la mo-
destia de tan ilustrado Dr. publico estas lí-
neas .en bien de las desgraciadas compañe-
ras de sufrimiento. 
Ansrela Rlodes de Lftpp*. 
12363 ' 4-29 
MSrttMMM 
T e l e s c o p i o s t r e s p i e s d e l a r g o c o n d i s -
c o s o l a r ó una m á q u i n a d e a f e i t a r d e 13 
h o j a s $a C y . p o r C o r r e o . H o j a s e x t r a s , 
75 c e n t a v o s d o c e n a . C a t á l o g o g r a t i s . 
H A C I K X I S A Y A I Í I E B L I C A 
$ 5 C y . a n u a l . E s p e j o d e l a M o d a ó E x p o r -
t a d o r A m e r i c a n o $ 3 . E j e m p l a r e s 3 5 c e n -
t a v o s . 
T A R A F A y C o — O ' R E I U L Y 2 4 
12452 15-lOOc. 
T R A T A D O D E T A Q U I G R A F I A . POR O R B -
llana, la que más premios y honores ha te-
nido. Depós i to " L a Moderna Poesía,'^ Obis-
po número 129. 
A. 4-30 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domicilio y en su morada 
á precios módicos, de idiomas que ensena 
á hablar en cuatro meses, dibujo, música 
(piano y mandolina) é instrucción. Dejar 
las señas en Escobar 47. 
12516 v «.-2 • 
Miss. Hary Mills 
P R O F E S O R A D E I N G L E S Y F R A N C E S 
Prado 101. Habana. 
12440 8-1 
D E I N G L A T E R R A 
A P R E N D A Vd. el I N G L E S CON UN I N -
G L E S . E l Inglés se aprende m á s fác i lmen-
te, y con más corrección con un natural r.e 
la misma Inglaterra. Mr. Fraser. 72A. In 
dustria. 12439 4-1 
P R O F E S O R A F R A N C E S A : S E O F R E C E 
para dar leclones & domicilio, de su pro-
pio idioma y de música (mandolina y vlo-
lín) Colón 19. 
C. 3021 1S-28S. 
i g l e s i a de N t r a , S r a . del P i l a r 
E l día dos 
rá la bander; 
en los días si 
lUffar la nove 
12526 
y media p. m, se iza-
Sant ís ima Virgen: y 
hasta el doce tendrá 
í n t i c o s á la Pilarica. 
4-2 
ponde visitar á Xuestra Señora de la 
que lo firma, por sus deferentes fra- | Candelaria en San Felipe, 
ses: 
' ' E l importante y prestigioso perió- i 
dieo DIARIO DE LA MARINA , nos dedica i 
muy á menudo atentas y encomiásticas ¡ 
frases, que denuncian la exquisita j 
amabilidad de su ilustrado gacetillero, j 
á quien hace tiempo conocernos y ad- ¡ 
miramos en el campo vastísimo de las ! 
letras, y como oficiante laureado en I 
el templo augusto de la Poesía. 
Nosotros agradecemos sentidamente ! 
al más leído colega, la deferencia de | 
que nos hace objeto. 
Y al cronista le place sobremanera 
el eco simpático que en .el artístico ani- i 
mo de su confrére del DIARIO , halló 1 
I G L E S I A D E 
E l próximo domingo á las 9 de la maña-
na tendrá efecto la solemne fiesta, con or-
questa y sermón en honor á* la San'.íeima 
Virgen de la Merced: el panegírico es tá á 
carp.o del R, p, Simón (Escolapio) y la or-
questa bajo le batuta del maestro Pacheco, 
Suplica la asistencia á estos cultos 
1G511 
E l Párroco, 
Juan Moruan. 
tl- l-2d-2 
P r e p a r a c i ó n d* las materias qij>t compren-
den la Primera y Segunda Enseñanza. Arit -
mét ica Mc-rcantn y Teneduría c'e Libros 
Ingreso on las carreras especiales y en el 
Magisterio. , 
También se dan clases fr-dlvlduales y co-
lectivas para cinco alnmnos en xNeptiino 86 
esquina á San Nicolás, altos, por San Nico-
lás . 
C. 5773 1S-
COLEGIO C E R V A N T E S 
A T ^ O I ^ O - H I S P A L O - F R A N C E S 
1? y 2? Enseñanza.—Comercio 6 Idio-
mas.-Carreras especiales.-San Nicolás 1. 
Se admiren internos, 
internos y externos. 
12300 
medio y tercio 
13-26 
TENEDURIA DE LIBROS 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
Clases nocturnas individuales ó colecti-
vas. Precios muy económicos . Métodos no-
v í s imos y práct icos; no olvidar señas . 
A M I S t A D 64. L . WÍVIZ, 
Tomad dirección. \ 
122S4 8-25 
Mr. C G R E C O 
Profesor práctico de I N G L E S y traductor 
de idiomas. Clases colectivas, conversación, 
$5 mensuales. Buenos libros para aprender 
I N G L E S en su casa, $2 Cy. PRADO 93B. 
Habana. 12246 8-25 
UNA S R I T A A M E R I C A N A Q U E HA S i -
do durante algunos afíos profesora de las 
escuelas públicas de los Estados Unidos, 
desea algunas clases, porque tiene varia? 
horas desocupadas. Dirigirse á Miss. H . 
Animas 3. 12197 6-24S. 
IDIOMA F R A N C E S : E L NOTARLE"PRO*-
fesor Depasse, graduado de la. Universidad 
de París y delegado del Comité de la Alian-
za Francesa, dá lecciones >\ domicilio y en 
su Academia, Obispo 66. bajos del Colegio 
Francés . 12110 10-22S. 
I 
P R O F E S O R A D E PIANO, MANDOLINA 
Y V I O L O N C E L O 
E x - E l e v é du Conservatoirc de París . 
Tres grandes Premios de Concurso del Con-
servatorio Nacional (Franc ia ) . Cuatro años 
profesora de Piano del "Prytanée" ( F r a n -
cia). Prado 13 altos. 
11893 26-lfiS 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. AUGUSTUS R O B E R T S , autor del Método 
Novísimo, para aprender Inglés , da clases 
en su academia y á domicilio, Galiano 125, 
altos. /.Desea usted aprender pronto y bien 
el idioma inglés? Compre usted el Método 
Novísimo. 12159 13-233. 
L I B R O U T I L I S I M O : A R T E D E CONO-
cer, por las l íneas de la mano, uno mismo, 
su porvenir, sus amores, matrimonioí;, hi-
jos, éx i to en los negocios, suerte en lote-
rías etc. Envíese giro postal á Zoila Ventu-
ra, Galiano 70, altos, Habana. 1 ejemplar 
50 centavos Cy. A vendedores 14 por Í6 Cv, 
12490 4 .2 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U I -
leres de casas y habitaciones, con tablas 
de alquileres liquidados, cada talón de 50 
recibos120 centavos y 6 por un pesó, Obis-
ANTONIA C A R R A T A L A y ANTONIA M I -
lá (Peinadoras) ofrecen su Salón en Mon-
te 411, frente á Crusellas; se admiten abo-
nos y se tifie el pelo. Teléfono 6460; 
12489__ 26-20c. 
! A LAS D A M A S 
Lo más distinguido de esta capi-
tal, se da cita para venir á admi-
rar, en los escaparates de esta ele-
gante y nueva casa francesa, de 
Modas, los nuevos y lindos Modelos 
de sombreros que acabo de recibir 
de Par ís para la es tac ión de entre-
tiempo. Tengo sombreros para pa-
seo, de un centén en adelante. Tam-
bién reformo los que no es tén de 
moda, dejándolos como nuevos. 
• De Vds. atentamente, 
L A F R A N C E S I T A 




D U F A R T A MAÑAN 
O'Reilly 45, entre Compostela y -vguacat» 
Precios reducidos. Especialidad en niños. 
11433 26-3Sb. 
P A R A - R A Y O S 
B . Morena. Dt cano Electricista, o n s t r a c -
tor é instaií idor ce para-rayos slstemp mo-
derno, & edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de loo mismo» 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de t im-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubo» 
scí lntieos. l íneas te l e fón icas por toda la I s la . 
Reparaciones de todr. clase do aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los t ra -
bajos — Callejón de Sspada núm. 12 
C. 2773 26-1S. 
A los dueños y arrendatarios de ca-
sas. Paulino Acesia, operario albañil, 
se hace cargo de toda clase de traba-
jo de reedificación de casas, desde lo 
más sencillo hasta lo más difícil, á 
piecios sumamente módicos. Eecibe 
órdenes en Angeles 67. á todas horas. 
j? 
11 
J - v l ^ a r » — V e d a d o 
K l mejor situado, v ' t i l á d o y amueblado 
en la Isla. Recomendayi por los Doctores, 
Agua y luz e léctr ica en abundancia. T e l é f o -
no 9175. Cable: Jualnidnan, 
C. 2839 S0-2S. 
Columnas de hierro. Pasar aviso Galiano 
número 106. 12527 " 8-2 
Una casa en el Prado ó sus irim.1-
diaciones, prefir iéndola en esquina, 
de ocho á diez dormitorios y demás 
pertenencias de una casa cómoda. 
.Servicios sagitarios para familia y 
servidumbre, instalación eléctrica y 
de gas. Informe poi: escrito á . lssor , 
Zulneta 32 A. 
12375 4-29 
Í O . 0 1 ^ 0 3 5 3 SS 
J . SchmicU: S E COMPRA C O B R E , B R O N . 
ce y hierro? viejos, se venden vigas' de ace-
ro nuevas, raíles, tuber ías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinaria ur-ada 
Estre l la número 1S7 esquina á Santiago,, 
Te lé fono nrtmero 2080. 
6563 156-19My. 
i i w c r r i í P i s . 
po S6, librería. 12522 
UNA E X C E L E N T E C O C I N E R A P B N I N -
sular desea colocarse en casa particular ó 
comercio. Conoce la cocina españo la y crio-
lla. Buenos informes. San José esquina & 
Amistad (bodega.) 
__12514 4.2 
S E N E C E S I T A -^'^TffbTSlkX ÍJÁ 
ra eme sepa nlanchar driles y i 
H a de traer referpnriss: sueldo 4 
Malecón número 15. altos 
12515 
C D E -
flna. 
enes. 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A I I Q U E T Í E -
ne quien responda por su conducta, desea 
colocarse para la capital ó el campo es 
aseado y sabe su oblicración. San José nQ-
mero 99, café preguntar por Juan Oon'zá-
lez. . l ^ 8 4-2 
S E SOLÍCITA U N A . P R N I N S U L A f t P A R A ) 
la limpieza de tres habUaoionos y ayudar 
á coser. Sueldo tros centenes y dos pesoa 
plata y ropa limpia. Sin buenos informes 
es inúti l se presente. E s para Cojimar. H a -
bana, 68. 12520 , 4,2 
S e ñ o r i t a e d u c a d a ; 
Desea colocarse de costuréra en casa de 
moralidad. Campanario 1S5. 
12500 4.2 
E N L A C A L L E 6 N U M E R O 9, se N E C E -
slta una cocinera y una criada de manos 
que sean aseadas, sepan su obl igac ión v 
tengan buenas referencias. Sueldo para la 
criada de manos: 3 centenes y ropa limpia. 
12537 4.2 
"SE SOLICITA UN i í U ^ H A C a b t>!E5 4,Í2 ¿ 
14 afios, para que ayude la limpieza de 
la casa, que. gea limpio y traiga recomfnda-
ción. Malecón 72, bajos, 
_12539 4.2 
B U E N C O C I N E R O DESEA- COLOCARSE 
en e s tab l l cemfeñnto ó car?a particular: tie-
ne quien responda por ó!. Darfui raaón en 
Monrlque 153, bodega, 
__m28 4.2 
I) E S E A c O L O C A R S E * UNA CRIADA™ T U 
na, do la raza do color, para el servicio do 
manos 6 manejadora: sabe coser á mano y 
máquina y tiene quien responda por ella. 
Calzada de Jfisús del Monte nrtmero IfiS, 
_ J 2 5 2 9 _ 4.2 
UNA C d C I N E I l A PfíÑItiTSULAÍl PífiSEA 
colocarse en familia ó (¿ótnerclo, pero dur-
miendo fuera de la colocación: tiene refe-
rencias. Bernaza número 30. 
12510 4 .2 
I C 
DIARIO DE L A MARINA—BdifciAa ñe la Tnañana.—Octubre 2 do 
N O V E L A S CORTAS. 
E L R E C A L O S P E R A D O 
Pocos hombres han tenido tan feli-
ces Pascuas como yo durante su infa-n-
eia, y de seguro ningmiia 'como la que 
me' favoreció aipenas hube eumpli'do 
jos veinticinco años. 
En aquella época estaba á punto de 
casarme •con Josefina Caylus. V i v i r al 
iado de mi amada y envejecer^entre 
ella y nuestros hijos, era mi sueño do-
rado. 
Habíamos convenido on que nuestra 
boda sería anunciada el 24 de Diciem-
bre de 1895 en el castillo 'de Vignore-
IJe, donde la familia Oaylus permane-
cía hasta primeros de año. Pero la di-
cha inmensa que el destino me había 
deparado, no debía realizarse. Mi pa-
dre, hombre poco ó nada entendido en 
asuntos financieros, tenía encomenda-
dos todos sus negocios á un hombre de 
confianza. Seguía la tradición de la 
familia. Tres generaciones sucesivas 
ha'bían tenido como administradora 
de todos sus bienes á la casa de banca 
Thorel y Compañía. Un día encontra-
ron al banquero abrasado ñor el ácido 
prúsico. A l examinar loé libros se vio 
que el pasivo—cómo ellos dicen— 
ahogaba por completo el activo. Xo 
TOS quedaba más que lo preciso para 
v iv i r con suma modestia en el cam-
p o . . . Naturalmente, después de esto 
ya no había que pensar en la boda. 
A decir verdad, los padres de mi 
novia no eran avariciosos; pero no te-
nían una idea exacta de lo que pudié-
nanios llamar el equilibrio de las for-
tunas. 
Pedro Caylus, hombre de gustos 
f-encilios y de aspiraciones modestas, i 
(ir-interesado y hasta genereso, creía 
que les padres tienen la sagrada obli-
gación de velar por el porvenir de sus 
hijos. A mis padres, y aun á mí mis-
rao, nos parecía justa y muy puesta 
en razón una negativa; así os que me 
dirigí hacia el castillo de Vignerolle 
con la desesperación en el alma, para 
darles cuenta de nuestra ruina y de-
volver su palabra á los señores de 
Caylus. 
Fu i acogido con la más viva de las 
simpatías. AI. Caylus. sobre todo, se 
mostró profundamente afectado por 
nuestra desgracia; sus ojos estaban 
preñados de lágrimas. Cuando yo les 
di cuenta del cbjeto de mi visita, no 
opuso la menor objeción. Acataba lo 
irremediable de los hechos, conten-
tándose con estrechar mi mano en si-
lencio, dando á su semblante una ex-
presión de compasiva conformidad. 
Anuella manera de responder á mis 
palahras me pareció más digna y deli-
cada ano todas las excusas que hubie-
. ra podido darme. 
Xo obstante, me sunlicó que perma-
neciera en el castillo hasta la mañana 
del d ía de Xavidad. Tenía tan vivísi-
mos deseos de viv i r aún algunos días 
al lado de Josefina, antes de abando-
narla para siempre, que no tuve fuer-
zas para rehusar la invitación. Fueron 
aquellos unos días terribles y delicio-
sos á un tiempo. La desolación de Jo-
setiná redoblaba la mía. 
Xo nos dejaban solos; pero no nos 
impedían que nos viésemos. Podíamos, 
pues, cambiar nuestras miradas de 
c.mOr v de infortunio. 
La cena fué para nosotros un acto 
muy penoso. Asistieron á ella varios 
vecinos, cuya alegría me fué en extre-
mo desagradable. Los comensales par-
tieron después de media noche. 
M. Caylus no me permitió acostar-
me- en seguida. El "champagne" le 
había animado un poco y le comunica-
ba una viveza que me habría parecido 
encantadora en otras circunstancias. 
A l fin, acabó por hacer como que se 
retiraba. Pero antes p r e g u n t ó : 
—¿Todo el mundo ha puesto sus za-
patos en la chimenea: 
Esto era una manía en él; quería 
que todos los que se hallaban en el 
castillo durante la noche de Xavidad. 
gran'des y pequeños, huéspedes y ser-
vidores, se sometiesen á la costumbre 
secular. X i él mismo faltaha á la con-
signa. Se empeñó enérgicamente en 
que pusiese yo mis botas de viaje en 
la chimenea del comedor del castillo. 
Cuando se lo hube prometido me dejó 
en libertad. 
Pasé una noche atroz. Si hubiese 
esperado mi última hora, mi desespera-
ción no hubiera podido ser más terri-
ble. ¿Xo era una especie de sentencia 
de muerte el tener que separarme de 
aquella Josefina, con la cual tres días 
antes estaba yo seguro de terminar mi 
peregrinación terrestre? Xo sé cómo 
acabé por conciliar el sueño. E l caso 
es que era ya de día cuando abrí los 
( jos. Me vestí apresuradamente v me 
dir igí al inmenso comedor de Vigne-
rolle. Hacía rato que estaban allí los 
dueños del castillo. Saludé á los seño-
res de Caylus y besé á los dos niños, 
que estaban en éxtasis ante las mara-
villas que habían venido por la chi-
menea. Su alesrría me hizo daño. Di r i -
gí una melacólica mirada á Josefina y 
me sentí desfallecer. 
—¡Vamos, hombre!—exclamó M. 
Caylus con un gozo intempestivo.— 
/ Xo quiere usted averiguar lo que la 
Xavidad ha puesto en sus botas? 
Dirigí los ojos hacia la chimenea; 
pero no v i en ella mi calzado. M , Cay-
lus se sonreía, y Josefina estaba como 
intimidada. De pronto me sentí como 
anonadado. Bajo la falda de Josefina 
vi una -bota enorme, que ceñía holga-
damente el pie de mi amada. 
Permanecí como alelado, con la sen-
sación de una broma y con el instinto 
de algo grave y decisivo. A los pocos 
instantes oí como en sueños la voz de 
K , Caylus. que me dec ía : 
—-¿Xo está usted satisfecho del re-
galo nue le ha corresnondido ? 
Creí nue iba á volverme loco. Una 
alegría indescriptible inundó todo mi 
sér. Mi corazón se desbordaba como 
un agua torrencial contra las piedras. 
Me acerqué tembloroso á Josefina. Lá 
rubia cabeza de mi amada se abando-
nó sobre mi pecho, y los dos nos echa-
mos á llorar. Después me arrojé en 
brazos de Mi. Caylus y le cubrí el ros-
tro de •bes'Os. 
—; Confiese usted—me diío aquel 
hombre excelente—que si la broma 
podía sor más delicada, no podía, en 
modo alguno, ser meior! 
J. H . ROSNY. 
D E S E A C O L O C A R S E "DE C R I A D A D E 
manos, una joven peninsular: no sale á la 
calle, tiene quien la recomiende, y pue-
de ir al campo. Informarán Campanario nú-
m e r o ^ 2. 12502 • 2 4I2 
S U í S O L I C I T A ' "EN O' Re i lTF~87. A L T O S , 
una criada de manos, blanca, que tenga 
buenas referencias. 
12506 4-2 
— I .OS " ' f ' T ^ T x s F f X R É ^ D Í ^ É X i r ^ O L O -
carse, ur.a de criada de manos 6 mane-
jadora, cumplida, y la otra de cocinera y 
repostera con buen sueldo; tienen referen-
cias. Estre l la número 93. 
12491 4-2 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
y que sepa coser. San Lázaro 331, á rodas 
horas. 12492 4-2 
S E S O L I C I T A U X H O M B R E S E R I O P A -
ra portero etc. que sea entendido en el 
manejo de coche. Inütll presentarse sin 
buenas referencias. O'Rei l ly 110. 
12494 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E TJNA: B X J B Ñ 4 C R I A N -
dera de cuatro meses, con buena y abun-
dante leche: tiene quien la recomiende en 
casa en donde ha criado. Monte 147. 
12496 _ 4-2 
. S E ¡ S O L I C I T A U N A ' C R I A D A ^ E N I N S U -
lar que entienda algo de cocina. Informan 
San José y Oquendo, bodega. 
12497 4-2 
— P A R A~'S 1R V I E NT R S E SOLI C"ÍT A UN 
joven pcTi iusu lar que sea decente y trdiga 
recomendación. Se prefiere que haya servi-
do k familia. Jesús María 76, de 12 á 5. 
124S0 i - l 
UNA SRA. I N G L E S A . B U E N A P R b F E ~ 
sora de su idioma, como también de ins-
trucción en castellano, se ofrece á dar 
clases á domicilio y en su res^encia. Re-
ferencias las mejores de la ciudad, Refugio 
número 4. 12483 26-10r. 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse va casa de buena familia 6 un 
matnmer.io solo, para limpieza de cuar-
tofi; es ííra y tiene buenas referencias. I n -
tcrrp&r&n en Villegas 89. altos. 
12479 4.] 
D E S E A CÓ'LOCARSE UNA JOVÉN~ ES^ 
paño la en casa de moralidad, de criada de 
manos: sabe cumplir con su deber y tie-
ne, quien la garantice. E n Corrales núme-
ro 12469 4-1 
UN A S I A T I C O DKSÉX'TÍOLOCARSE^DE 
cocinero en casa particular 6 estableci-
miento: es muy cumplido y aseado, sabe 
algo de dulce; h a c e r gelatina y pescado á 
la mayonesa. Calle de Paula nümero 70. 
12475 4.1 
DOS J O V E N E S D E S E A N E N C O N T R A R 
ocupac ión: saben coser y no tienen incon-
veniente en a r r e g l a r a l g u n a habitac ión. 
Una de ellasf entiende de toda c l a s e de ropa 
ó- niños. Tienen buenos informes Egido 
n ú m e r o 9 12-166 4.1 
" U N BÚEN~CÓ"CÍNERO A S I A T I C O SOLÍ-
elta colocación en casa de familia ó de co-
Bnerclo. Sabe su oficio á la española y crio-
lla. Muralla húmero 113. 
^2458 ' 4.! 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criado de manos; sabe servir la 
mesa, á la rusa, es cumplido y tiene refe-
rencias. Monserrate número 111, te léfono 
número 91. 12459 4,1 
D E S E A C O L O C A R S E UN JOVEÑ~Pl iNlX-
sular pava camarero, cafetero 6 dependien-
te de café: sabo bien su obl igación. Moh-
serrate número 111, te lé fono 91. 
12460 4-1 
R A R A C R I A D A D E MANOS 6 M A N E J A -
dora desea colocarse una joven peninsular 
con buenas referencias. Gervasio número 64 
12446 4-1 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O Y U N C R I A -
ño de manos: saben cumplir con su obliga-
ción en Línea 119. puesto 4e frutas. Ve-
dado. Darán razón. Tienen referencias. 
12463 4-1 _ 
D E S E A C O L O C A R S E B U E N C O C I N E R O 
y repostero peninsular en casa particular 
6 de comercio: trabaja á la francesa, espa-
ño la y criolla 6 como pidan; ha trabajado 
en buenas casas en la Habana. Informarán 
Empedrado y Aguiar, Puesto de Frutas al 
lado de la Farmacia . 
12445 4-1 
T0M PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pob^s y de peouefio capital, 
ó que tengvn medios de vida pue-
den casarse ,>galmente, escribien-
do con sello, muy forma! y confiden-
cialmente al 8r. R O B L K S , Aparta-
do 1014 de correos, ] abana. — Hay 
señor i tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
pera los Intimos familiares y aml-
P* gos. 12330 8-28 
S E S O L I C I T A E N CONSULADO 32, CASA 
de corta familia, una criada que entienda 
de cocina y haga todas las labores. Se le 
dará buen suelde. Ha de dormir en la colo-
cación y se exigen referencias que garanti-
cen su honradez y buen cumplimiento 
_12415 4-30 
SE" O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A R 
liara camarero ó criado en casa de huéspe-
des ó particular: tiene buenas recomenda-
ciones de las casas en que ha estado y no 
tiene pretensiones. Informarán en el café 
E l Dorado, Prado y Teniente Rey. 
12402 4-30 
"UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de manos ó 
manejadora; tiene, quien la recomiende. I n -
forman Zanja 109. 12403. 4-30 
UN S t : P E n Í O R COCíNERO T>K~PROFÉ-
sión, práct ico en repostería, se ofrece para 
casa importante, particular ó de comercio, 
especial en criolla, española y francesa, co-
mo acredita; es limpio y cumplidor. Infor-
man en Animas y Monserrate, Vidriera de 
Tabacos, Te lé fono 31S2. 
_ 12404 4.30 , 
P A R A M A N E J A D O R A T E N C A S A ^ Q U E 
es té en los antiguos barrios de esta ciudad 
solicita colocación, una joven de la raza de 
color, con buenas referncias. Empedrado 
número 41. 12405 4.30 
U Ñ _ C Ó R T A D O R * y C A M I S E R O D E S E A 
encontrar en el interior de la Is la una tien-
da de ropa para arrendar una pequeña 
parte y dedicarla á sastrería. Diríjanse á B. 
F . San Miguel 6, Habana. 
33406 4-30 _ 
C R I A D O D E MANOS'QUE S E P A B I E N 
su obl igac ión y es té acostumbrado á tra-
tar con señoras , son indispensables reco-
mendaciones de donde haya servido. Sueldo 
cuatro centenes. Aguiar 96. 
12407 4;30_ 
UÑ MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse, ella de manejadora ó acompañar 
señora y él de jardinero ó criado de manos. 
Van á cualquier parte. Buenos informes. 
Calle 4, entre 23 y 25. Vedado. 
12408 4-30 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE_SlÍA 
aseada y sepa su oblicración. Buen sueldo. 
Aguiar 77. 12399 4-30 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON 
buena y abundante leche desea colocarse: 
no tiene inconveniente en ir al campo. T'e-
ne quien la garantice. Informes Tenerife 34. 
12410 4-30v 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E X ^ 
contrar colocación para ermostrador de bo-
tica, bien en el campo ó la ciudad. Infor-
marán Dragones 1 en L a Aurora, Per'ecto 
Morales. 12387 4-30 
P A R A fUN ASUNT O DÉ1- I N T E R E S - S E so-
licita en el bufete del Ledo. Rogelio Rodel-
go y Polanco, casa calle Cuba número 54, 
habitación número 2, de 1 á 4 de la tarde, 
al Sr. Emil io Chibas, que residía en Guan-
tánamo. 12390 8-30 
P E R O G E L I O R O D R I G U E Z V I L A D E S E A 
saber la actual residencia su esposa Manue-
la Costas y Costas, que ha llegado de E s -
ptiíía.. 17 esquina á 20, Vedad", Habana. 
J.2£9¿ , ' 8-30 
D E M A N E J A D O R A ó C R I A D A D E MA-
no.? solicita colocación una joven peninsu-
lar nue tiene quien la garantice. Egid:» nú-
mero 9; •',2416 4-30 
SOCIO G E R E N T E ó C O M A N D I T A R I O S E 
solicita para desarrollar un comercio ya 
establecido: ha de aportar de ; 1,500 á ; 2.000 
Dirigirse á M. S.. Cuba número 37 cuarto, 
número 16, Habana. 
12447 4-1 
T E N E D O R D E L I B R O S P A R A L L E V A R 
la contabilidad general, por partida doble, 
de cualquier a lmacén ó tienda; se ofrece 
un joven espafiol. con 8 años de práct ica 
en importantes firman, serio, trabajador, 
sabe ing lés y tiene buenas referencias. 
Escr ib i r á A. P. Egido 10 altos. 
12448 8-1 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E " M o -
ralidad una joven peninsular para limpiar 
habitaciones y ayudar á coser 6 acompañar 
á una señora. Sueldo 3 centenes y ropa lim-
pia: tiene quien responda por ella. Infor-
marán San Rafael 58. 
12450 4-1 
J A R D I N E R O : S E O F R E C E CON P R A C -
tica, joven peninsular con referencias y sin 
pretensiones. C. E . Valle 5 y 7, por Espada. 
__12455 4-1 
F A R M A C E U T I C O S O L I C I T A UNA R E -
gencia, no teniendo inconveniente de ir 
al campo. Informan Corralfalso 190, Gua-
nabacoa. 12454 4-1 
D E S E A colocarse una. joven peninsular, 
de criandera, recién lledfda á media 6 le-
che entera, de 20 días, Hr.ena y abundante: 
tiene su niña que se puede ver y no hay 
inconveniente en salir al campo, "informa-
rán Acosta número 63, altos. 
12453 4.1 
S E S O L I C I T A CON R E F E R B I í C I A S , U N A 
criada de manos que entienda de cocina. 
Dirigirse al Bazar Cubano, Manzana de 
Gómez, frente á Albisu. 
12 4 34 4-1 
UÑA B U E N A C Ó c T Ñ : Í r R A ~ V ~ R ^ Ó ¥ ^ 
peninsular, solicita colocación en casa de 
familia 6 de comercio; es práctico y f íene 
referencias. Muralla número 84. 
12437 -4-1 
S E O F R E C E UNA . C R l A N D B J í l A ,ft ' M ^ -
dia ó leche entera, de dos meses y sin in-
conveniente para ir al campo. Puede verse 
la cría. Fernandina número 59. cuarto n ú -
mro 3. 12441 4-1 
Se solicita una criada peninsular. 
; 12S»i 4-30_ 
C R I A D A : S E S O L I C I T A UNA. P E Ñ l N S U -
lar, que sea trabajadora y traiga referen-
cias .sueldo tres centenes, y ropa limpia, 
San Nico lás 25, de 12 á 4. 
: A . 4-_30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA" J O V E N D E CO-
lor para criada de manos de un matrimonio 
sm niños ó para la limpieza de habitacio-
nes: no se coloca menos de dos centenes, 
es de moralidad y sabe cumplir con su obli-
gac ión . Tejadillo número 2, Carpintería 
__12428 ^ _ •4:<30; 
U N COCÍNERO D E S E A C O L O C A R S E B Ñ 
casa de comercio almacén ó fábrica. Bue-
nos informes. Razón Amistad 92. 
J2427 ; 4-30 
COCINA P A R T I C U L A R : SERVICIÓ ES*-
mcrado á la criolla y española, p o r el c o -
cinero Dleguito, antiguo dueño de Trenes 
de Cantinas. Comidas especiales v de R u s t o 
98. San José 98. 12429 4.30 ' 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E H A C E 
tiempo es tá en el país desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora en casa de 
moralidad. E s cariñosa con los niños y tie-
ne quien la recomiende. Informan Manrique 
14 bajos^ 12417 4-SO 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PÉT 
ninsular de criada de mano: sabe coser y 
servir bien mesa; no le importa ir al campo, 
siendo con familia de moralidad y tiene 
buenas recomendaciones de lag casas en 
que ba servido. San José 135. 
_ 12418 4-30 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R ACLUVIA T A-
da en el país, desea colocarse para cocinera 
en casa de comercio ó particular Baratillo 
número 9, altos, hab i tac ión nú i i ero S. 
12419 4-30 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa particular ó comer-
cio. Conoce la cocina española y criolla. No 
se coloca menos de tres centenes. Buenos 
informes. Manrique número 111, bajos. 
"12420 4-30 
UNA P E N I N S U L A R D E R E G U L A R E D A D , 
desea colocarse para acompañar señora 6 
niños . Quiere casa formal y colocación es-
table. Muy buenos informes. Inquisidor nú-
mero 29. 12421 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E de C O C I N E R A UNA 
señora peninsular que sabe cocinar á la 
cr ió l la y á lá española: sabe cumplir con 
con su obl igac ión y nene quien responda 
por ella. Virtudes 96, cuarto número 18. 
12422 4-3W _ 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I X -
Sular de 18 años de edad, de criado de 
manos: sabe cumplir con su obl igación y 
tiene buenas recomendaciones de las casas 
en donde ha servido. Informan Prado y Te-
niente Rey, Kiosco de la Marina. 
12423 4-30 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano 6 manejadora: 
tiene referencias. Belascoaín número 119, 
Bodega. 12374 4-29 
UNA E X C E L E N T E C O C I N E R A R E P O S T E -
ra desea colocarse en comercio ó casa par-
ticular. Cocina á la española y criolla. Bue-
nos Informes. Cuba número 5, cuarto núme-
ro 3. 12384 4-29 
R O Q U E G A L L E G O . F A C I L I T O CON R E -
comendación criados, camareros, depen-
dientes, cocineros, crianderas. criados y 
prrandes cuadrillas de trabajadores. Aguiar 
72. te léfono 486. 12380 _4-29 
ÍJÑA SRA. D E M E D I A N A E D A D , D E S E A 
colocarse de manejadora, criada de cuartos 
ó camarera: sabe su obl igación y tiene re-
comendaciones. Informes Teniente Rey 94, 
entrada por Monserrate. 
12368 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular aclimatada en el país, de criada de 
manos 6 manejadora: tiene quien la garan-
tice. Informarán Príncipe .28. 
12362 " í ; 2 9 _ 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
L u z 1 y niebla, Jesús del Monte, al lado de 
la fábrica. 
12365 ; •«-29 
E N CONSULADO 124 S E S O L I C I T A UN 
muchacho para ayudar á la limpiez.a. Sueldo 
3 lulses y ropa limpia. 
1_2377 - , t l L -
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O E N 
casa particular ó establecimiento. Teniente 
Rey 36, cuarto número 7. 
12397 ' 4-30 
Una propiedad con establecimiento en 
una calle mucho tráfico, alquilada en 17 
centenes y se piden $7,000 
Una casa de dos pisos con 800 metros de 
terreno en la mejor calle de la 'Víbora , j ar -
dines bonitos y buen arbolado, con todas 
las comodidades de una casa moderna y 
ámpl ia . Su precio, $12,000. 
Una propiedad con establecimientos y 
casas, dando resultados netos de $4.200 
anuales, por arrendamiento, en punto' muy 
céntr ico . E s buen iwfeocio en $45,000. 
Tenemos solares, casas, fincas de campo 
en todas partes. 
Se ruega á los compradores nos env íen 
nota de lo que deseen, para, indicarles las 
propiedades que tenemos á la venta direc-
tamente de sus dueños. 
Cobramos comisiones muy económicas y 
esto solamente en caso de la venta. 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
T h e T r u s t 
C U B A 
C. 2969 19-S. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada ó manejadora: Informarán A m i s -
tad Miimro 15. 
12S51 4-28 
¿SOLICITA ÜSTED TRABAJO? 
V a y a í la Agencia " E l Aguila" y le colo-
carán enseguida. Aguila 115, Teléfono 1963 
U S 4 5 26-iS. 
Dinero é Hipotecas 
M . 0 R B 0 1 T - - C u T } a n . 3 2 
Dinero en P a g a r é s sobre bodegas, cafés é 
Hipotecas, en barrios intra y extramuros. 
Dinero en todas cantidades. 
12519 26-20c. 
H I P O T E C A : D E S E O I M P O N E R E N P R I -
mera hipoteca, en la Habana ó Vedado, la 
suma de ¡4.500 oro español , en total ó por 
partidas; in terés según g a r a n t í a ; trato di-
recto. Informa A. Loché, Dragones 9 Café. 
12438 8-1 _ 
D Í Ñ E R O P A R A H I P O T E C A S E N ' f O D A S 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
T a m b i é n se fac i l i tará la venta y compra 
de casas, solares yermos, cixidadelas; etc. Se 
pasa á domicilio. F . del Río, Pe le ter ía L a 
Esperanza, Monte 43. De 10 á 12 
12443 26-lOc. 
Por halajas y prendas de a lgún valor á 
módico interés , surtido de, prendas, muebles 
y ropas á precios barat í s imos; se suplica el 
rescate ó prorrogar los contratos vencidos 
en el presente mes; se compran muebles. 
E n Los Tres Hermanos, Consulado 94 y D6 
12378 26-29S. 
S E D E S E A N TOMAR E N HIPOTECA~$800 
en g a r a n t í a de 7 cabal ler ías , cerca de Gui-
ñes, al 4 por 100; vendo una casa mampos-
tería, en Castillo, $3.800 sin gravamen, ga-
na 10 centenes. Neptuno y Monserrate, V i -
driera, de 9 á 10. F . Arango. 
12325 4-28 
V I C T O R A L V A R E Z 
Fac i l i ta dinero sobre pagarés é hipotecas, 
alquileres de casas, sobre todo lo que ga-
rantice, compra y vende toda clase de esta-
blecimientos y casas. Oficina Cuba 32, de 8 
á 11 y de 1 á 3. 
11998 15-19S. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N - T O D A S 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 1Ó0. 
También se fac i l i tará la venta y compra de 
caí-as, solares yermos, cludadelas; etc. Sé 
pasa á domicllo. F . del Rio. Pe le ter ía " L á 
Esperanza, Monte 43. De 10 á 12. 
I i r02 26-1S. 
m m HIPOTECAS 
Doy dinero en primera y segunda bípo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, 




E n buena calle én la Víbora, no tiene 
censo y se desea vender pronto, impondrán 
d 12 á 4, n Manrijae 75, bajos. 
12507 4-2 
Se vende en la Habana 
E n la calle del Sol, una casa que tiene 
16 habitaciones y ocupa 300 metros cuadra-
dos en $14,000 y en Guanabacoa. una casa 
grande de mamposter ía , en $2.600. De más 
pormenores su dueño de 12 á 4, en Manri-
que 75 bajos. No se trata con tercero. 
12508 . 4-2 
B U E N N E G O C I O : P A R A ~ F T M I L I A QUÉ 
quiera vivir sin pagar alquiler se traspa-
sa ó subarrienda una casa ds inquilinato; 
toda alquilada. Obispo 86, informan. 
_ 12523 4-2 
S E V E N D E U Ñ S O L A R D E E S Q U I N A I->N 
en Vedado, calle 17 esquina á C. Informan 
del mismo Muralla 86. 
12464 4-1 
E N CORTA F A M I L I A D E S E A C O L O C A R -
se una cocinera peninsular cumplida en sus 
deberes y que tiene quien responda por ella. 
Santa Clara número 11. 
12398 _ ÍZS0__ 
S U E L D O Y. COtoMí&ON S E PAGA E N SAN 
Rafael 74 á las personas mayores qu« quie-
ran tender , pregonando por ^a calle. 
12364 8-89 
Vedado. Calle B, üñmero 22 
Se solicita una criada <iue no sea vieja 
y que finiera trabajar ¡sueldo tres centenes. 
12395 4-30 __ 
S E S O L I C I T A UNA MAN EJA I)0 RA : 3_lul-
ses y ropa limpia. Jesús del Monte 585.V 
12366 : 4-29 
UÑA BUEÑA MODISTA DIOSEA TRA BA -
jar en una casa particular de 7 á 5: sabe 
cortar por figurín, se prests para doñee' la 
y trabaja con perfección. Diríjanse á L a 
Par is ién , de Muralla 84. 
Í2388 4-29 
Se venden dos grandes casas, de cons-
trucción moderna, ambas de p lañía baja y 
alta, propias para vivienda de familias. L a 
planta baja de una de las dos fincas puede 
servir para establecer alguna industria ó 
comercio de importancia. Producen muy 
buena renta y pueden producirla mejor to-
davía. Para más informes dirJprirse al apo-
derado del dueño Dr. Luis de Solo, Abogado, 
Mercaderes número 4. 
1 2186 16^248. 
' S E V E N D E ' U N A CASA D E H U E S P E D E S 
muy fresca y vistosa, situada en el mejor 
punto de la Haluina, paga poco alquiler y 
se da barata por ausentarse su dueño. I n -
formes José Reyes, Reina 37. 
12063 13-22S. 
S E V E 
S E V E N D E UN M I L O R 
casi nueve con una limonera fr , KnrCA\-ft 
caballo moro, empedrado de i, , 1081 i ' u? 
de alzada. Todo muy p?opio D. ^eve 
Ha de gusto. Se da barato InV .̂ Una ^mi 
Obispo 84. 12373 lnformarán ei¡ 
8-2» 
en una ciudad muy comercial de la 
Isla un establecimiento dedicado al 
giro de sedería y quincallería en ge-
neral, con su departamento de joyo-
ría, en el mejor punto de lá población. 
En lia actualidad está haciendo una 
magnífica venta diaria. Con las condi-
ciones actuales de la casa cualquier 
joven inteligente en el giro puede ha-
cer un capital en poco tiemno. Vista 
hace fe. Para informes dirigirse á 
Juau Mart í Fuste, Cuba 67. altos, Ha-
bana. 
11704 30-Spt. 14. 
De esquina y de centro, libres Je 
gravámenes, situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. Redding en Aguiar 100. 
11698 26-S-9 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedades urbanas y rúst icas . 
Compra-vende valores cotiaables en Rolsa. 
Dinero para bipotecas desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones A lo.í mejores tipos. 
Escritorio: OBISPO 66. 
A J1.23. 
GANGA 
Vendo con urgencia un tejar con 19,000 
metros de terreno á 15 minutos de la Víbora 
listo para trabajar. Aguila 115. 
12084 S-22 
i I Ü E B U f m 
HACENDADOi 
Vendemos donkeys con válvulas c»m, 
pistones, barras etc. de bi once' nar-^lsas ' 
ríos y todos servicios; calderas v t,̂ 0203-
de vapor; las mejores romanas y M ^ 6 ' 
de todas clases para establecimiento* IU aí 
genios; tubería, fluses, planchas de hL n' 
tanques, alambre, polvos •'Green ParU--rí"0-
^rítimos para tabaco, y demás a c - W ^ e* 
Easterrechea Hermanos, Lamparilla n ^ 05-
9, Teléfono" Í5fi. Apartado 3 n T^Í"1*1"0 
"Erambaste." habana " ' ^^^eraí» 
156-2J1. 
Para toda clase de Industria que a»* „ ! 
«arlo emplear fuerza motriz, i n f o r m é , ece• 
clos los facilitará a Bollcltud F r ^ n c N o ^ 
Amat y ComP- único agente para la T,?2 f' 
Cuba. Almacén de maquinarla. Cuba 60 FU' 
baña. ' •C1** 
Una segadora Adrfanec Backeye número l 
cuesta 565.00 oro en el depósito fie maquina 
ría de Francisco P. Amat y Comp. Cuba *¡ 
SK V E X D K X F I G U R A S , J A R R O Ñ R T T 
macetas, imitan las de lujo; precios baralí 
simos: se componen las averiadas Manr i ' 
que 144. Hapana. " aui1! 
12532 | . ; g.2.| 
[I 
A precios de catá logos americanos; una 
espléndida colección de 25 paquetes surtí-' 
des ¡1.25 moneda oficial se manda franco 
dé porte á. ci^lquier punto de la Isla. Pidan 
lista de precios á. Juan B. Carrillo Merca-
de res 11. L J 2 4 ! ^ ' 8-1 :: 
L A SÓLIDpT D E L C A M L L ^ A ^ L l J L E Ñ á 
evita las canias, la caida del cabello: lo re-' 
genera y vigtoriza, cura radical los dolores 
crónicos de «tbeza y cerebro; caspa y ma 
los humores Bel cuero cabelludo. De venta 
droguer ías \ í farmacias. Depósi to: Infanta 
45A. Pidan efsin rival Callicida Villena, J, 
Donat. 112432 4.30 
S E V E N D E N MUY B A R A T O S UN PIANO 
automát ico , casi nuevo, de 60 martillos y 
otro de manubrio y campanillas, en el mis-
mo estado,- también con 60 martillos. Para 
ver y tratar Cuba 103. 
12531 8-2 
Boisselot de Marsella; Lenoir Freres y 
Hamilton, nuevos modelos reformados, de 
caoba maciza, refractarios al comején; los 
venden al contado y á plazos sus únicos im-
portadores Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cate 53, Te lé fono 691, Se arreglan toda cla-
se de Pianos y se alquilan desde $3 en 
adelante. 12449 26-lOc. 
GANGA: S E V E N D E ' un PIANO: D E ~ M E -
dio uso del fabricante Erard , en 7 cente-
nes; y un estante de cedro de dos metros 
de ancho por tres de alto. Soledad y San Mi 
guel, carnicería , 12468 4-1 
S E T V E Ñ D E ' U N BONIYÓ_JÜE'GO DÉ^NCÜ 
gal tallsulo y tapizado, compuesto de sofá, 
dos slllofles y dos sillas. También un piani-
110 Plevel en Malecón 6 altos, 
12361 4-29 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en E l Pass.la. Zu-
luetA 32. entre Teniente Rey y Obrapla 
O. 27f¡3 ""S. 
E n una pieza, acabamos de recibir el úl-
timo modelo, cualquier persona toca una 
pieza cómo un maestro, sin saber música; 
regalamos al que lo compre, 12 piezas. SA-
L A S . SAN R A F A E L 14. 
12134 S-23 
pan R Anuncies Franceses son 1M 
^ 18, rus 0e 'a Grange-Satfí.iS 
<3> 
PA R'S O 
GRATIS A LOS 
M O S O S 
U n s e n c i l l o m é t o d o q u e h a c u r a d o 
á c i e n t o s de p e r s o n a s s i n d o l o r , s i n 
p e l i g r o , s s i d e t e n c i ó n d e t r a b a j o ó 
p e n i i d a d e t i e m p o . 
A T O D O S S E O F K E C E U > 
E N S A Y O O K A T I S 
L a hernia (quebradura) es curable sil*" 
operación, doar, peligro ó pérdida de ti'em-i 
po. Cuando 
dar á, entende 
PIANOS DE ALQUILER 
A tres pesos plata. Afinaciones gratis, SA-
L A S , SAN R A F A E L 14. . 
12135 S-23 
PIANOS DE ALQUILER 
E n buen estado y de varios fabricantes; 
á. escoger. E . C U S T I X , HABANA 94, cerca 
de Obispo. 12194 10-24S. 
GANGA: S E V E N D E MUY B A R A T O UN 
juego de sala Reina Regente, de majagua, 
aparador y nevera id.; un juego de cuarto 
de nogal modersio. gran piano alemán, cua-
dros, lámparas , sillas, sillones y otros mue-
bles más . Tenerife 5. 
12175 8-23 
B I L L A J t E S 
Con goma automát i ca francesa, se ven-
den A plazos. Gran rebaja en los precios. 
Viuda é hijos de J . Forteza, Teniente Rey 
83. frente al Parque del Cristo. 
11403 26-3S. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A T R A B A j T -
dora y con buenas referencias en Zulurta 
36F, altos. 12433 4.30 
D E S E A C A L O C A R S E UNA J O V E N P e -
ninsular de criada de manos, aclimatarla en 
el pa í s : tiene buenas referencias. Informa-
rán Teniente Rey 85, altos, cuarto número 
11. á. todas horas. 
12413 ' 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ' P E -
ninsular de criada de manos ó de cocinera-
informarán en el Kiosco de • San Juan de 
Dios. 12414 4.30 
Se ofrece para toCa clase de trabajos dft 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San NlcolS**, tltii,^. por 
Üan Nicolis. 
S E S O L I C I T A N en (SALÍANO 88. T O P A S 
las personas que necesiten adquirir máqui-
nas de coser; en las mejores condiciones. 
Se necesitan vendedores y vendedoras. 
12184 ' a-24 
S B T S O L I C I T A N .CGEÑTESTPA'RA'ÜÑ X E -
gocio de gran utilidad y de fácil represen-
tación, en Tejadillo 45. Gran oportunidad 
de ganarse tres ó cuatro pesos diarios 
12125 15-22S. 
E L A A I I I L Á " 
Agencia de colocaciones y negocios en ge-
neral. Facil ito sirvientes de todas clases en 
e) acto; compra y venta de casas, solares 
y estab' . fc ímientos . Dinero en hipotecas 
y se gestionan con rapidez toda clase de 
I k e r c i a s para fabricación y establecimien-
Í U . í e ^ f f n o 3 ! " ^ 'n t0d0 neS0CÍ0- AEUila 
. 26.83 
«iE V E N D E Ó S E A L Q U I L A E L S O L A R 
I calle de Chavez número 25 con 19x41 varas 
: muy cerca á Reina y á Belascoaín . L a llave 
' en Be lascoa ín 105. Bodega. Informarán E s -
I trada Palma 60,"Jesús del Monte. 
12435 4-1 
S E V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredor la casa Sitios 98. Su dueño en San1 
Nico lás número 11, Jesús del Monte, ó San | 
Lázaro número 205. 
12457 fdL 
E n l a V í b o r a 
Vendo en magnífico lugar alto y muy 
ventilado, é inmediato á la estación de los 
t ranv ías , avenida de Acosta entre las calles 
Primera y Segunda la espléndida casa de 
dos plantas. Vi l la Alta. E s t a casa es tá cons-
truida muy só l idamente y con todos los 
adelantos modernos. E s un gran negocio 
para el que la quiera para que le rente ó 
para hacerse de una Unda residencia ó re-
venderla. Informa en la misma de 5 á 7 
p. m. M, Sotolongo. 
1 2424 4-30 
SE VENDE 
. L a Quinta, Calzada Real número 119. en 
Marianao y también dos casas recientemen-
te construidas en los terrenos de la misma. 
E n junto abarca una superficie de una* 
1 4.000 y plco: de varas cuadradas. También 
se alciuila la casa número 1170, de la C a l -
cada en dichos terrenos. 
1 2400 4-30 
M U E B L E S ; 8 E . V E N D E ' "UN J U E G p ~ l > B 
comedor magníf ico que costó mil pesos ŷ  Un 
juego de recibidor que se da en la mitad de 
su precio. Teniente Rey núrntro 71. 
1^401 4-30 
FONDA S E V E N D E UNA, S I T U A D A E N 
la mejor calzada de la Habana con buena 
marchanterfa, por tener que ausentarse su 
dueño. Informarán Figuras 13. 
1237 6̂  8£2fiK 
V E N D O 4 CASAS D E A L T O Y B A J O S 1N-
der.cndientes, á SI 2,000: 3 más A 57,000; una 
en $6.000; una chiquita $2.500; doy liuero 
sobre (uueblo--, en hipoteca. Colón 1, de 12 
n 4 y de 7 á. 8 en la noche. J ; Martínez 
^341 ^ 8.2^ 
GANGA: E N $R,500 vendo ONCE C A S I T A S 
fab>-,radas en 1,200 metros de terreno de c<--
quiiKi en K Víbora, libre de todo gravamen 
Renta-- $150, F . Poli, Habana número V;1 do 
1 & I- 12340 fc.ig 
V E D A D O ESQUINA, G y .19, S E VENDID 
esta hermosa casa. Tiene cuartería al fondo. 
Se vende con todo el solar 6 parte de él 
Rie la 54, informes. 
12173 g.23 
ACABO D E R E C I B I R 
Nueva remesa de los afamados pianos 
Europeos y americanos de B L U T H N E R ; 
R O S E N E R : O E H L E R ; K O H L E R & CAMP-
B E L L ; E S T E Y & Co., en elegantes cajas 
de caoba y ébano á precios reducidos; los 
vendo A plasos muy cómodos. 
A U T O P I A N O S modelos corrientes, y de 
concierto que tocan todo el teclado (88 no-
tas.) 
MUSICA para los mismos, he recibido más 
de mil rollos, muy variada; y muchos dan-
zones nuevos. Atiendo con prontitud todo 
pedido del interior. 
E N R I Q U E CUSTIN, HABANA 94, media 
cuadra de Obispo 
C . :!I76 15-22S. 
cimos curable, no queremos 
que la quebradura puede úni-
camente releerse, pero que se efectúa un^ 
cura de manffa á ¡jasar sin braguero, I 
A fin de cqivencer á V'd- y á sus amigos 
que nuestro descubrimiento 
t. puede curar, le pedimos di 
hacer una prieba, que no lo costará nada k 
Vd. Una curS significa la cesación de todo 
sufrimiento, \» crecimiento notable del vi-
gor f ís ico y mental, la facultad de gozaf 
de nuevo de" 1» delicias de la vida y muchos 
años de b i e n á t a r y de sat i s facc ión añadi-
dos á su v i d a X e ofrecemos á Vd. graUr.tár 
mente una mifestra de nuestro tratamiento 
que ha curadojen cientos de casos. 
No mande Vá. dinero; simplemente Uén*-' 
se el cupón alajo, indíquese en la ilustrarj 
ción la posición de la québraduía y devuél-
vanos este cupón. No déscuide, ni por un 
solo día, este iirportante asunto, ni continuéj 
Vd. dejarse atormentar más por bragueros, 
ya hechos, bamtos y comunes. 
E s t a oferta fes la más equitativa que j a -
más se haya hech'> y todos los que padecen, 
de hernia deljerán aprovecharla . inirtcflia-
tamente 
C U P O N - (S, a s ; 
Márquese eii esta ilustración la posición 
de la quebradura, s'fvftse contestar fi jas 
preeantaa, entonces córtese el cupón y di-
ríjalo s i DR. if. P. RICE, S & 9, STOXECUT-
TER, STKEET. LOXOCES. E.C. 
HERMOSO C A B A L L O : S E V E N D E UN 
precioso caballo, maestro de coche, y de 
bastante acc ión: propio para persona de 
gusto. Puede verse en la cochera de Con-
cordia 44, por Manrique, donde informa-
rán de su precio, 
12535 8-2 
¿Que edad iient Vf 
¿Le hace sufrir la Quebreduraf. 
¿Lleva Vd. un braguero? 
Nombre ; j 
Señas ., ••• 
E N F I S E M A 
O P R E S I O N E S 
I 
Acaban de llegar 50 caballos de buen ti-
ro, buenos y sanos propios para coche de 
lujo y de alquiler. También llegaron 50 
muías de buen tiro, dóci les y de varios 
colores y alzada. 
Hemos recibido 30 m u í a s del interior ya 
aclimatadas en el país. Todos á precios muy 
bo ios. 
E l acreditado F R B D AVOLFB, Concha y 
Ensenada, Te lé fono 6150. 
C. 3041 _6-l__ 
SK V I ; \ D E 
Una pareja de caballos alazanes maes-
tra de tiro, mansos, Tiuevos, s'n resa-
bios; lo mismo se vende la pareja ó uno 
solo. Morro número 10 á todas horas. 
12487 4-1 
DOS M U L A S D E POCO D I N E R O , S E 
venden muy baratas en L a Antigua Chiqui-
ta. Dragones número 56, esquina .1 Rayo, 
de 3 á 4 p, m. 
_1 2411 4-80 
S E V E N D E UNA MI TLA M A E S T R A , DK S 
cuartas, aclimatada (de 4 años) Dan ra'.én 
en Cuba Cataluña. Galiano número 97. 
C. 3028 8-29 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s POLVOS 
y CIGARRILLOS - 0Net 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y Aff í-r-anolí) 
UBORATomos " E S C O " , B A ^ ^ i a s 
•ST en Todas Buenas í a ^ a C i a 
'A _ : : ; ' ^ : r ' 
Cansmlo despuei 
del nmiinianlamienjío — ñ 
üene Lx xiyZi t Ocí pedió c*¿0 ' 
% 0 3 Du>mmiIljC. t i f<&c-




S E V E N D E UN F A M I L I A R , M E D I O USO 
vuelta entera Backock, zuncho de goma. Un 
ó . fae tón de 4 asientos, zuncho de goma, muy 
ó faetón cuatro asientos, zuncho goma, muy 
elegante. Morro número 10, á todas horas. 
^ 8 6 • 4-l_ 
S E V E N D E N DOS C A R R O S N U E V O S T 
un milord casi nuevo. Uno de los carros es 
propio para panadería ó v íveres y el otro 
para café, cigarros 6 dulces. Salud núme-
ro IftO, (cochera,) 
12396 4.30 del 
D I A R I O D K l i A » * " 
Teuiente U.ey r Vrnái>-
